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Ediciones. 
El texto pseudoagustiniano de la Altercatio solamente se ha 
publicado en las colecciones de las obras de San Agustín. 
Cinco son las ediciones de nuestro documento. La de Amer-
bach de 1506, de Erasmo de 1526, de los Teólogos de Lovaina de 
1576, de los Benedictinos de San Mauro de 1694 y de la Patrología 
Migne. 
La edición de Amerbach,' 1' es la primera, la mejor y el funda-
mento de todas las demás. Se resiente de la falta de crítica, defecto 
(i) Undécima Pan íiArmtm divt Amrtüi A*i{uit¡ni gttvrum mtHtiontm ítcn fuit in iibrii 
Rtirattatiumm. B a i i l u , i S o 6 P i n eit« e d i c t o s c o n f í n J. G H E L L I N C K , S . J., La Primitrt Éditíe* 
Imprimit dtt *Q£rra úMnim 5 , AitfMjfiní'', tn Mítmllnnra y. Gtttltr. I , LOVKÍD», TOJS, JJO*J47. 
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común dé la época,anotando solamente en el m a r g a n siete varian-
te»- á saben latutn tenuisset impoñum* jure relicto, vidi, haee mtttí. 
dubitare, eiua para Dei, occiderunt, elogiis. Parece que el texto está 
tamado de urti eódke no muy difeiente deí dt Bamberg, con t/lcua) 
concuerda, como por ejemplo: agnus agni nuptias, furialis. 
El humanista Erasmo, que a juicio de J. Ghelünck: <se revele 
lout de suite la haute supériorité, du styliste qui sait aprécier la langue 
de chaqué auteur,'" revisó la edición de Amerbach, suprimió las 
siete últimas variantes de ta misma, introdujo dos variantes: con-
densa o contemtior y deyas. Después del titulo del tratado añadió 
esta interesante censura: Libellus elegans, sed qui nihil habeat 
phraseos Augustinianae. Videtur auticus aut ¡ureconsullus quispiam 
fuisseify ; - / i . ; 
Los Teólogos de Lovaina reprodujeron la edición de Erasmo, -3) 
introduciendo una» seis correcciones de poca importancia y cam-
biando el dictamen transcrito en esta forma: ¡Son supil Auyustini 
phrasen. nec ab aliquo bono authore habet lestimonium. Auctnr 
videtur aulicus fuisse et lurecomulhts. 
Los Maurinos publicaron") el texto anterior de Lovaina hasta la 
frase: non dilectam, ditectam, quedando incompleto d tratado por 
causas que se ignoran. . <• 
Migue reimprimió en el voi. 42, col. 1131-1140 la A/terr-nita, 
sirviéndose de las ediciones anteriores. 
Códices. 
• I r " , 
Después de una diligente y cuidadosa búsqueda en catálogos 
y Bibliotecas públicas durante mis viajes por Roma, Paris e Ingla-
terra, he encontrado la noticia de los ocho códices que siguen; de 
REICHENAU del siglo IX, de CHELTENHAM del siglo ix, de 
SAN GALL y SALZBURGO del mismo siglo, de BAMBERG del 
(i) Confer: J. GIIKLLINCK. Pátri'tiint tt .Wyrn Agr 11, Риги, 1446, 378. 
(я) Volumen sexto ,3-54-61 de: Divi Aurtlii Augniti/ti; tiipfúnrntis epìscopi. Opera, stimma 
vìgiìantìa rrfùrgata per Dcs. /Crast/tntM, io volúmenes, U-teilea. 1538. 1л Altér.atié se publicó en tona» 
l a * ediciones de E r a s m o , p o r eje-nulo: Kn Paris, 1531 y 1555; et Lyon, 1561-63; tu llaslc, 1569; de unevo 
en P e r i i p o r Vives, 1571, voi. VI, col 78-es y en Veneria, 1581, voi. VI, ff. 35V ач-
(3) Toiìtus IV. Ostruiti IKvt Attrftii .htgttstìnì.,. Ambires, 1576, p. 367-370. Se publicó d e 
nuevo esta edición ea Paris, año 1586 y en Lyon, año 1664. 
(4) AppeMitix tomi ottavi, col., I9-Í4; 1и AtUrtatio « encuentra en tndax las reiinptetiones de 
esta f a m o i a edición, como la de Ambcres del año 1700-1703. la de Venecia, 17*8, tomo XVII. mi. 
3397-3308. 
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siglo X, de P A R Í S del siglo XI, d e M O N T E C A S I N O y V E R p U N 
de l siglo x i i . 
£1 e x a m e n d e la bibliografía d e c a d a u n o d e los cód ices y d e 
su c o n t e n i d o , d i r e c t a m e n t e o a t ravés d e fotografías o foiofilms me 
h a d a d o los s igu ien tes r e su l t ados . 
l.—R. Códice de Reichenau. Es te códice a c t u a l m e n t e p e r d i d o , 
se e n c u e n t r a m e n c i o n a d o en var ios ca tá logos . 
En el inven ta r io de R e g i n b e r t del a ñ o 835-842 se lee : In XXXlll, 
libello habentur epístola Hieronitni ad Ctesiphontem el tres libri eius-
dem contra dogma Crelaboii Pelagiani. Et líber Sancti Augustini ad 
Consentium contra mendacium et epístola eiusdem ad Bonifacium, a 
eiusdem de Vita Christiana ad quandam viduam et altercatio eclesiae 
et synagogae, duarum matronarum. El dúo libelli Alchuini ad Utto-
nemet eiusdem nonnullae epistolae.W 
En un ca tá logo d e lo s e g u n d a mi t ad del siglo I X l e e m o s : ítem 
quoddam breviarum de eodem: (scilicet de evangelicis et apostolicis 
dictis). De vita Christiana et altercatio eclesiae et synagogae et alia 
piura in volumine 
2.—Cff. Códice de Cheltenham. C ó d i c e en p e r g a m i n o d e l si-
g lo JX-X. de 273 p á g i n a s , p r o c e d e n t e de T e g e r n s e e , v e n d i d o e l 19 d e 
m a y o de 1899 a la l ibrer ía O t t o H a r r a s s o w i t z de Leipzig . C o n t i e n e 
la A. d e s d e la pág ina 93 a la 136. Has ta a h o r a no h a s ido posible 
e n c o n t r a r este códice.< 3 ) , ¡ . 
3 .—S. Códice de San Gall. Cód ice en p e r g a m i n o , n ú m e r o 132, 
d i m e n s i o n e s , 16.3-16.5 po r 20.8-20.9 c m . , pág ina s 330. P e r t e n e c e a la 
s e g u n d a mi t ad del siglo IX. C o n t i e n e la ca r ta de San J e r ó n i m p ad 
Ctesifonlem, su Dialogus contra Pelagianos, el t r a t ado de Vita Chris-
tiana y Altercatio, q u e se ex t i ende d e s d e la pág ina 284 a la 329. E n -
c o n t r a m o s las s igu ien tes referencias d e es te m a n u s c r i t o . En u n ca tá -
l o g o d e la s e g u n d a m i t a d de l siglo IX: ítem dialogus ¡heronimi cum 
Cretobolo, volumina II, et in uno eorum Sonrías Auguslinus de 
vita Christiana et altercatio synagogae et eclesiae.w 
E n un inven ta r io d e los l ibros escr i tos p o r el A b a d H a r t m u t 
(872-883): Altercatio Attici et Cretoboli adparvum lempas non poterat 
inveniri, per qua. antequam inveniretur, scripta est alia et additur et 
(i) O. I1ECKER, Cataltii SiiUtikttarum Anliaiti, Bonnae, 1883, p. iy, P. LEHMANN, Mittf-
lalitrliíkt BibIfothtkfXataIo£*t Veutsckiaítti, uhA tler Schiviitz. iMuucficn, 1 9 1 S ) , pp. 357 y 1 6 1 . 
(a) BFXKER, 9. c , p. 33; LEHMANN, o. c , p. a0a-j64.; A. HOLDER, Di, Kti(ktnantr 
JfaxdifÁri/ttit.... ISerlín, 1918}, p. 177 . 
(3) H. PFLAUM, obra citada cu 1» bibliografía ginrral. H. RCHENKI., fíiiltethtca Britaxnüa 
Potnnm Uilinorum. Beit, I, a IViena 1891) , p, 136 . 
(4) LEKMANN, o. c , p. 73. 
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ei liber Sancti Augustini de vita Chrisliana et aitercatio eclesiae et 
$unagogae.il) 
En el catálogo del año 14Ó1: X I 6. Epístola Jeronimi ad Tesi-
fontem: ítem dlalogus Attici Jeronimi ad Cretobotum Pelagium de 
libero arbitrio et gracia; ítem liber Pelagii heretici ad sororem suam 
de vita Christiana: Augustinus de altercatione eclesiae et sinagoge, '2) 
4.—M. Códice de Salzburgo de Munich. Códice en pergamino, 
conservado antiguamente en la catedral de Salzburgo, hoy en la 
biblioteca de Munich, número 15819, es del siglo IX. Contiene el tra-
tado: De vita Christiana y desde el folio 42 al 71 la Aitercatio. La 
otra parte del códice es del siglo xtl. Está mencionado en dos 
, catálogos del siglo XII y XÍÍI, publicados por Foltz.<3) 
5.—B. Códice de Bamberg. Códice en pergamino, número Patr. 
23.B.111.13, dimensiones 21 '3 por 16'2 cm„ folios 159, escrito en una 
columna, es del siglo X. Contiene obras genuinas y espurias de San 
Agustín, la obra de Casiodoro: De anima liber y cartas de San Gre-
gorio Magno. La Aitercatio va precedida como en los códices ante-
riores, del tratado De Vita Christiana y ocupa los folios 52v a!63v. 
Es probable que este códice sea una copia del mss. de Reíchenau, 
pues consta que et Emperador Enrique II (1002-1024) hacía dona-
ciones de códices escritos en Reíchenau, a la catedral de Bamberg. 
Este códice se encontraba en la Catedral de Bamberg en el siglo 
XIII, como consta por el catálogo publicado por Dummler y Ruf, 
que se intitula: Isti sunt libri qui magislro Ricardo commissi sunt. <4> 
6.—Códice de París. Códice en pergamino, Lat. 10463, contiene 
la AKercaífo desde los folios 44-59 v.°, pertenece al siglo XI, es de 
procedencia desconocida, y una copia del de San Gal), cuyas 
correcciones posteriores reproduce. 
7.—C. Códice de Monte Casino. Códice en pergamino, núme-
ro 247, dimensiones, 213 por 150 m u í . , páginas 360, compuesto de 
dl LEHMANN, o. e , p. 86. 
(l) LEHMANN, o. c , p. 101-10; . ; G. SCHER REU, Vtrukhuüt d. Handtckrißin dir 
.Sti/ttMlietkik von St. Gallen, (Hille, 1875), p. 47; WEIDMANN, Gisckirktt dir ßiiliotkik von 
St. Galton, (St. Gelleo, 1841), p. 373; A. BRUCKNER, Scri/ioria Mtdii Aivi Htlotticn. (Gioebm. 
¡038) . v o l . III, D . ° 39 y 70. 
(j) K. FOLTZ, Giickicktt dirSaltiurftr Biilialkikin. [Vito*. 1877), p. 35 y 36; C. HALM, 
Catalogni Cedi cum Latinorum Bièltetkecmi Monaantix, lo. II, {Mooachiì, 1878I, p. 37. 
Sc gii n uni carte, del Profetar R. Unchoff, del ,4 de noviembre de 1954, et còdice Tue etcì ito en 
Salzburgo duraote ci pootificedo del Arzcbitpo Ltuphnim (836*859). 
(4) F. LETASCHUH y H. FISCHER, Katalog dir kandt ckri/ten d. K.niflkkin Bibliotkek n 
Bamitrf, (Bimbeig, 1895-1906), p. 374; DUMMLER, Ant. /. A'undt'd. d r'orztit, o. 6, (1B77), p. 85. 
BECKER, O. C, p. 189; H. SWARZECSKI, Miniaturen drs Fmktn Mitttlalttrt. (Bero, 1951), fate IX 
• XII; B. RUF, Mitti/ai/erfi.ki nii-liitkrk,k,italf£e... II. 3, (Manchen, 1939), p. 343. 
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cuatro códices distintos, escr i tos en le t ra b e n e v e n t a n a . El t e rce r 
códice está c o m p u e s t o por la ca r ta d e San J e r ó n i m o Adversus Luci-
ferianum. d e s d e la pág ina 269 a la 323, Evagrii altercatio legis, desde 
la pág ina 323 a la 361 , n u e s t r a Altercalio. mu t i l ada , ( t e rmina en las 
palabras: in visu nocte et ecce), o c u p a la ú l t ima pa r t e del cód ice , d e s d e 
la pág ina 323 a la 360. Es del siglo xi l , escr i to a una c o l u m n a , Tituli 
rubri, majusculae rubricatae.w 
D o m G. Mor in e x a m i n ó d e t e n i d a m e n t e este cód ice p u b l i c a n d o 
varios es tud ios s o b r e el m i s m o y en febrero d e 1954 tuve la o p o r t u -
n i d a d d e hace r lo m i s m o en la Abadía de San J e r ó n i m o de R o m a , 
d o n d e e s t a b a n c o n s e r v a d o s i n t e r i n a m e n t e los códices de M o n t e 
C a s i n o . 
8.—V. Códice de Verdón. C ó d i c e en p e r g a m i n o , n ú m e r o 74. 
Es del siglo xil y p r o c e d e de la Abadía de St. Vannes.l i > 
Relaciones mulitas entre los códices. 
D e s p u é s d e un a t e n t o e s tud io de la t radic ión m a n u s c r i t a , y d e 
un d i l igen te e x a m e n de las v a r i a n t e s , c reo p o d e r e s t ab lece r las 
s igu ien tes c o n c l u s i o n e s . 
S ie te c ó d i c e s p u e d e n a g r u p a r s e en dos familias. 
P e r t e n e c e n a la p r i m e r a , los cód ices de R E I C H E N A U , de SAN 
G A L L , d e B A M B E R G , d e P A R Í S y d e S A L Z B U R G O . 
La o t ra familia es tá f o rmada p o r el cód ice de M O N T E C A S I N O . 
(j) M. 1NGUANEZ. Codüum Catinensium MaHuscriptorum Catalegus iura et studio Monaekft-
rum S. Benedicts Arckicotnobii Monti» Catini, II (Mantil Casini, 1938), p. S7-59; GL. MORIN, Deux 
écrite de polémique antijuive dt luttcondf moitié du H' siècle, d'après te Cod. i'asin. ¿47 «n Revue 
dHistoire Eccliiitutiquc, I, (Lovtin», 1900) p. 367; Etudes, textes, deioutiertes. I, (MmediOU,, 1913), 
p. 30; A. REIFFERSCHEID, Bliti-tkeca Patrum Latinorum ftalica (Vier.», i3äs-(8ji(, p. 383-86; 
A. CARAVITA, / Cadici e le arti a Monte Casino, (1869! I, p 383; Bibliotkeca Casinensii seu Codicum 
Sianu icn piorum ani in taiutorio Cadimenti asterttttntur. V, I 8941. p. I-3; E. A. LDEW, The Bene-
vantan Script, (Oxford 1914), p. J47; ED BRATKE, Scriptorrs Ecclesiastici minerei tote. IV, V. Vi, 
fiuc. I . CSEL XXXV, Vico», 1904 , p. VII. 
(») Catalogue det mst. dei Biilìetkeeuei des Departments. V (Patii, 1874). pp. 474-S-
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Ejemplar lie la Altercado, enviado per Screro a lo» Obi»po> del África 
Códice Xi CódlceXi 
Códice Xi 
Códice Reidienau Códice S a o C a l i . Códice de 
¡si. IX). 
Códice de Bambeen 
(li. X). 
(si. IX). Saliburgo 
•.si. IX) 
Códice_de P a r U . 
(•i XII. 
Códice de Monte Casino. 
(ai. XIII 
Edición Amerbadi, 1506. 
Edición de Eraimo, l i l g . 
I 
Edición de Leu-alna, » 7 6 . 
I 
Edición de loa Maurinoi, 16W. 
I 
Edición de MIgne. 
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Texto crítico.^ 
El códice Casinense, a pesar del juicio de Dom Marin: ne peut 
malheureusement compter parmi les meilleurs, comparando su texto 
con e] de los demás códices de la otra familia no hay duda que es el 
que nos lo ha conservado mejor, pues en varios fragmentos muy 
importantes y de sentido muy obscuro, es el códice que ha trans-
mitido con más exactitud el texto. 
No obstante el manuscrito del Monte Casino, a pesar de ser el 
que con más fidelidad se acerca al original, tuvo un copista muy ne-
gligente en reproducir sobre el pergamino los elegantes períodos de 
la Altercatio, como consta por el siguiente cuadro resumen: 
1.—El texto de C. está mutilado, faltan los últimos párrafos. 
2.—Son frecuentes las rasuras, sobre todo al final. 
3.—Cambia frecuentemente: la b en v y viceversa, por ejemplo: 
iubenes por iuvenes, strabit por stravil, irweltes por inbelles. 
4.—Usa a veces la c por qu, como cuantum por quantum; la ch 
por la f ¡ , como michi por mini; la d por la b, como adiuramus por 
abiuramus; la d por la t. como aud por aut; set por sed; la f por ph, 
como profeta por propheta; la u por la o, como sitvicula por silvícola. 
5.—Uso arbitrario de la h, por ejemplo: orrore por horrare, ora 
por hora. 
6.—Cambia palabras por otras que son evidentemente un error; 
así transcribió suspensus por sponsus, posses por Mouses. 
No disponiendo, pues, de un códice que reproduzca con relativa 
fidelidad el texto original, me he visto obligado a seguir un Criterio 
opuesto a cierta corriente moderna, redactando un texto que es el 
resultado de los códices de las dos familias. Para ello me he ajustado 
a las siguientes normas: 
1.— Mi objetivo ha sido hacer una edición, que se pueda enten-
der sin la necesidad de consultar el apparatus criticus. 
2.—Cuando concuerdan los códices principales de las dos fami-
lias considero puro el texto. 
3.—Cuando no concuerdan, atendiendo al contexto y sentido de 
la frase: 
A.—Unas veces prefiero C cuando concuerda con S, con B y a 
veces con M. 
B. — Otras veces prefiero C sólo para los conceptos y S B M para 
la redacción gramatical. 
(i) Se publica a l final del préstate t r a b a j o . 
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Explicación de las siglas. 
C = Casinensis, 247, pp. 361-380, siglo XII. 
S Sangallensis, 132, pp. 284-329, siglo IX. 
S 1 •= Corrector Sangallensis. 
B = Bambergensis, Patra 23. B. III. B. íf. 52 v.° 63 v.°, siglo X. 
B 1 = Corrector Bambergensis. 
M = Monacensis 15819, IT. 42-71, siglo IX, de Salzburgo. 
m = Textus receptus Maurinensis. 
FECHA DE LA ALTERCATIO 
Introducción. 
En mi tesis doctoral indiqué varios argumentos para probar la 
identidad de la Altercatio y el commonitorium, compuesto por 
Severo, obispo de Iamona en Menorca el año 417. 1 1 1 
Las ruinas de una basílica paleocristiana descubierta el año 1951 
en la playa de Son Bou de la mencionada isla, han puesto de nuevo 
en primer plano la cuestión de la paternidad de la Altercatio. 
El año próximo pasado leí en el Estudio Luliano de Palma de 
Mallorca una conferencia en la que expuse las relaciones de la ba-
sílica antedicha y la Altercatio. que el Boletín de la Sociedad Ar-
queológica Luliana tuso la amabilidad de dar a luz.-1* 
Con aquel estudio pretendí atajar la divulgación de varias hipó-
tesis, que faltas de fundamento sólido se publicaban para explicar el 
origen de la basílica recién descubierta. 
La conferencia más que un estudio exhaustivo fué un bosquejo 
de mi hipótesis, pues la falta de instrumentos de trabajo y la pre-
mura de tiempo de que disponía, no me permitieron desarrollar en 
toda su amplitud los argumentos. 
Dentro el presente año me ha sido dado profundizar en la cues-
tión, sobre todo con el examen de los códices del texto de la Alter-
catio, conocidos hasta ahora. 
No existiendo ningún testimonio externo tocante a la data y 
autor de nuestro tratado me he visto obligado o escudriñar ya en la 
tradición manuscrita, ya en el diálogo que se desarrolla entre la 
synagoga y la iglesia el origen de la Altercatio. 
l i ) ¿ d ¡arta tKCiclüa d t l OAit/f Stvtro.,., (Palma, 1937}, 67-71. 
[a] La ftaiitiía PaUwiitiana dt St>H lien éh Minorca cu Btirtitt dt ta Sacitdad Arqueólo, 
ftem Lulimmt, XXX, p. 6&7-707. 
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Los d o c u m e n t o s q u e h e e n c o n t r a d o son t a n n u m e r o s o s y t a n 
sól idos , q u e sin r e p a r o s p u e d o p r o p o n e r c o m o fecha m u y p r o b a b l e 
d e la c o m p o s i ó n del d o c u m e n t o , e n t r e los años 404 y 438. 
Es t ab l ec i endo luego c o m p a r a c i ó n e n t r e el commonitorium del 
O b i s p o S e v e r o y la Altercatio, e n t r e la c o m u n i d a d cr is t iana descr i ta 
en d i c h o d o c u m e n t o y la q u e m o r ó en las i nmed iac iones d e la bas í -
lica d e S o n Bou, saco la conc lus ión con viso de cierta d e q u e el 
a u t o r del t r a t a d o es Seve ro d e I a m o n a . 
C o m p l e t a la inves t igac ión d e es tas re lac iones l i terarias e n t r e 
a m b o s d o c u m e n t o s , el p l a n t e a m i e n t o d e la cues t i ón del o r igen y 
data d e la Basílica de Son B o u . 
Tribunal romano. 
Las frases q u e h a c e n referencia a la o rgan izac ión del i m p e r i o 
r o m a n o en d e c u r s o de la d i spu ta en t re la synagoga y la iglesia, s o n 
tan p rec i sas y n u m e r o s a s y el e x p l e n d o r social del c r i s t i an i smo vie-
n e desc r i to con tan ta viveza, que no deja l uga r a d u d a q u e evoca los 
t i e m p o s del m i s m o impe r io en q u e la rel igión catól ica e ra la ún ica 
r e c o n o c i d a hac í a poco c o m o la oficial, a sabe r , en la é p o c a q u e 
s igue al a ñ o 392. 
A n t e t odo e x a m i n e m o s la d ispos ic ión g e n e r a l , la t r a m a del d o -
c u m e n t o . 
C o n a r te y hab i l idad el au to r d e la A. o r d e n a la ma te r i a en for-
m a d e causa , que s e t i ene a n t e u n t r ibuna l r o m a n o , p r e s id ido p o r 
lo s censores: duarum matronarum vobis censoribus causas videor 
suseepisse. -, 
L o s c e n s o r e s e ran unos m a g i s t r a d o s imper i a l e s y m u n i c i p a l e s 
q u e t en ían c o m o una d e sus ob l igac iones de fende r la p r o p i e d a d 
p r ivada d e los pa r t i cu la res . ' 1 1 
En la A . se p r e sen t a la gen t i l idad c o m o una h e r e d a d q u e pe r t e -
nec ía a la Iglesia p o r d e r e c h o imper i a l : Ergo si causae faciem, si 
frontem parabolae vultis audire: Gentes hereditatem nostram, posse-
sionem et términos terrae nobis augustali iure concessam, potens 
quondam, dives aura, muiier Synagoga pervasit. 
Este d e r e c h o a que a l u d e la E. es p r o b a b l e m e n t e la o r d e n d e 
T e o d o s i o el G r a n d e del a ñ o 392, en q u e se considera y castiga todo 
culto pagano como crimen de lesa majestad. Los únicos que desde 
( i ) D A R E M B E R G - S A G L I O Dittiúrtairt étt Arntítuitií grrcqtits rt romatmt, vol. I, 990, 
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e n t o n c e s tienen derecho de ciudadanía en el imperio romano son los 
cristianos. Los herejes son considerados como fuera de la /ey. ' - l 
La s inagoga había i n v a d i d o esta h e r e n c i a c o n t i n u a n d o en el 
ejercicio de los ca rgos púb l i cos y p r a c t i c a n d o su religión c o m o le-
gi t ima hasta la f amosa ley del a ñ o 438, en q u e le c u p o la m i s m a 
suerte d e los p a g a n o s . 
En este j u ic io la E. lee los d o c u m e n t o s , e s d e c i r l o s t e s t imon ios 
escr i tos del A n t i g u o T e s t a m e n t o , q u e conf i rman, o mejor , justif ican 
su d e r e c h o de p r o p i e d a d . 
Magistraturas romanas. 
Pero d o n d e resalta con m a y o r c la r idad la o rgan izac ión r o m a n a 
es en la e n u m e r a c i ó n de los m á s al tos cargos púb l i cos , de los que 
en el s iglo V e s t aban exc lu idos los j u d í o s : A d imperium non accedis. 
habere non potes praefecturam. ludaeum comitem esse non licet, se-
natum tibi introire prohibeiur, praefecturam nescis, ad miUtiam non 
admltleris..., clarissimatus ordinem perdidisti... Hrgo si iis qttae sum-
iría, quae, prima sunt, caruisti. 
La E . p a r a d e m o s t r a r a la S . q u e es una esc lava , le r ecue rda 
que no d e s e m p e ñ a n los j u d í o s n i n g u n o d e los p r i m e r o cargos del 
i m p e r i o , que r e d u c e a las s igu ien te s mag i s t r a tu ra s : e m p e r a d o r , p r e -
fec to , c o m e s y s e n a d o r , los cua les voy a e x a m i n a r . 
Los r o m a n o s para i nd i ca r el p o d e r s u p r e m o , t a n t o civil, c o m o 
mi l i t a r se se rv ían d e la pa l ab ra imperium. El e jercicio d e esta po t e s -
tad s u p e r i o r evo luc ionó según las d iversas épocas del g o b i e r n o 
romano. 
O t r o d e los al tos ca rgos e ra el de prefec to . 
Desde el siglo IV, s egún Notitia dignitaturn. el impe r io r o m a n o 
estaba d iv id ido e n cua t ro p re fac tu ras , que l levaban los s igu ien tes 
nombres: de O r i e n t e , del I l i r ico, de Italia y de las Gal ias . 
Al frente de c a d a una de ellas había un pruefeclus praetorii con 
poderes s u p e r i o r e s e n la jusi ici . i , finaliza y a d m i n i s t r a c i ó n , regula -
dos por leyes impe r i a l e s . Eran una espec ie de virreyes.! 3) 
La a r i s tocrac ia r o m a n a es taba fo rmada e n el bajo imper io po r 
les S e n a d o r e s . 
{ll B, l.LORCA, iglesia fn 41 mun/ip CTeca.rpniafir, {.Madrid, ifjso), 4»¡r>r 
(i) DAREMBERG-SAGLIO, o. e., vol. til, 4 jS. 
h) Id. -al. IV, 6tS-6i 9. 
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En un principio el Senado romano representó al pueblo, luego 
formó parte en tiempo de Augusto, de la diarehia Senatus et Prin-
cipatus, que llegaron a suprimir Constantino y Diocleciano, dando 
a esta venerable institución un carácter aristocrático con notable 
influencia en las funciones públicas y en la sociedad. 
El senado estaba formado por las categorías de ilustres, respe-
tables y clarísimos o también ordo clarissimatus, pudiendo ser hon-
rado con este elevado título tanto los hombres como las mujeres, 
niños y descendientes hasta el tercer grado. 
Entre las cuatro formas para obtener el título de senador, la 
más usual eran los decretos generales que conferían el clarissimatus 
a diversas categorías de funcionarios, después de cierto tiempo de 
servicio, constituyendo una especie de retiro honorífico, como se 
explicará más adelante.<" 
El cristianismo en el imperio romano. 
En la A. se refleja un ambiente de unión intima entre la Iglesia 
y el imperio, que constituye la sustancia d e toda la disputa, sobre 
todo en la primera parte. 
La E., como se ha dicho arriba, presenta como fundamento de 
su querella judicial, la injusticia de la S-, que había invadido la 
herencia de la gentilidad, donada a la misma Iglesia por decreto 
imperial. 
Al principio del documento la E., a pesar d e su origen local 
muy humilde se considera como señora y a la S. la tiene por escla-
va: Certe regnasse te ame dixisti. cum popuius Israel iocum tenuisset 
impertí. Si adhuc regnas liberam te esse recognosce. et necdum mihi 
servitute subiectam, Alioquin si rede populo Israel cbristianus popu-
ius regnat. constat te esse ancillam, non liberam, quam video servituti 
subiectam. Réspice in legionibus signa, nomen Salvatoris intende, 
christicolas imperatores adverte, et considera te de regno esse discus-
sam... Ergo si iis quae prima sunt, caruisti, lege quid Rebecae sit 
dictum cum geminos pareret: Duae gentes in útero tuo sunt et dúo po-
puti de ventre tuo dividentur et popuius populum superávit et major 
serviet minori. 
En el fragmento transcrito y otros de la A., la E. prueba que es 
domina recordando la decadencia jurídica del pueblo judio, que co-
(i) DARÁMUERG-SAGLIO, *•>]. 111, 3B5 y yol. IV, IOS-IOÍ. 
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m e n t a r é m á s a d e l a n t e y el e s p l e n d o r social del c r i s t i an i smo, q u e r e -
d u c e a d o s h e c h o s d e su t i e m p o al a l cance d e t o d o s , el n o m b r e del 
Sa lvador e n los e s t a n d a r t e s de las leg iones y el g o b i e r n o de e m p e r a -
d o r e s c r i s t i anos . 
C o n el n o m b r e de legiones se ind icaban los ejérci tos q u e tenia 
el impe r io r o m a n o pa ra de fende r se de las incu r s iones de los pueb lo s 
b á r b a r o s , p u e s i r ruían en todas sus fronteras .nl 
C o n la frase Cftrislicoias imperatores adverle, el a u t o r de la A. 
h a c e referencia a los e m p e r a d o r e s q u e profesa ron p ú b l i c a m e n t e la 
rel igión cr i s t iana y g o b e r n a r o n según la o r i en tac ión d e la m i s m a sus 
n u m e r o s a s p rov inc i a s . Se d i s t ingu ie ron po r su a c e n d r a d a fé catól ica 
y po r au d e n u e d o en d e f e n d e r la rel igión cr is t iana c o n t r a los p a g a -
n o s , T e o d o s i o el G r a n d e m u e r t o en el a ñ o 393, sus hijos H o n o r i o y 
A r c a d i o , q u e g o b e r n a r o n r e s p e c t i v a m e n t e el impe r io or ienta l y oc -
c iden t a l . 
La E . p r e s e n t a c o m o t e s t imon io del An t iguo T e s t a m e n t o p a r a 
c o n v e n c e r á la S. de la l eg i t imidad del imper io c r i s t i ano las pa labras 
de Dios a Rebeca an tes d e nace r Esaù y J a c o b t D o s pueblos hay en 
tu vientre y dos naciones se separarán de lus entrañas y una nación 
prevalecerá sobre la otra y la mayor servirá a la menor.-1-
La conc lus ión d e todo c u a n t o a c a b o d e e x p o n e r es c la ra . El a m -
b i e n t e en q u e se desar ro l la la d i spu ta e n t r e la E. y la S . e s , s in d u d a , 
la del impe r io r o m a n o of icialmente c r i s t i ano . La fecha pues de su 
r e d a c c i ó n n o p u e d e ser an t e r i o r al a ñ o 392. 
El desa r ro l lo del s igu ien te a r g u m e n t o conf i rmará esta da ta y n o s 
l levará a c o n c r e t a r m á s la fecha en t re los a ñ o s 404 y 438. 
Inferioridad social del judaismo. 
C o m o h e m o s d icho a n t e r i o r m e n t e , la d e c a d e n c i a ju r íd i ca en la 
vida social d e su época es una d e las a r m a s q u e e sg r ime la E. p a r a 
d e m o s t r a r la esc lav i tud de la S. 
Para c o m p r e n d e r el a l cance d e es te a r g u m e n t o es prec iso recor -
da r la h is tor ia de la a c t u a c i ó n públ ica del pueb lo j u d i o en el impe r io 
r o m a n o . 
Los j u d í o s q u e o c u p a r o n c o m o u n a tup ida red t odo aquel vasto 
i m p e r i o , l l egaron a consegu i r la c i u d a d a n í a r o m a n a po r m a n u m i s i ó n 
y luego po r la ley g e n e r a l d e C a r a c a l l a J 3 ' 
(i) DARAMBERG-SAGLIO, voi. Iti, 1047, 
|a) Géattít, 95, 93 , 
tí) J.JU5TF.R, Jhi/i daits ftm/iirt mrMafn, (Paríi 1914), voi. I, 74, 
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C o m o cines romani t en ían el ius'honorum, es dec i r , el d e r e c h o 
a las d ign idades y ca rgos t a n t o imper i a l e s c o m o m u n i c i p a l e s . 
A d e m á s hab ía n u m e r o s o s oficios s u b a l t e r n o s c o m o auxi l iares 
d e los a l tos c a r g o s , q u e ven ían i n d i c a d o s con la pa l ab ra müitia y 
q u e a l g u n o s t écn icos r e d u c e n a los g r u p o s de func ionar ios pa la t i -
n o s , f inanc íanos , mi l i t a res y civiles.") 
Los j u d í o s , c i u d a d a n o s n o m a n o s , a pesa r d e t ene r d e r e c h o a 
o c u p a r t o d o s los ca rgos , con t odo n o lo e je rc ie ron po r el bajo c o n -
c e p t o social en q u e e r a n t e n i d o s y po r su in t rans igenc ia en n o ofre-
cer a los falsos d ioses los cul tos p resc r i tos p o r las leyes.<J> 
A pesa r d e este g rave obs t ácu lo para consegu i r el ejercicio de 
los ca rgos púb l i cos , S e p t i m i o Seve ro y Caraca l l a les ex imie ron del 
d e b e r del cu l to p a g a n o y es te pr ivi legio c o n t i n u ó s i endo regla d e 
d e r e c h o has t a fines del siglo IV, al e s t ab lece r se la rel igión catól ica 
c o m o la oficial del imperio.< 3> 
N o o b s t a n t e h a b e r c o n s e g u i d o los j u d í o s estas venta jas , rar ís i-
m a s veces d u r a n t e la é p o c a p a g a n a del i m p e r i o , o c u p a r o n los e le-
v a d o s ca rgos del g o b i e r n o d e n o m b r a m i e n t o imper ia l y en los p o c o s 
casos excepc iona l e s , los oficios conf iados a los m i s m o s t en ían m á s 
bien ca r ác t e r honor í f ico , c o m o el de s e n a d o r , o t i tulo d e c la r í s imo. 
En los múl t ip le s ca rgos auxi l iares de las m á s e levadas m a g i s -
t r a tu ras es f recuente e n c o n t r a r persona jes j u d í o s , s o b r e t odo d e s d e 
el r e i n a d o d e C o n s t a n t i n o , q u e los confió a los s o l d a d o s m á s d is t in-
gu idos , a los l iber tos o esc lavos m a n u m i t i d o s , c o m o e ran la m a y o -
ría d e los jud íos . ' 4 ) 
P e r o u n a vez r e c o n o c i d a p ú b l i c a m e n t e la rel igión catól ica c o m o 
la oficial de l i m p e r i o , inicióse la d e c a d e n c i a p rogres iva del j u d a i s m o 
has ta ta pub l i cac ión de la famosa ley del a ñ o 438. 
El Codex Theodosiantts ha c o n s e r v a d o la legislación imper ia l 
t ocan t e a este par t icu la r ; a l ines del siglo ív y a p r inc ip ios del V se 
n o t a una in tensa pub l i cac ión d e resc r ip tos , que revelan la lucha 
e n t r e el c r i s t ian ismo r e c o n o c i d o c o m o la rel igión del imper io y el 
j u d a i s m o , q u e al igual que el p a g a n i s m o iba a ser dec l a r ado fuera 
d e ley . 
E n t r e los a ñ o s 313 y 553 r ecoge el m e n c i o n a d o código 62 res -
c r ip tos imper i a l e s q u e se refieren al j u d a i s m o . 
(t) JUSTER, o. c , vol. I, i4G, í j i nota 3. 
(a) td. val. I, «43 y »1. 
(3) Id. vol. 1, 143 Dota 4 Y 944. 
(4) Id. rol. I, 
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De es te c r e c i d o n ú m e r o "de leyes imper i a l e s , 8 p e r t e n e c e n al 
p e r í o d o q u e c o r r e e n t r e los años 313 y 383 , 42 que van en t re 383 y 
438 y p o r ú l t imo 8 fueron p u b l i c a d o s d e s d e el a ñ o 438 al 5 5 3 . m 
E n un p r inc ip io fueron de h e c h o exc lu idos d e t o d o ca rgo d e 
n o m b r a m i e n t o imper ia l , s u c e d i é n d o s e luego los rescr ip tos q u e les 
p r i v a r o n de es te d e r e c h o . Más t a r d e les fueron p r o h i b i d o s los car-
gos m u n i c i p a l e s honor í f icos , c u l m i n a n d o con la c i tada ley del a ñ o 
438 q u e les dec la ró p e r p e t u a m e n t e i n c a p a c e s para toda clase d e 
ca rgos , t a n t o imper ia les c o m o m u n i c i p a l e s , e x c e p t u a n d o los o n e r o -
sos q u e todos rechazaban.&i 
La S. a la p r u e b a escr i tur ís t ica de Esaú y J a c o b , q u e a d u c e la 
E. r e s p o n d e : Sed dirito mihi. quomodo tibi servio, quae adhuc fdios 
nidos liberos esse recoynosco. Vacan , negotiis, navigandi potestas est 
¡ibera, compedes nesciunt, nullus vineam laboriosae necessitudinis 
fossura discerpit, nescio an tibi sim servitute subiecta. 
La E. r e s p o n d e e v o c a n d o el e s p l e n d o r púb l i co de la Iglesia q u e 
h e c o m e n t a d o y la d e c a d e n c i a ju r íd i ca del j u d a i s m o : Considera te 
de regno esse discussam el nobis iuxta Testamenti fidem quam servas, 
confitere: tributum mihi soivis, ad imperium non accedis, habere non 
potes praefecturam. iudaeum esse Comitem non ticet; senatum tibi 
introire prohibetur; praefecturam nescis; ad militiam non admitteris; 
mensas divitum non attingis; clarissimatus ordinem perdidisli, tolum 
tibi non licel; cui eliam ad manducandum ut vet male víveres, paucula 
condona mus. 
E n t r e las t r ansc r i t a s no tas de la d e c a d e n c i a social del j u d a i s m o , 
u n a s son i n s e p a r a b l e s de su rel igión y o t ras s o n o r ig inadas po r 
d e c r e t o s del e m p e r a d o r c r i s t i ano . 
E fec t ivamen te , en toda la h is tor ia r o m a n a n o se e n c u e n t r a judío 
a l g u n o que h a y a esca lado los e levados ca rgos de e m p e r a d o r , p r e -
fecto , c o m e s o g o b e r n a d o r d e p rov inc ias , 
L o s j u d í o s p a g a r o n s i e m p r e al fisco real los t r ibu tos rea les y los 
e spec i a l e s q u e les i m p u s i e r o n . Una vez q u e el impe r io fué c r i s t i ano , 
la E. se c o n s i d e r ó tan i n t i m a m e n t e un ida al e s t ado , q u e afirma sin 
r e b o z o que el j u d i o le paga t r i bu to : tributum mihi solvis. 
P e r o las ca rac te r í s t i cas d e infer ior idad social del j u d a i s m o q u e 
m á s in t e re san , s o n las o r ig inadas po r dec re tos imper i a l e s , pues a 
t r avés d e los m i s m o s se p u e d e fijar la fecha a p r o x i m a d a d e la A. 
(i) JUSTER, o. c , vol. I, -so. 
;•-! Id. vol. 1 344-145. 
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En la legis lac ión r o m a n a , c o m o se ha d icho a r r iba , la pa l ab ra 
militia t i ene un significado m u y a m p l i o , con t o d o , o r d i n a r i a m e n t e 
c o m p r e n d e los func ionar ios de la cor te o militia palatina y los mi l i -
t a r e s p r o p i a m e n t e d i c h o s . 
E n t r e los ca rgos de la co r t e imper ia l hab ía dos q u e e s t aban 
i nd i cados con el t í tu lo d e agentes in rebus, q u e f o r m a b a n u n 
c u e r p o d e env iados del e m p e r a d o r p a r a la e jecución d e ó r d e n e s del 
g o b i e r n o cent ra l o p a r a la vigi lancia de los negoc ios públicos.- 1 ) 
C o m o r e c o m p e n s a en el ejercicio de es te ca rgo , el e m p e r a d o r 
conced ía la gracia d e p e r t e n e c e r al o r d e n de los s e n a d o r e s o 
c la r í s imos . 
M u c h o s j u d í o s o c u p a b a n este ca rgo y era el m e d i o o rd ina r io 
p a r a l legar a la d ign idad de senadores.•-> 
En la legislación an t i juda ica d e p r inc ip ios del siglo V h a y t res 
r esc r ip tos i m p e r i a l e s , q u e exc luyen a los j u d i o s de toda clase de 
militia y por c o n s i g u i e n t e del ca rgo d e s e n a d o r y del o r d e n de 
c la r í s imos . 
E n la p r i m e r a ley, p u b l i c a d a el a ñ o 404, se d ice t e x t u a l m e n t e : 
Iudaeos et Somántanos... omni militia prívandos esse consensus. <3> 
En el a ñ o 418 se conf i rmó este d e c r e t o , r e c h a z a n d o toda c lase 
d e mér i tos p a r a n o cumpl i r l o : Utos autem, quae gentes huius 
perversitate devincti armatam probantur adpetisse militiam. absolví 
ángulo sine ambiguitate decernimus, nullo vetentm meritorum patro-
cinante suffragio.W 
S e suavizó esta p resc r ipc ión con un t e rce r rescr ip to del a ñ o 425, 
p e r m i t i e n d o q u e los q u e tuv ie ren cargo en la milicia p u d i e r a n c o n -
t i n u a r ejerciéndolo. (á> 
- P o r cons igu i en t e , d e s d e el a ñ o 404, los jud ios q u e d a r o n exc lu i -
d o s d e toda clase d e milicia y se les ce r ró el ú n i c o c a m i n o p a r a l legar 
a l c a r g o honoríf ico d e s e n a d o r y al o rden de c la r i s imo, q u e c o m o se 
ind icó ar r iba se ex tend ía a t o d o s los famil iares . 
Po r fin, así c o m o los p a g a n o s q u e d a r o n fuera d e ley en el 
a ñ o 392, t a m b i é n 46 a ñ o s m á s t a rde , en 438 c u p o la m i s m a suer te a 
los j u d í o s . He aquí el f r agmento del f amoso rescr ip to imper ia l , q u e 
fué r e d a c t a d o con un sen t ido p r o f u n d a m e n t e cr i s t iano y q u e s iento 
(i) JUSTER, rol, I, 
(s) Id., vol. 1., ii> y j j j . 
[)) Ccdtx Tkredotiatatt, 1 6 . 8. ló; JUSTER, o. c , vol., I, 344, 
(4) Id., 16. 8. a 4.; JUSTER, vol. I, 354 nota [. 
[5) JUSTER, 1, 354 nota a y 377. 
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n o p o d e r t r ansc r ib i r en toda su e x t e n s i ó n : Hac victura in o m n e aevum 
lege sancimus, neminem Iudaeum, neminem Samaritam, neutra lege 
constante, ( ab rogadas t o d a s las leyes contrar ias) ad honores et digni-
lates accederé, nulli administrationem pelere ciuilis obsequii, nec 
defensoris fungí sallen, officio.w 
Es tas not ic ias re ferentes a la d e c a d e n c i a j u d a i c a en el impe r io 
r o m a n o n o s p e r m i t e n fijar la fecha a p r o x i m a d a de la compos i c ión 
d e la A . 
El a u t o r d e la m i s m a , c o m o di l igente c o n o c e d o r de la legislación 
r o m a n a y c u i d a d o s o r e c o p i l a d o r de t odo c u a n t o reba jase el j u d a i s m o , 
h u b i e r a sin d u d a a d u c i d o el r e sc r ip to del a ñ o 438, q u e dec la ró a los 
j u d í o s i ncapaces pa ra t odo c a r g o , si h u b i e r a t e n i d o fuerza ju r íd i ca 
e n el m o m e n t o de escr ib i r su t r a t a d o . 
Pa r o t r a p a r t e , hace ev iden te re fe renc ia a la ley q u e exc luyó a 
los j u d í o s de la mil ic ia , del ca rgo de s e n a d o r e s y del o r d e n de cla-
r í s imos , d a d a el a ñ o 404 y conf i rmada en los a ñ o s 418 y 425. 
La conc lus ión es c la ra . La A. fué c o m p u e s t a a n t e s del a ñ o 438 
y d e s p u é s del 404. 
A h o r a b ien , s egún t e s t imon io d e S e v e r o , en febrero d e 417 p r e -
pa ró él m i s m o este i n t e r e san t e commonitorium paca la d i spu ta p ú -
blica, q u e se debía t ene r en M a g o n a , c o m o v e r e m o s en el a r g u m e n t o 
s igu ien te . 
S E V E R O , A U T O R D E L A A L T E R C A T I O 
D e t e r m i n a d a la fecha a p r o x i m a d a d e la c o m p o s i c i ó n de la A . , 
voy a seña la r el a u t o r d e la m i s m a d e s a r r o l l a n d o dos a r g u m e n t o s . 
E x p o n d r é a n t e t o d o los p u n t o s d e con tac to e n t r e la Altercatio y 
el commonitorium y la car ta q u e escr ibió S e v e r o , d e c u y a au ten t i c i -
dad n o p u e d e h o y d u d a r s e , p a r a conc lu i r s e r es te el a u t o r d e la A. 
L u e g o , s i gu i endo el m i s m o cr i t e r io , da r é a c o n o c e r las ca rac t e -
r ís t icas d e la Ecclesía descr i ta en el m i s m o d o c u m e n t o , q u e c o n -
c u e r d a n con las d e la Basílica en Son B o u . 
Elevado valor intelectual de la A. y el C. de Severo. 
C o n ta ocas ión d e la l legada d e las re l iquias d e San E s t e b a n a 
M a g o n a a fines de e n e r o del a ñ o 417, se e n c e n d i ó e n t r e los cr is t ianos 
el fuego d e la ca r idad para c o n s e g u i r la conve r s ión d e los j u d í o s , 
( i ) NmlUt Ced. Tktad., j . i . ; J U S T E R . o. c , a«j BOU ] . 
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(i) Lm carta-tíiíiciUa.. p. 55. 
q u e f o r m a b a n en n ú m e r o de 540, la casi to ta l idad del c e n s o m u n i ­
cipal m a g o n t a n o . in ómnibus plataeis, d ice S e v e r o , adversus lúdeteos 
pugnae legis. In ómnibus fidei praelia gerebantur.w 
Este fervor prosel i t i s ta t uvo u n a t r e g u a con la p ropos i c ión de 
u n a d i spu ta púb l i ca e n t r e Seve ro y T e o d o r o , jefe d e la c o m u n i d a d 
j u d i a . 
D u r a n t e los p r e p a r a t i v o s pa ra es te c e r t a m e n apos tó l i co S e v e r o 
d i s p u s o , u n t rabajo c u y a s carac te r í s t i cas p r inc ipa les c o n c u e r d a n 
fielmente c o n las d e la Altercatio. 
P r i m e r a m e n t e p a r a su c o m p o s i c i ó n t uvo S e v e r o q u e aguzar sus 
t a l en to s , pues confiesa en su car ta : Sed ut animadverti possit non 
minimam nos soiliciludinem secundum modulum possibilitalis nostrae, 
suscepti habuisse certaminis. 
La s imple lec tura de la Aitercatio revela la ingen te labor del 
au to r , q u e la c o m p u s o , ya p o r los c o n o c i m i e n t o s d e la S a g r a d a 
Escr i tura y d e la cu l tu ra r o m a n a , q u e c o n t i e n e , ya po r la d i spos ic ión 
d e los m i s m o s en forma de c e n s u r a jud ic i a l sin t ene r p r e c e d e n t e s 
en la la n t e r io r i t e r a tu ra an t i juda ica . 
A d e m á s Seve ro escr ibió su t rabajo en un cód ice , q u e trajo c o n ­
sigo j u n t o p r o b a b l e m e n t e con el tex to de la. S a g r a d a Escr i tura al 
t r as ladarse d e s d e I a m o n a a Magona pa ra la d i spu ta públ ica c o m o 
él m i s m o confiesa: Nos códices ad docendum detulimus, vos ad occi-
dendum gladios et vedes. 
La A. h a l legado hasta n o s o t r o s en o c h o códices , copia del 
p r imi t ivo , c o m o se ha e x p r e s a d o m á s a r r iba . 
El argumento escriturístico de la A. y de la C. 
El t e m a pr inc ipa l que t ra ta Severo en su commonotorium es 
consegu i r la conve r s ión d e los j u d í o s con t e s t imonios s acados ex 
lexe, o sea d e los l ibros del An t iguo T e s t a m e n t o . 
El m i s m o obispo i a m o n e n s e lo confesó al l legar a M a g o n a : 
Futurum esse modestissimum de lege conflictum. 
Al c a b o de t res d ías d e e n c o n t r a r s e Severo en el municipium 
magontanum, se p r e s e n t ó T e o d o r o pa ra la a n u n c i a d a d i spu ta púb l i ­
ca s o b r e la cual dice el ob i spo : Theodorus cum audacter de lege 
contendens, omnia quae objiciebantur irriderei atque perverteret. 
Los t e s t imonios de la Sagrada Escr i tura q u e p r e s e n t ó Seve ro en 
es ta d i spu ta fueron tan n u m e r o s o s q u e merec ió ser calificada de 
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c o n t i e n d a escr i tur is t ica : Xfirum dicAu, afirma el m i s m o , inveterali UH 
legis doctores sine ulta altercatione verborum, sine idio scripturarum 
certamine crediderunt. 
C e c i l i a n o , u n o de l o s jefes d e l p u e b l o j u d í o , d i r ig iendo la 
pa l ab ra a sus co r re l ig ionar ios , afirmó q u e se conver t í a al c r i s t ian ismo 
con t o d a su familia m o v i d o po r los n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e la 
S a g r a d a Escr i tura p r e s e n t a d o s po r Seve ro : qu i (Christiani) nunquam 
utique innumerabitibus testitnoniis non solum te. frater Theodore, qui 
peritior reüquis videris. sed etiam cúnelos convincerent, nisi veritatem 
quae vinci non potest, seclarentur. 
A su vez en la A. la Ecclesia p r e s e n t a los d o c u m e n t o s pa ra 
p r o b a r la l eg i t imidad del d o m i n i o de l p a g a n i s m o q u e ture augustali 
pose ía y q u e la Synagoga i n j u s t a m e n t e hab ía v io lado. 
E s t a s p r u e b a s d e p rop iedad s n n m u c h o s t e s t imon ios d e la Ant i -
g u a Ley o m i t i e n d o a d r e d e l o s d e l N u e v o T e s t a m e n t o , que t en ían 
p a r a el c r i s t iano m a y o r fuerza. Al final d e la d i spu ta , u n a vez v e n -
c ida la Synagoga. afìrma la Ecclesia: Et ideo tuo le gladio scilo esse 
damnatam. tuo te testamento percussam. tttorum prophetarum, hoc 
est, omnium judaeorum eloquiis. 
D u r a n t e el t r a n s c u r s o d e la d i spu ta , r epe t i da s veces la S . dice a 
la E . q u e só lo a d m i t e a r g u m e n t o s del An t iguo T e s t a m e n t o que 
e x p r e s a con la pa labra ¡ex. Así po r e j emplo : Non adsertionibus 
credo, sed iege revinci desidero, non te. sed prophetas audire con-
tendo. En o t r o f r agmen to l e e m o s : Responderé nihil possum, non 
adsertione verborum sed Iege judaeorum esse damnata* P o r fin en 
o t r o m o m e n t o d e la c o n t i e n d a la S. ta jante r e s p o n d e a la E: Pro-
bare debes ex Iege. 
El c a t á l o g o d e c i t a s q u e o f r e z c o a c o n t i n u a c i ó n d ice bien claro 
c o m o la Altercalio f u é un v e r d a d e r o scripturarum certamen, de q u e 
h a b l a S e v e r o en s u c a r t a . 
Los t e s t imon ios q u e c i ta el a u t o r d e la A . , casi e n s u to ta l idad 
l i terales , r ep i t i endo a lgunos d e e l l o s varias v e c e s , s o n : 
G é n e s i s . . • 
É x o d o . . . . 
D e u t e r o n o m i o . 
N ù m e r o s . . . 
Keyes . . . . 
P roverb ios . . 










LA ALTERCATIO Y LA BASÍLICA PALEOCKISTI ANA DE MENORCA ta 
Je remías 8. 
Ezequie l 2. 
Daniel 2 . 
O s e a s 2 . 
Malaqu ías 1. 
Libro 4.° de Esdras . . 3 . 
Evange l io San M a t e o . . 2, 
Evangel io San L u c a s . . 1. 
Ca r t a a los C o l o s e n s e s . 1. 
Apoca l ips i s 4 . 
O t r o p u n t o de con tac to escr i tur is t ico , es q u e t an to Seve ro en 
su car ta c o m o el a u t o r de la A. usan la Veías Latina, sin h a b e r 
pod ido fijar has ta a h o r a la edic ión de que se s i rv ie ron . 
C o m o c o m p l e m e n t o de esta p r u e b a para d e m o s t r a r la i den t idad 
d e a u t o r del commonitorium s eve r i ano y de la Altercatio, r e ú n o al-
g u n a s pa r t i cu la r idades de este ú l t imo d o c u m e n t o q u e se refieren a la 
cul tura bíbl ica de su au to r . 
Pa ra ind icar los l ibros del Ant iguo T e s t a m e n t o e m p l e a ind i s t in -
t a m e n t e las pa l ab ra s lex o Testamentum, L lama el l ibro de las R e y e s 
Basileion. Usa c o m o reve lado el l ibro IV de Esd rá s , c o n s i d e r a d o 
c o m o apócr i fo y po r ñn se sirve d e la frase: evangelio, apostólos pa ra 
significar el N u e v o T e s t a m e n t o . 
Consonancia entre la carta de Severo y la A. 
La car ta enc íc l ica de Seve ro t iene var ios p u n t o s en que conv iene 
con la A. lo cual conf i rma la iden t idad de au tores . " ) 
Pues en a m b o s d o c u m e n t o la S inagoga es figurada bajo el s ím-
bolo de un c a m p o . Seve ro tefiere en la car ta el s u e ñ o de una devo ta 
v i rgen cr is t iana q u e se l l ama T e o d o r a : V/dit ín visione noctis viduam 
quamdam nobilissimam ad me ...insertas litteras missise, quibuscunc-
tos agros suos ad seminandum suppliciter offerrei. En la A. la t r a m a 
d e toda la d i spu ta es la poses ión de un c a m p o cuya p r o p i e d a d vin-
d ica la Iglesia. 
T a n t o el a u t o r d e la car ta c o m o el de la A. c reen h a b e r l legado 
l a h o r a de la conve r s ión del p u e b l o d e Israel , c o m o señal del p r ó x i m o 
fin de l m u n d o , 
"* Así S e v e r o , a p r o p ó s i t o de a l g u n o s mi lagros que tuv ie ron lugar a 
(i) LatartíMndrüca..,, p. 77-Bi, 
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raíz d e la convers ión d e los j u d í o s m e n o r q u i n e s d ice : Linde intelligí 
daturIudaeos per universum mundum fidei iumine visitandos, quoniam 
quidem nobis in hac ínsula, atque in hoc párvulo, ut ita dixerim, orbe 
consistimus, tantas caetestis graliae splendor illuxit, ut usque ad exire-
mos ierrae nostrae términos signorum visio perveniret. £1 colofón d e su 
ca r ta es es te pá r ra fo : torsilan ...jam itlud praediclum ab Apostólo 
venit tempus, ut plenitudine gentium ingressa, omnis Israel salvus ftat. 
Et fortasse hanc ab extremo terrae scintillam voluit üominus excitare, 
ut unwersus orbis terrarum caritalis flaget incendio, ad exurendam 
infidelitatis silvam. 
En la A. c o m o conc lus ión d e la d i spu ta , la E. obl iga a dec i r a la 
S . : Nunc recoló, nunc recognosco, sed quod diceretur ante nescivi quia 
prophetas negligenter audivi. L u e g o la E. af irma h a b e r l legado el 
novissimus dies, en q u e el p u e b l o d e Is rae l , i l u m i n a d o p o r Dios co -
n o c e r á la ve rdad y se conver t i r á . 
D e la l ec tu ra de a m b o s d o c u m e n t o s p u e d e saca r se esta conc lu -
s ión: E n la A. se e x p o n e la doc t r i na , la teoría del p u e b l o j u d i o , en 
la ca r ta se conf i rma es te h e c h o , con la admis ión de toda la a l jama 
m a g o n e n s e en el s eno d e la Iglesia . 
O t r o p u n t o de con tac to de los dos d o c u m e n t o s es el signum eru-
cta, c o m o señal para ingresa r en la rel igión catól ica. 
E n la A. se e x p o n e d i fusamen te la doc t r ina re fe ren te a este ri to 
y en la car ta Seve ro se refiere c o m o se sirvió del m i s m o para admi t i r 
a los j u d í o s en la Iglesia: Omnes unanimiter deprecabantur ut Christi 
characterem. a me licet indigno pastore susciperent. Reversi itaque ad 
ecelessiam... itico in frontibus eotum signum salutis impressimus... 
Statimque primogénitas Jacob factus signum salulare suscipit. 
Por su par te la E. en la A . af i rma: Populus autem meus signum 
salutis in fronte gestando.,. 
En es tos f r agmen tos se usa de las m i s m a s pa labras pa ra ind icar 
el ri to d e admin i s t r ac ión en la Iglesia: signum salutis. 
El diá logo escr i tur is t ico en t re la Iglesia y la S inagoga lleva el 
t í tulo de Allercalio y en la car ta se ver iana se afirma q u e los doc to re s 
d e la ley se conve r t í an , sine ulla altercatione verborum, sine ullo 
scripturarum certamine, i n d i c a n d o con es tas frases las carac ter í s t icas 
del p r i m e r d o c u m e n t o , a s abe r , d i spu ta escr i tur is t ica . Con lo cua l 
pa rece hace r se a lus ión a la Allercalio, q u e a c a b a b a de t ene r se . 
A d e m á s , en a m b o s d o c u m e n t o s es tá r e p r e s e n t a d a la Iglesia p o r 
una virgen y la s inagoga po r una v iuda . 
Refiere S e v e r o : Apud nos devota quaedam... Iheodora, quae et 
virginitate corporis et religione propositi el nominis interpretatione 
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typum ecclesiaeportare meretur, vidit in visione noctis viditam quan-
dam nobilissimam... Quae esf autem altera nobilissima vidua nisi illa 
quae Chrisíum impie perimendo... semelipsam crudelissime viduavit. 
La d i spu ta d e la A. se t iene e n t r e dos m a t r o n a s , u n a mérito 
castitatis r ep re sen t a la Ecctesia y la s e g u n d a , la Synagoga, es u n a 
v iuda a d u l t e r a . Así , p o r e j e m p l o , en u n a de t a n t a s invect ivas , la E . 
dice : Audi synagoga, audi vidua, audi derelicta. 
F i n a l m e n t e h a y un qu in to p u n t o d e co n v en i en c i a en t re los dos 
escr i tos y es la infer ior idad social del p u e b l o j u d i o . 
M á s a r r iba e x p u s e l a r g a m e n t e ser este un t e m a m u y del a g r a d o 
del au to r de la A. La E . lo p r e s e n t a c o m o un h e c h o a favor s u y o y 
la S. lo r e c o n o c e c o n t r a su vo lun tad c o m o v e r d a d e r o . 
E n la ca r ta s eve r i ana e n c o n t r a m o s no p o c o s indic ios de es ta 
d e c a d e n c i a del j u d a i s m o . 
Se c u e n t a la q u e m a del edificio de la s inagoga l levada a c a b o 
po r los cr is t ianos en M a g o n a y el ac to de a p o d e r a r s e de los tesoros 
d e la m i s m a . Los j u d í o s a pesa r d e aventa jar les en n ú m e r o y en 
a u t o r i d a d po r o c u p a r los ca rgos m á s e levados de la cur ia m u n i c i p a l , 
c o n t e m p l a b a n a d m i r a d o s la des t rucc ión de la s inagoga . 
A d e m á s los j u d í o s , a pesa r d e e jercer los ca rgos p r inc ipa les d e 
la isla n o f o r m a b a n pa r t e de la eivitas, q u e los e legía . 
As imi smo en la ca r ta sever iana se deja e n t r e v e r u n a especial 
avers ión d e los cr is t ianos con los j u d í o s y la p o c a s egu r idad d e q u e 
g o z a b a n en la isla, ya en sus p e r s o n a s , ya en sus b i enes . L o cual 
n o s cons ta po r confes ión de un no tab le j u d i o m e n o r q u í n l l amado 
Melec io , el cual dijo a su h e r m a n o I n o c e n c i o : Quandoquidem in 
hac ínsula, tía apud cúnelos odium nostrae religionis increvií, ul qui 
patriam non relinquit, (idem patruum tenere non possií. Cur itaque 
non voluntarium suscipiamus exilium ad quod sicut res indicat odiis 
civium etiamsi noto mus extrudendi sumus, 
Resumen. 
L o s a r g u m e n t o s has t a a h o r a desa r ro l l ados pa ra p r o b a r q u e 
S e v e r o , au tor d e la ca r ta encíc l ica , lo es t a m b i é n d e la A . p u e d e n 
resumirse en la s igu ien te fo rma . 
Consta por ¡a ind icada car ta que el commonitorium, q u e c o m -
puso S e v e r o en el año 4 1 7 , e ra u n t r a t a d o , en el q u e con n o poco 
esfuerzo, recogió n u m e r o s o s t e r t imonios del An t iguo T e s t a m e n t o 
p a r a consegu i r la convers ión de los j u d í o s , e sc r ib i éndo los en un 
cód ice , q u e p r e s e n t ó a la d i spu ta publ ica t en ida con T e o d o r o . 
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A h o r a b i e n , la A. c o m p u e a t a e n t r e los a ñ o s 404 y 438, c o m o se 
proba en la p r i m e r a pa r t e , t i ene c o m o objet ivo c o n v e n c e r a los 
jud íos d e la rel igión cJÍst iana, r e u n i e n d o pa ra ello 67 textos del 
A n t i g u o T e s t a m e n t o , d i spues tos h á b i l m e n t e en fo rma d e causa , que 
se desa r ro l l a an t e u n t r i buna l r o m a n o . 
T a n t o en la A. c o m o en la ca r ta a p a r e c e el j u d a i s m o en franca 
d e c a d e n c i a socia l , la iglesia es tá s imbol i zada po r u n a casta vi rgen, 
la s i nagoga po r u n a v iuda nob i l í s ima y la a l jama c o m o un c a m p o 
de cu l t ivo . 
En a m b o s d o c u m e n t o s se hab la del signum salulis in fronte, 
c o m o seña l p a r a la a d m i s i ó n al s e n o d e la iglesia. 
El a u t o r t a n t o de la A. , c o m o d e la car ta es tán en la convicc ión 
d e h a b e r l l egado la h o r a de la c o n v e r s i ó n en m a s a del p u e b l o e sco-
g i d o , c o m o indic io del p r ó x i m o fin del m u n d o . 
S e v e r o al referir la c o n v e r s i ó n d e los d o c t o r e s de la ley, evoca 
el t i tu lo y el c o n t e n i d o de l o t r o d o c u m e n t o . 
C o n s i d e r a n d o en con jun to todas es tas r azones , la h ipó tes i s de 
i d e n t i d a d del a u t o r de la ca r ta y d e la A. se as ienta en sól idas ba se s . 
, 
LA C O M U N I D A D C R I S T I A N A D E L A A. 
En la p r i m e r a pa r t e h e fijado la fecha a p r o x i m a d a d e la c o m p o -
s ic ión d e la A . y en la s e g u n d a h e d e m o s t r a d o ser su au to r p r o b a b l e , 
S e v e r o , O b i s p o de I a m o n a . 
Voy a desa r ro l l a r o t r o a r g u m e n t o q u e confirma mi an t e r i o r 
h ipó tes i s y q u e p u e d e r educ i r s e a este a se r to : las carac ter í s t icas 
locales d e la c o m u n i d a d cr i s t iana q u e se descr ibe en la Altercatio, 
c o n c u e r d a n con la s i tuac ión d e la Basíl ica de Son Bou e n c o n t r a d a 
h a c e p o c o s a ñ o s . 
En el d iá logo e n t r e la Ecclesia y la Synagoga se descr ibe la v ida 
pr imi t iva q u e l levaron los m i e m b r o s d e la c o m u n i d a d cr is t iana que 
in t e rv i ene en la c o n t i e n d a . Los de ta l les s o n tan n u m e r o s o s , p rec i sos 
y e x t r a ñ o s al c u r s o o rd ina r io d e p r o p a g a r s e la rel igión cr is t iana en 
la e d a d an t igua , q u e n o h a y d u d a q u e n o son ficticios, s ino p ro p io s 
d e la Iglesia, q u e t o m a pa r t e en la d i spu t a . Y lo m á s d i g n o de 
m e n c i ó n en q u e estas no tas peyora t ivas q u e p r e sen t a la S. , las r eco -
n o c e la E. c o m o cier tas ha s t a da r l e pie pa ra c a n t a r un h e r m o s o 
h i m n o a la r udeza pr imi t iva de sus h i jos . 
A n t e t o d o , en los f r a g m e n t o s en q u e se evocan las caracter ís t icas 
d e la c o m u n i d a d cr is t iana se u s a n pa l ab ra s , q u e indican que aque l los 
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m i s m o s fieles q u e as is ten a la d i spu ta l l evaron en t i e m p o s p a s a d o s 
1« vida r u d a q u e se d e s c r i b e . 
L o s adve rb ios q u e usa la S. al e c h a r en cara a la E . su m o d o d e 
d e ser s o n : aliquando dos veces , quondam t res veces y todas las 
fo rmas d e los ve rbos son t i empos p a s a d o s , po r e j e m p l o : comma-
nebas, querebaris, mandebas. A d e m á s , f r e c u e n t e m e n t e para h a c e r 
resa l ta r m á s es ta v ida , se s irve del p r o n o m b r e d e s e g u n d a p e r s o n a , 
asi le d ice : tu montana, tu rustica. 
Primitiva idolatría e incultura 
L o s m i e m b r o s d e la E. fueron d u r a n t e a lgún t i e m p o idóla t ras , 
pues la S. le d ice : Tu Dei legibus aliena, gentili more vibebas. La E . 
po r su pa r t e r e c o n o c e su p r imi t ivo p a g a n i s m o pues af i rma: fui 
maledicta cutn idoln sequerer, fui confusa cuín divinitatis mándala 
nescirem. 
L o s i nd ígenas q u e m o r a b a n fuera d e los mun ic ip io s r o m a n o s , y 
q u e l levaban una vida m e d i o salvaje, reacia a toda civi l ización, 
f o r m a r o n el núc l eo p r imero d e la c r i s t i andad , q u e in te rv iene en el 
d iá logo d e la A-, pues la Synagoga d i ce : Et tu silvícola querebaris 
quae barbarorum ritu, rure, collibus, inler avia vel secreta, agresti 
quondam tugurio commanebas. Tu cum gentibus cum quibus, ego 
saepe pugnavi pastoraii more balantia credo pécora sequebaris. 
L o s fieles de la c o m u n i d a d cr is t iana de la A. e s tuv ie ron c o n s a -
g r a d o s al cu idado del g a n a d o y en especia l de las ove jas , c o n s t a 
po r el tex to t r ansc r i to y lo conf i rma es te o t ro : Tu apta pecoribus y 
la m i s m a confes ión de la E. al dec i r q u e sus b i e n e s e n t i e m p o s 
pa sados fueron: oves et pécora. 
La Synagoga c o n c r e t a m á s la vida rúst ica d e los p r imi t ivos 
cr is t ianos al deta l lar su c o m i d a , q u e e ra : Lac. caseum vaccineum. 
glandem, lo cual la E. r e c o n o c e ser ve rdad , pues d ice : Me minorem 
pecorum lacle vixisse. 
•i i i' r: ' 
. . . 
Rústicas habitaciones. 
Pero d o n d e la S . de ta l la la vida pr imit iva d e los c r i s t ianos q u e 
f o r m a b a n la E . , es c u a n d o hab la de la m o r a d a d e los m i s m o s . Son 
tan p rec i sos los p o r m e n o r e s , q u e sin d u d a se refería a u ñ a s h a b i t a -
c iones m u y c o n c r e t a s y conoc idas po r los o y e n t e s . 
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He i n t e n t a d o r e u n i r y o r d e n a r t o d o s los da tos q u e sobre el 
pa r t i cu la r hay en la A., t e n i e n d o en c u e n t a el uso del plural en vez 
del s ingu la r p rop io de los escr i tores la t inos afr icanos y de los a u t o -
r e s q u e d e p e n d e n de los m i s m o s y el r e su l t ado h a s ido el s igu ien te : 
La m o r a d a de los fíeles c r i s t ianos , t a n t o a n t e s c o m o d e s p u é s de 
la c o n v e r s i ó n a la fe e r a n ; 
C h o z a s rús t icas ; 
Q u e le ofrecían un m i s e r a b l e h o s p i c i o ; 
S i tuadas en un lugar á s p e r o e inacces ib le ; 
Se lvá t ico ; 
D e n t r o d e un valle c e r r ado y ocu l to ; 
D o n d e h a y una col ina de p ied ra , cubier ta d e cuevas , m u y a p r e -
t a d a s y d e s c u b i e r t a s . 
C o n razón la S . a t r i b u y e a la E . es tos ep í t e tos ; rús t ica , q u e 
hab i tó en las m o n t a ñ a s y en los b o s q u e s . 
L o s p r inc ipa les f r agmen tos a que m e refiero a n t e r i o r m e n t e s o n 
c o m o s i g u e n : Et tu silvícola querebaris; quae barbarorum ritu, m r e , 
cotlibus, inter avia et secreta agresti quondam tugurio commanebas. 
Tu montana, rustica..., tu pressis irt val I ¡bus tatttum de errore sollicila. 
Tibí exsinualus, condensior, cavernosas lapis. timidum quondam 
praestabat hospitium. Me minusculam vallibus deliluise quondam vel 
in coltibus habitasse saxorum. 
» 
Actual fecundidad espiritual. 
Al final de la A., c o m o una de las c o n c l u s i o n e s del d iá logo , se 
t r a ta de la f ecund idad espir i tual de la c o m u n i d a d cr is t iana y se p o n e 
en p r i m e r p l a n o el b a u t i s m o c o m o p r inc ip io r e g e n e r a d o r . 
La E afirma sin r ebozo : fu i maledicta cum idola sequerer; fui 
confusa cum divinitatis mándala nescirem; fui sterilis quia baptismum 
non habebam, quo imperio mnjestatis filios enulriremí nunc exaltata 
sum in filios et per Dominum Christum aeterna suscepi. 
La S. p ide q u e la E . p r u e b e con t e s t imon ios escr i tur ís t icos su 
prolifica m a t e r n i d a d s o b r e n a t u r a l , lo cual c u m p l e a d u c i e n d o h e r m o -
sos t ex tos del A. T . y las mu je re s Lía y Raque l c o m o t ipos de la igle-
sia y d e la s inagoga d i c i e n d o : Et Jacob accepit uxores duas majorem 
Liam, oculis infirmioribus, typum synagogae; et minorem speciosam 
Rachel, typum Ecclesiae: quae et sterilis diu mansit el postea peperit 
et benedicta est. 
• 
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La Comunidad Cristiana de Son Bou. 
En el m e s de s e p t i e m b r e del a ñ o 1951 bajo la i n m e d i a t a d i r ec -
c ión del E x c m o . y R d m o . S r . D . B a r t o l o m é P a s c u a l , O b i s p o d e 
M e n o r c a y de u n a C o m i s i ó n n o m b r a d a po r el m i s m o , se in ic ia ron 
excavac iones a l r e d e d o r de u n a pila bau t i sma l , c u y o b o r d e supe r io r 
con el n o m b r e de Es murter, salia a flor de t ierra en el e x t r e m o 
del d i l a tado a r e n a l d e Son Bou, q u e var ios m a p a s de la Isla y el 
m i s m o g r a n Atlas St íe ler d e n o m i n a n playas de Canisia, cuya e t i -
molog ía á r a b e significa iglesia cristiana. 
El r e su l t ado d e las excavac iones fué el d e s c u b r i m i e n t o de u n a 
basí l ica r o m a n a , q u e a ju ic io d e e x p e r t o s a r q u e ó l o g o s p u e d e ser 
fechada e n t r e los s iglos IV y VI y con m á s p r o b a b i l i d a d e s en el IV. 
Alrededores agrestes y pojante vitalidad espiritual. 
El m o n u m e n t o es una basíl ica pa leocr i s t i ana d e p l a n t a r e c t a n -
gula r , de 25'20 m . de la rgo p o r 12'40 de a n c h o , o r i e n t a d a al SE y 
con ingreso en la m i s m a p laya . 
El edificio es tá f o r m a d o po r u n ves t íbu lo , t res n a v e s s e p a r a d a s 
po r doce p i las t ras , ábs ide semic i rcu la r sin res tos de cá t ed ra ep i s -
copa l , ni d e a l tar fijo, f l anqueado po r dos d e p a r t a m e n t o s la tera les . 
El ing reso de la basí l ica es c i c lópeo con d in te les mono l í t i cos , 
m i d i e n d o el d e la n a v e cen t ra l , 2'25 m . de la rgo , p o r 0 7 0 po r 0'50 y 
el de la e n t r a d a al narlhex, 2 7 0 m . de la rgo po r 0'90 p o r 0'80. 
L a c o n s t r u c c i ó n de la basí l ica es sól ida , p e r o m u y p o b r e , sin 
n i n g u n a o r n a m e n t a c i ó n , ni p i e d r a s e s cu l t u r adas , ni m o s a i c o s , n i 
l áp idas y con el p a v i m e n t o d e a r g a m a s a a p i s o n a d a . 
El m o n u m e n t o m á s ins igne e n c o n t r a d o en las excavac iones es 
la pila bau t i sma l , q u e cons i s te en u n a p i e d r a mono l í t i ca de 0*90 m . de 
a l tura exter ior y 1'30 tn. d e d i á m e t r o , con la cavidad en fo rma d e cruz 
c u a d r i l o b u l a d a . F u é e n c o n t r a d a en el d e p a r t a m e n t o del l ado iz-
q u i e r d o del a l tar con seña les d e n o ser su lugar p r imi t ivo . 
Esta basíl ica es tá s i t uada al pie de una col ina , en cuya p iedra 
a ren i sca h a y abier tas unas 20 cuevas de cons ide rab l e a m p l i t u d , 
de fend idas de los v ien tos del n o r t e , q u e azo tan la Isla. Es ta s cuevas , 
c o m o ot ras m u c h a s de M e n o r c a , s i rv ie ron en t i e m p o s p r imi t ivos 
pa ra h a b i t a c i ó n h u m a n a . , , 
Esta m o n t a ñ a , s ede en o t ros t i e m p o s d e t rog lod i t a s , y los res tos 
d e mura l l a c ic lópea de u n o s 700 m . c ie r ran el val le , q u e a j u i c i o d e 
a l g u n o s t écn icos fo rmaba u n p o b l a d o megal í t i co , en cuyo cen t ro se 
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eleva la bas í l ica con bel los p a n o r a m a s y r icas fuentes de agua 
c r i s t a l ina . 
Es t e r i n c ó n es t á s i tuado m u y lejos d e t o d o p u e b l o ac tua l . 
P a r a l legar a es te val le se t o m a la ca r r e t e r a pr inc ipa l y luego 
a 24 k i l ó m e t r o s d e M a h ó n y a 39 de C indade l a , un c a m i n o s e c u n -
da r io d e unos 10 k i lóme t ros de longi tud con d i recc ión al sud , del 
cua l b u e n a p a r t e se e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e en b u e n a s c o n d i c i o n e s 
g rac ia s a su va lo r es t ra tég ico mil i tar . 
Es te c a m i n o a t rav iesa r eg iones p e d r e g o s a s , b o s q u e s de rob les , 
encinas» p i n o s y m a t o r r a l e s , i n c ó m o d a s p e n d i e n t e s , c o n d u c i e n d o 
i n e s p e r a d a m e n t e al h e r m o s o val le , q u e conse rva las ru inas d e la 
bas i l ica . 
H a c e p o c o se h a descub ie r to res tos de una ca lzada r o m a n a , q u e 
p r o c e d e n t e d e la vía genera l r e c o n s t r u i d a po r T r a j a n o , bo rdea 
var ios locales t a layó t icos de las ce rcan ías de Son B o u . 
Esta basíl ica d e capac idad pa ra unos 300 he le s y la magnifica 
pila b a u t i s m a l s u p o n e la exis tencia d e u n a c o m u n i d a d cr is t iana m u y 
n u m e r o s a y d e vida m u y p u j a n t e y q u e tuviera especial venerac ión 
al S a c r a m e n t o del b a u t i s m o . 
Los incultos indígenas y su morada. 
El e m p l a z a m i e n t o del edificio en el c en t ro del sol i tar io p o b l a d o 
mega l i t i co de Son B o u , la c o n s t r u c c i ó n c ic lópea de) ingreso al 
t e m p l o , y la p o b r e z a de su o r n a m e n t a c i ó n n o s reve lan el or igen de 
los ñe les q u e f o r m a r o n es ta pr imi t iva c o m u n i d a d , q u e ser ian sin 
d u d a los i nd ígenas m e n o r q u i n e s . 
Es tos p a g a n o s p r o c e d í a n d e la raza de los que pob la ron la isla 
e n la é p o c a megal i t ica , q u e se inició y desar ro l ló d u r a n t e la e d a d de 
b r o n c e e u r o p e a con sus dos cu l tu ra s d e las cuevas y d e los talayots. 
L o s d e s c e n d i e n t e s de es tos p r imi t ivos p o b l a d o r e s d e M e n o r c a s u b -
s i s t i e ron a t r avés d e las d o m i n a c i o n e s pún i ca y r o m a n a . 
Es tos i nd ígenas vivían en los p o b l a d o s mega l i t i cos , s i t uados en 
el c a m p o , en los b o s q u e s y s o b r e t odo en los b a r r a n c o s t íp icos de 
M e n o r c a j u n t o a l a s co r r i en t e s de a g u a , q u e son escasas en la Isla. 
Alimento de los pobladores primitivos. 
El c a m p o , m e n o r q u i n , p o c o p r o f u n d o y m u y a p t o p a r a pa s to s , 
p r o p o r c i o n a b a a los ind ígenas los p r o d u c t o s m á s carac ter í s t icos de 
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la Isla, q u e h a n s ido s i e m p r e los g a n a d o s , s o b r e t odo las ovejas , 
l e c h e , q u e s o , v a c u n o y f ru tos s i lvestres en par t icu la r be l lo tas . 
Conf i rman mis ase r tos los s igu ien tes t e s t i m o n i o s se l ec tos . El 
i lus t re m a r i n e r o P e d r o Mar te l del siglo XIII, al desc r ib i r M e n o r c a 
af i rmó: La térra en si no és molt abundant en blats, mes sobre manera 
és molt profilosa e nudrissa a bestiars, e a menuts e a grana... Los ha-
bitadora d'aquesta y la abundan en carns, en let, en formatjesM' 
El h i s to r i ador inglés del siglo xvi l l , Sr . A r m s t r o n g , af irma q u e : 
La leche de vaca menorquinaea considerablemente mejor para el queso, 
al que los italianos dan un gran valor, prefiriéndolo al suyo Parmesano, 
R e c u e r d a t a m b i é n q u e el á rbo l q u e m á s a b u n d a y fo rma g r a n d e s 
b o s q u e s es la enc ina , d e c u y o fruto d i c e : La encina es un árbol 
fructífero y sus bellotas han sido enviadas a Inglaterra donde el árbol 
florece. Los españoles comparten estas delicadezas con sus cerdos y 
se ríen de nosotros por no participar en este regalo.w 
El cé leb re l i te ra to , S r . Q u a d r a d o , na tu ra l d e C i u d a d e l a , esc r ib ió : 
El campo menorquín ofrece por ventajas y aun placeres peculiares, 
rebaños y vacadas, cuyo fomento en la abundancia de carnes y leche 
debe mucho antes que a sus dominadores británicos, a sus condiciones 
naturales.-3) 
Resumen. 
De c u a n t o a c a b o d e e x p o n e r resul ta q u e la Eccleaia d e la Alter-
caría q u e descr ib í m á s a r r iba , c o n v i e n e en m u c h o s p u n t o s y de ta l les 
con la c o m u n i d a d c r i s t i ana q u e se sirvió d e la Basí l ica d e S o n B o u . 
El ca rác te r ag res t e d e la c r i s t i andad de ind ígenas m e n o r q u i n e s , 
su vida en el c a m p o , en el b o s q u e y en el valle, su m o r a d a en los 
p o b l a d o s megal i t i cos y cuevas d e los b a r r a n c o s vec inos , s o b r e t o d o 
d e la col ina q u e d o m i n a la basí l ica , los a l i m e n t o s p r o p i o s d e los 
q u e vivían en el c a m p o , sus r iquezas en g a n a d o , s o b r e t o d o e n 
ovejas , se a r m o n i z a n con la desc r ipc ión de la vida de los c r i s t ianos 
d e la Altercatio. 
Esta a d m i r a b l e c o n c o r d i a en t re las ru inas de la basí l ica d e S o n 
Bou y la c o m u n i d a d cr i s t iana q u e i n t e r v i e n e en el m e n c i o n a d o 
d iá logo , ofrece f u n d a m e n t o sól ido pa ra s o s t e n e r q u e es te t r a t a d o 
pat r i s t ico es de o r igen m e n o r q u í n y conf i rma la s e n t e n c i a q u e a t r i -
b u y e a Seve ro la p a t e r n i d a d de este i m p o r t a n t e d o c u m e n t o . 
!0 J. M C U A D R A D O , Histeria di la Canastilla dt Mallorca, ( P i l m a TOJO), te. 
Il) Histeria dt la Isla dt Minaría, ( M i l l ó n 193,0), 13I, 1 7 3 y 1J4,, 
(3) Es/aña. Sus snonumrntet y astil. Su nahsroltia I hittoria. lilai Salrartl, (Bítctlona 1SÍ8) 
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U n i d a í n t i m a m e n t e con la h ipó tes i s , q u e a c a b o de expone r , se 
p r e s e n t a la cues t ión d e la fecha, en q u e fué cons t ru ida la basíl ica 
pa leoc r i s t i ana de Son B o u . 
S i e n d o todav ía p r e m a t u r o es t ab lece r def in i t ivamente el o r igen 
d e es te ins igne m o n u m e n t o , pues faltan r eg iones a excavar , q u e 
qu izá a r ro j a r án m a y o r luz s o b r e las ru inas de scub i e r t a s , me c o n t e n -
t a r é en p o n e r las bases pa ra las s e n t e n c i a s , q u e los es tudiosos 
i n t e n t e n fo rmula r e i n s i n u a r é al m i s m o t i e m p o la op in ión q u e 
j u z g o m á s p r o b a b l e . 
Síntesis histórica. 
A n t e t o d o es prec iso t e n e r p r e s e n t e las e t apas d e la pr imit iva 
h i s to r ia de M e n o r c a . 
A p r inc ip ios del siglo s e g u n d o de n u e s t r a e ra fué conqu i s t ada 
p o r los r o m a n o s y e n t r ó a fo rmar pa r t e d e la Hispania Citerior. 
E n t r e los a n o s 424 y 425, los v á n d a l o s d e v a s t a r o n la Isla, es ta-
b l e c i e n d o en la m i s m a su r e inado de p e r s e c u c i ó n religiosa hasta el 
a ñ o 554, en q u e Belisar io, genera l del e m p e r a d o r J u s t i n i a n o , la 
a n e x i o n ó al impe r io b i zan t ino . Llevó una vida e f ímera y e s t a n d o 
m e d i o a b a n d o n a d a , pa só a p r inc ip ios del siglo v m al domin io de los 
i s l a m i t a s . 
L o s v á n d a l o s e ran feroces a r r í a n o s , e n e m i g o s a c é r r i m o s de la 
rel igión catól ica y d e s t r u y e r o n los t e m p l o s , pers igu ie ron c r u e l m e n t e 
los o b i s p o s , s a c e r d o t e s y fieles m á s d i s t ingu idos . 
. E s inveros ími l la c o n s t r u c c i ó n d e la basí l ica d u r a n t e el r e i nado 
d e lo s v á n d a l o s . Q u e d a , p u e s c o m o época p r o b a b l e los a ñ o s que 
p r e c e d i e r o n a su d o m i n i o , que e m p e z ó en 425 o los que s igu ie ron a 
su d e r r o t a , o sea d e s p u é s del a ñ o 554. 
C o n t o d o , no p a r e c e fácil la c o n s t r u c c i ó n de un t e m p l o en las 
r eg iones de S o n Bou d u r a n t e este ú l t imo p e r i o d o , pues la iglesia 
m e n o r q u i n a l levaría sin d u d a una vida m u y precar ia d e s p u é s d e la 
d u r a y larga pe r secuc ión vandá l i ca y bajo el e n d e b l e g o b i e r n o 
b i z a n t i n o . 
i • 
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Los municipios de Mogona y ¡amona. 
El d e r e c h o r o m a n o e n la admin i s t r ac ión d e su vasto i m p e r i o , 
dividía los pueb lo s en municiptum y civitas foederata. 
Los m o n u m e n t o s e n c o n t r a d o s en la isla d e M e n o r c a y los h i s to -
riadores r o m a n o s s o l a m e n t e n o s h a b l a n de dos municipium, el de 
M a g o n a y el d e l a m o n a . 
Así Seve ro en su ca r ta afirma: In hac itaqoe insuia ... dúo parva 
oppida a poenis, sicut indictum nomen indicio est. e regione fundata 
sunt. lamona ad occasum, Magona ad Orientern spectat. 
N o p u e d e , p u e s , c ien t í f i camente hab la r se de p o b l a d o s d e s a p a -
rec idos , a n o ser que se e n t i e n d a en sen t ido megal i t i co , pe ro n u n c a 
c o m o si fuera un m u n i c i p i o r o m a n o . 
Los fíeles q u e f r e c u e n t a b a n la basíl ica pa ra sus n e c e s i d a d e s 
esp i r i tua les , se r ían quizá , no s o l a m e n t e los m o r a d o r e s d e las cuevas 
q u e se a b r e n en el acan t i l l ado N . £ . de las p layas , s ino t a m b i é n los 
i nd ígenas que vivían en las hab i t ac iones t rog lod i tas de los b a r r a n c o s , 
m u y f recuen tes en aque l las r eg iones . 
A u n m á s , n o r e p u g n a que a lgunos c r i s t i anos , quizá los s ace r -
d o t e s o mon jes , h a b i t a r a n en edificios c o n s t r u i d o s n o lejos d e la 
bas í l ica . 
Características de la Cristiandad de Son Boa. 
El de t en ido e x a m e n d e las ru inas has ta a h o r a de scub i e r t a s , 
exigen que la c o m u n i d a d c r i s t iana , que c o n s t r u y ó la basí l ica , fuera 
m u y n u m e r o s a , t ene r en g ran ap rec io el b a u t i s m o , n o d i s p o n e r d e 
r iquezas , ser g o b e r n a d a po r p resb í t e ros y fo rmada po r ind ígenas , 
q u e c o n s e r v a b a n todav ía la cu l tu ra megal í t ica , c o m o p r o b é difusa-
m e n t e en o t ro e s tud io . 
Joicio de los arqueólogos. 
* P 
O t r o e l e m e n t o q u e hay que t ene r p re sen te para fijar la fecha d e 
la basíl ica d e Son Bou es el ju ic io d e los a r q u e ó l o g o s , los cua les 
a t e n d i e n d o al p lan de la m i s m a , al m o d o c o m o ha s ido cons t ru ida 
y a la ausenc i a d e a l tar fijo, cons ide ran c o m o la é p o c a más p r o b a b l e 
d e la c o n s t r u c c i ó n de la m i s m a , a fines del siglo IV o pr inci 
p i o s del V. 
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Silencio de Severo. 
Si la basilica pertenece, corno parece lo más probable, a la 
época que antecede la invasión de los vándalos, que llevaron a cabo 
en el año 424-425, Severo debía hacer mención de la pujante cris-
tiandad, que la frecuentaba, pues en su carta refiere todo cuanto 
atañe a la historia cristiana y pagana de la Isla, bajando a los más 
mínimos detalles. 
Ahora bien, Severo en la mencionada encíclica no hace men-
ción alguna, ni tácita, ni expresa, de la cristiandad de Son Bou. 
Con todo, si se admite la paternidad severiana de la Altercatio, 
equivalentemente da a conocer con todos los pormenores la comu-
nidad de Son Bou. 
Pues junto con la célebre carta envió una copia del commoni-
torium, que más arriba he identificado con la Altercatio, en cuyo 
documento, como hemos visto anteriormente, el autor describe 
minuciosamente la vida de la Ecclesìa, que moraba en las cuevas. 
El destino de las Baleares y el ambiente de la época. 
Los confesores de la fe era uno de los medios ordinarios para 
evangelizar las regiones consideradas por los romanos como lugar 
apto para el destierro de los reos. 
Ahora bien, los historiadores romanos nos refieren casos d e 
nobles y cristianos, que sufrieron la pena del destierro en las Islas 
Baleares. 
Este fué probablemente el medio d e que Dios se sirvió para que 
fueran iluminados con la luz del Evangelio los indígenas de Menorca. 
Además, como probé largamente en otro artículo, el ambiente 
de fines del siglo IV y primeros años del siguiente, es muy propicio 
para el establecimiento de la comunidad cristiana en la basílica de 
Son Bou con las características que más arriba he insinuado. 
Interesante es para nuestro caso el origen de la cristiandad de 
Capra-Picta del Africa, como refiere Víctor Vítense en su historia 
de la persecución vandálica. 
Un grupo de católicos fueron entregados por Hunnerico a 
Capsur, rey de la región del desierto, llamada Capra-Picta. Encon-
trándose en medio de pueblos idólatras, empezaron a predicar la 
doctrina de Cristo con su ejemplo y palabra, consiguiendo la con-
versión de numerosos paganos. 
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Los fervientes confeso res de la fe, no d i s p o n i e n d o de p r e sb í -
t e ros p a r a la admin i s t r ac ión d e los s a c r a m e n t o s , env i a ron u n o s 
l egados a la c iudad r o m a n a m á s p r ó x i m a , a la cual l l egaron s u p e -
r a n d o m u c h a s d iñcu l t ades , p a r a pedi r al ob i spo d e la m i s m a les 
env ia ra a lgunos c lé r igos , a lo cua l a c c e d i ó gus to so el p r e l a d o . 
A p e n a s e s tuv i e ron de r eg reso , se c o n s t r u y ó i n m e d i a t a m e n t e 
u n a basíl ica con su bap t i s t e r io , y fueron r e g e n e r a d o s u n a mu l t i t ud 
d e b á r b a r o s , conv i r t i éndose los lobos en c o r d e r o s , c o m o afirma 
Víctor . 
Severo, escritor eclesiástico. 
Al r edac t a r Seve ro su ca r ta en el m e s d e febrero del a ñ o 417, 
hac ia p o c o t i e m p o hab ía s ido e leg ido O b i s p o po r la c o m u n i d a d d e 
I a m o n a y M a g o n a e n t r e los p resb í t e ros q u e la f o r m a b a n . 
La vasta cu l tu ra del nove l ob ispo y su recia pe r sona l idad a p o s -
tól ica , n o deja lugar a d u d a , a t e n d i e n d o a las c o s t u m b r e s de la 
época , q u e p roced í a de o t ra c iudad de m u y e levado nivel in te lec tua l . 
Q u e d a p o r ave r igua r el c en t ro d e cu l tu ra ecles iás t ica , d o n d e se 
fo rmó Seve ro y el m o d o c o m o llegó a ser u n o de los p r e sb í t e ro s de 
la c o m u n i d a d d e M a g o n a . 
Paternidad severiana de la Altercado. 
Por fin h a y q u e t e n e r p r e s e n t e o t ro da to i m p o r t a n t e pa ra resol-
ver la cues t i ón c rono lóg i ca d e la basí l ica m e n o r q u i n a , e] or igen del 
t r a t a d o pat r i s t ico d e la Altercatio. 
L o s a r g u m e n t o s , que h e desa r ro l l ado a n t e r i o r m e n t e d a n m u c h a 
sol idez a la s en tenc ia , que sos t i ene q u e Seve ro d e M e n o r c a c o m p u s o 
este in t e resan te d i á logo , el cual es tá í n t i m a m e n t e r e l ac ionado con 
la c o m u n i d a d cr i s t iana q u e f recuentó la Basílica d e Son B o u . 
Conclusión. * 
AI p r e t e n d e r d i s ipar las n i eb la s , que r o d e a n los o r ígenes del 
cé leb re m o n u m e n t o de la iglesia m e n o r q u i n a , a falta d e da tos p r e -
c isos , h a y q u e serv i rse del ú n i c o m é t o d o científ ico, q u e res ta . 
U n i r las r azones a p u n t a d a s , c o m o un funiculus triplex p a r a 
l legar a e s t ab lece r u n a s e n t e n c i a p r o b a b l e , es el ú n i c o c a m i n o q u e 
h a y q u e segui r , d e lo con t r a r i o a u m e n t a r á el confus ion i smo a l r e d e d o r 
del i n t e r e s a n t í s i m o t e m p l o d e los pr imi t ivos c r i s t ianos d e M e n o r c a . 
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Apéndice a la tradición manuscrita. 
En rec i en t e viaje a Par ís , h e p o d i d o e x a m i n a r d e t e n i d a m e n t e 
el cód ice d e V e r d ó n y c o m p l e t a n d o la desc r ipc ión del m i s m o d e 
la pág ina S d e es te a r t i cu lo , h a y q u e añad i r es tos d a t o s : 
• .Verdón 74 folios l v - 1 6 r . El tex to es m u y p a r e c i d o al S a n g a -
l lensis y Par is íens is» . 
I N C I P I T A L T E R C A T I O E C C L E S I A E E T S Y N A G O G A E 
D U A R U M m a t r o n a r u m vobis censo r ibus c a u s a m videor c , u " M J u " 
propri M I l 
suscep i s se , u t r a q u e negot ia magn i s la ter ibus p a n d i t u r u s ; u t JJ1"^ 
qu idqu id ex iudicio ves t ro V e r i t a s expos tu la ta d ì r emer i t , id u n a de «tendi. 
5 d u a b u s observer . Idc i rco in h o c coe tu vestro ius rec i to , t abu las 
oiTero. Lege aga tu r , qu ia d e posses s ione con t en t i o est , et 
r evo lve re imper ia l i s a n c t i o n e sen ten t i a s n o n m o r a b o r , ut qu id -
qu id ver i ta i ìs o r d o pe r spexe r i t , iuxta l egem divini tus d a t a m , 
c o n s e s s u s vestri s e n t e n t i a p r o m u l g e t u r . U n a q u i b u s d a m t e m -
10 p o r i b u s adu l t e r io d e p r e h e n s a , possess ion is nos t rae p r a e c o q u a 
pe rvas ione iura t emerave ra t ; al ia m e r i t u m cast i tat is pe r sen-
t e n t i a m d o n a t o n s p o s s i d e n t e , il la. (quae a r e b u s nost r is v ide tu r 
exacta) , n o n n u l l a a p u d s a e c u l u m pr ius c l andes t i na f raude pr i -
v a v e r a t , r edh ib i t i one compe l l i t u r cot idie r e d d e r e ; et a d h u c 
15 t a n t u m q u a n t u m redd ide ra t debe t . T o t u m e n i m qu idqu id posses -
s ioni d e f e n d e r a t , a b i u r a m u s . E rgo si causae faciem, si f ron tem CWWM fieiei: 
p a r a b o l a e vultis aud i r e ; g e n t e s he r ed i t a t em n o s t r a m , possess io - vuii hortdit»-
* I • i * * lem Ec c i c l i t e , 
n e m et t e r m i n o s t e r r ae nob i s augus ta l i iu re c o n c e s s a m , p o t e n s i.«.,jenui » u-
q u o n d a m et d ives a u r o , mu l i e r S y n a g o g a pervas i t . M o x s u p - £" B '«ì«n^U I° 
I . Llber sci aug ept. D e Altercat ione E . et S. , S 1 Parisiensis Lai. 
10463 (.44. sicut nabeitt Editores omn.es qui addid.: d ia logus . 3 . videar: 
emend. H. P F L A U M op . ci/, p. / 5 . 4. quicquid SBM; exposto lata S, 
feorr. S I ) ; diremerit m , dirempserint M , dirempserit SB, demserit C . 
5. d u o b u s SBM; coetu vestro SBM; ritu vero C. 6. offerro B; et: om. C. 
7. quicquid SBM; veritatis SBM; V e r i t a s C. 8. ordo: om. C; divinitus S B M , 
d iv inum C; consessus m , concoetus SBM Ed. Princeps: cy tum C. 9. senten-
t iam C; p r o m u l g e m u r S (corr. S 1 ); U n a SBM; Ut C; ( temporibus) nostris; 
add. C . 10. deprehensam p o s s e s s i o n e m nostram C , posse s s iones M ; 
persuas ione C. 1 1 , iura; om C; a l iam: emend. H, P F L A U M loc . cit. 13 . meri-
tum: emend. W . O . C , merito Codd , poss identem S B M , poss idente: 
emend. W . O. C ; exclusìt C; et: add, S B C ; ilia B C , i l lam m; arebus C, 
Et in laqueribus S, feorr. S i ) , laquearibus M, auribus B M ; vestris C m , 
nostris S B M ; vedetur C. 13 exacta S B M , exorta C; nonnul la apud saeculum: 
om. C 14. redìbit ione S B M (corr S 1 ), compel l i tur B, conpel l i tur S M (corr. 
S I ) , cornpeilit C; cotidie (cottidie S) reddere (reddet B): om. C. 15 . tantum 
C , om. S B M . T o t u m SBM; tantum C; quidquid (quicquid S B M ) , quid C. 
16 defendas C; adiuramus C. 17. parabolae S B M , parvulae C. 18. et , ad; 
emend. H P F L A U M loc. cit.; nobis om. S; augustali , SBM; stabili C; con-
cessam S B M ; praecessit C . 19 quodam C; et: om, SBM; pervaserat C-
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Prophet» » d 30 
Eccl-eifani mil-
• j , pro tempere 
velut ad h oppi-
ti am, id Sym* 
gogiim CUCULTB* 
runt, nam hace 
ípííH OCCldlf. 
35 
D a t c i i b i t u í 
praeter!» glo-
ria Synegogae 
et rut licitai Ec-
cleiiae totalll, 
quondam ha-
20 p l i c a m u s , p r e c e s r e t i n e m u s in m a n i b u s , in t roduc t io p r o t i n u s 
fundi , h a b h a possess io in nos t ro iu re consis t i t . Resolvi t a m e n 
n o b i s v o l u m u s , qu idqu id o r n a m e n t o r u m mul i e r inquie ta per -
v a s a . Q u a e c u m r e p o s t u l a t u r et r edd id i t , l en t ius q u a m d e b e r e t 
exsolvi t . N u n c e rgo ad h a n c ma t r emfami l i a s et v i d u a m , n o s t r a 
25 ma te r f ami l i a s , h o c est ad S y n a g o g a m . 
, E C C L E S I A D I X I T : Reci ta qu id m e r u c r i s , et ego qu id m e r u e r o 
r e c i t a bo . 
S Y N A G O G A D I X I T : P r o p h e t a e o m n e s ad m e v e n e r u n t , q u o d 
tu diffiteri n o n po t e r ì s . 
E C C L E S I A D I X I T : C e r t u m est q u o d p r o p h e t a e d u m a m e ad 
te v e n i u n t , r e m e m o r a n t e s p ro t e m p o r e velut ad hosp i t i am 
c u c u r r e r u n t . N a m p r o b o e o s d e m spons i mei iuvenes , m e t a t o r e s 
scil icet Chr i s t i , ge ru los l ì t t e r a rum, m a n d a t o r u m e d a m portito¬ 
res , invìd iae causa a te fuisse in te r fec tos . N u m q u i d si ad te 
ven i s sen t , a te q u i s p i a m e o r u m po tu i sse t eccidi? Sed quia ad 
m e ven ì eban t , c ausa zeli h o m i n e s m e o s , ut r e c i p r o c u m s u g i -
rieres, g lad io et fust ibus adfecìs t ì . 
S Y N A G O G A D I X I T : E d a m si is tud q u o d asser is feci, rec te 
e t h o n e s t e peccav i , qu ia ego r e g e m n o v e r a m , cuius Hueras 
40 f r equen te r a c c e p e r a m . Et tu silvicola q u e r e b a r i s , q u a e ba r -
b a r o r u m ri tu , in rure et co l l ibus , in te r avia vel sec re ta , agres t i 
q u o n d a m tugur io c o m m à n e b a s . N a m quid te a l i q u a n d o rust ic ìus 
19-20. s u p p l i c a m u s . S C . s u p p l i c a v i m u s B M et S ' . 30. r e t i nen t e s : e m e n d . 
H. P F L A U M loc. cil: run. B . r e t i n e m u r C . 2 1 . h a b i t a t C ; possess io : o m , C . 
33 . n o b i s : om. C m ; n o l u m u s t a m e n m ; q u i c q u i d S B M . 33- r e p o s t u l a t u r C, 
p o s t u l a r e t u r S B M ; et r e d d i d i t C , et r edde t S B M , u t r e d d e r e t S 1 m . 
34. exolv i t C : m a t r e f a m i l i a s C ; n o s t r a m : scrips. S B M , cor r . S 1 B 1 . 34-35. e t 
v i d u a m ; n o s t r a m a t e r f a m i l i a s : om. C; s i n a g o g a C 36. q u i d : q u i q u i d C; 
m e r u e r l s t C . 38. d ix i t , r e s p o n s i t m ; a d m e o m n e s m. 39. differi C . 30 a m e : 
om. S B M . 30-31 . a d t e . C m , a d m e S B M 3 1 . r e m e m o r a n t e s C r e m o r a n d i 
S B M m . 33 i u b e n e s C . 3 3 . l i t t e r a r u m : o m C . 33-34. p o r t a t o r e s C . 34. con -
fectos C ; N u m q u o d si a te fuisse in te r fec tos : add. B; N u m q u o d B; ad , a C . 
34. (te) n o n : add. S. 3 5 . a (ad S: corr. S 1 ) te B M , a d m e C ; q u i s q u a m C ; 
S e d : o m . C ; a d : a C 36. u t S C M : o m , B m ; r e c i p r o c u m : rec ipi c u m n o n m . 
16-37. s u s t i n e r e s ; su s t i nen t C, s u s t i n e r e : corr. C l . 37. g l a d d i i s m; arfecisti in . 
38. r e s p o n d i t S B M ; ( rec te) e t i a m : a d d . M . 39. l e g e m . S C M , g r e g e m B . 
40. s i lv icula B C 41 . in: o m . S B M ; et : o m . S B M ; i n t r a m ; av ia C, invia 
S 1 m , v ia S B M . 42. q u o n d a m S B M , q u o d a m S 1 C; te ; scrips. S, t ibi ; corr. S 1 , 
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43. pas to C, pastarali S: corr. S 1 . 44. ballantia C; sceptro SBM; separo C. 
45. aput C; beroso l ima C; regnabar SM: corr. S • 47. a l i en igenas C; michi 
C; Persae. SB, Persa C M ; et: om. C; indux C, 48 g e m m i s C; sericum; 
correctores in S et B sicut m . , s ir icum Codd. 49. (montana) tu: om. B m ; 
prass is S B M , corr. S I B 1 . 50. tantum de errore C, tantum diverso ore S M 
Ed. Princeps, tantumvìs o ore B, tantum diversabare m; tibi C, tu SBM; 
exsinuatus: emendavi, ex inuatus C, exinuata rupe S M , exinuata (inviata: 
corr. B ' ) rupe B, ex vaste rupe m. 51. cavernosus C, ac vimi (ras.) m o s u s 
S , v i m i n o s u s : corr S l , cav ir imosus B M (t ibi , suprascripsi ante B l ) , 
cui r imosus m; praestat C; h o s p i t i u m B C M . 51-53. lac caseum C, lac 
te (te: delevit S 1 ) caseo (caseum: corr. S l ) SBM, lac de caseo m. 53. bac-
c ì n a m C, vaccinia c landes ( d a n d e M) S M , vaccinia g lande B, vaccinia 
c u m glande m , vacc ineum; emendavi. 53-53. Ego Phareonem cum (in m) 
suis curribus: om. C. 53. egizios C, Acgypt ios M; cananeos SCM; iebu-
seos C; et: om. C. 54. ferezeos S B C . 55. quod C; quae SBM; tua C. 
57. torum C, impress io m , inpress io C, inprass io SBM, ( inprass iones , 
corr. S 1 ) . 58. c l ipeorum C; spicula enses m, specula C, (enses: om.) 
speculans S M , speculens i B; iacula: om. C. 59 expressus S, expretus S ' ; 
equestr ium m, aequester M; geni tus S, exercituin gemi tus m, exerci tum S: 
om C; m a g n o s m Go strabit C; h iroso l imam C. 61 popat i l i C; fasto C , 
facta S (fastu, 
fuit? tu c u m g e n t i b u s , c u m q u i b u s ego s a e p e p u g n a v i , pas tora l i 
m o r e , ba lan t ia c r edo p e c o r a s e q u e b a r i s . Ego scep t ro et legio-
45 n ibus fulta, a p u d H i e r o s o l i m a m p u r p u r e o amic tu r e g n a b a m . 
Ego r o m a n u m p o s s i d e b a m i m p e r i u m , ego reges , mil i tea, et 
a l i e n i g e n a r u m g e n t i u m d u c e s occidi . Mihi Pe r sae et Indus , 
a u r u m , g e m m a s , e b u r , a r g e n r u m , et s e r i c u m , t o t a sque opes 
advex i t . T u m o n t a n a , tu rus t ica , ap ta p e c o r i b u s , tu pressis in 
50 va l l ibus , t a n t u m d e e r ro re soll icita, tibi exs inua tus c o n d e n s i o r , 
c ave rnosus lapis t i m i d u m q u o n d a m p raes t aba t h o s p i c i u m , lac 
c a s e u m v a c c i n e u m , g l a n d e m m a n d e b a s . Ego P h a r a o n e m c u m 
suis c u r r i b u s , ego E g y p t i o s , ego C h a n a n e o s , G e b u s e o s , et 
C e t h e o s , et P h e r e s e o s reges occ id i . 
55 E C C L E S I A D I X I T : R e c o g n o s c o q u o d loquer i s , et l audes t u a s 
difHteri non p o s s u m . Scio qu ia urbis tuae , et ambi t io sa fora, et 
capi tol ia celsa vidisti , a r m o r u m t u o r u m impres s io , et fulgentia 
c l y p e o r u m s i g n a , s p i c u l a , e n s e s , iacula m i s s o r u m t e l o r u m , 
e x p r e s s u s e q u e s t e r g e m i t u s , e x e r c i t u u m m a g n u s o r n a t u s , duces 
60 et t y r a n n o s s travi t . Sc io p o t e n t i a m t u a m , q u a m Hie roso l ima illa 
pompat i l i fastu r u c t u a b a t . Sc io m e m i n i quia tibi q u o n d a m et 
SEGUl-HILLGARTH 
R o m a n u s orb is i n t r e m u i t , et ter ra g e n t i u m palpì tavi t . Sed 
m e m o r esse d e b e s qu id p r o p t e r u n a m m u l i e r e m D i n a m , quid 
feceris in S iche rn , inbel les h o m i n e s et i n n o c e n t i a e suae h o n o r e 
65 fu lgentes , l a t r o n u m ri tu vas tas t i . 
S Y N A G O G A D I X I T : Po tes tas regni et p e r m i s s a e l ibertat is 
accep i t a u d a c i a m . N u m q u i d in eo" p e c c a s s e m e c r e d o , si s u b 
i m p e r i o m e o macu lav i quos volui , au t m e o s forsi tan rebel les 
occ id i? qui p o t e s t a t e m r e g n a n d i d e d e r a t , faciendi u t i que qu id -
70 q u i d ve l l em indu l se ra t d igni ta t i . Aut die mihi si l egem n o n 
h a b e t qui p r o p r i o r egna i i m p e r i o , ut qui poss ide t t o t u m , necesse 
est ut r egn i p o t e n t i a m q u o c u m q u e volet ex t enda t . 
E C C L E S I A D I X I T : In eo m e g a u d e o sub l imata t i ! , q u o d 
excels is cels ior facta s u m , et r e g n a n t i u m r e g n a disieci, et e cce 
75 s u b p e d i b u s me i s p u r p u r a t a q u o n d a m regina versar is . IIle est 
e n i m rex r e g u m , qui e idem i m p e r a r e ceper i t , qui se videri t 
a l i q u a n d o r egnas se . Regnas t i fa teor , R o m a n a tibi ter ra subiacui t , 
r eges et p r inc ipes c ec ide run t ; et si q u a n d o confl ixeras , capt ivus 
hos t i s s u b c u b u i t . Noli i rasci , si tu q u a e fucras d o m i n a , mihi 
80 facta v idear is anci l la . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Q u i a te t a n t o p r a e c o n i o deco-
rast i , p r o b a anc i l lam et d o m i n a m r e c o g n o s c o . 
E C C L E S I A D I X I T : H a b e o t abu la s , rec i to t e s t a m e n t u m , q u o d 
sc r iba t u u s q u o n d a m M o y s e s ver id icus vates scr ipsi t , et A a r o n 
85 mag i s t r a tu p r a e s e n t e s ignavi t . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Scio t e s t a m e n t u m s u b r egno 
S C M , nemin i B ( m e m i n i , corr. B l ) , en im m; et: om. B m ; 6s,. intemuit C ; 
set C, 63. quid: om. C; pro (unam) C ; quid: om m. 64 sycem C ; invelles C . 
66. respondit SBM; et: o m SBM; livertatis C . 67, credo C , credis 
SBM; si: om. C. 68. m e o , ine C; m e o s S B M , t imeor C ; revelles C . 69, de -
derant S, dederat S l ; ut ique: om. C. 69-70. quicquid SBM 70 dignitatem 
C; aud C; michi C. 71 ut C, et SBM (possidet) , tot: odd, C 73. volet 
S B M , vetit C; extendat S C M , earn tendat B. 73 In eo . Ideo S; me: om. 
M, m e g a u d e o B C . et Ed. Princeps, gaudeo me Sin; subl imata C , 74. excel-
s i s S, et celsis B M C , ce ls is m; s u m facta 111; regna regnantium m; deieci C ; 
et: om. C. 75. quedam C . 76. idem C ; ceperit S C , caeperit B , coeperit M; 
qui . S B C , quae M. 78-79 capt ivos hosti C . 79. subcubuit C i n , occubuit 
S B M ; si tu S B M , sit C ; d o m i n a mihi B m , femina (libera stiprnsrr. S I ) 
S M , michi d o m i n a C . 80 videris C . 81-81. declaras C . 83, d o m i n a C . 
8 ) . tuus q u o n d a m C , q u o n d a m tuus SBM: M o y s e s veridicus: om SBM; 
scribit C 85. magistratu Bm, magistrato S C M ; praesente; om. B 
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m e o c o n s c r i p t u m , sed volo discere u b i m e d ic ta tor vo lumin i s 
servire m a n d a v i t . 
E C C L E S I A D I X I T : Lege qu id R e b e c c a e sit d i c tum c u m ^ ° b q ^ ' o u " 
90 g e m i n o s p a r e r e i : Duae gentes in utero tuo sunt, et duo populi ^^ ''sV»» 
de ventre tuo separabuntur, et populus popuìum superabit, et <°K» MCÌII». 
maior serviet minori. PI C e r t e m a i o r e m te pau lo an t e fuisse 
dixisti , r egnasse , t r i u m p h a s s e , s c e p t r u m t enu i s se , p u r p u r a m 
possed i s se , m e m i n u s c u l a m val l ibus latuisse m o r i t o r u s , et in 
95 silvis q u o n d a m et co l l ibus hab i t a s se s a x o r u m ; te au ro o r n a m e n t o , 
b y s s o , se r ico , g e m m i s c laruisse nob i l ibus ; m e p a r v i o r e m p e c o -
r u m lac t ibus viguisse . Ego oves et p e c o r a , tu mi l i t em poss idebas . 
I n d e est q u o d ego m i n o r a t q u e p a u p e r i o r , tu m a i o r et d ives , 
sub iuga ta mih i d e g e n e r a s p o p u l o serv i tura mino r i . 
100 S Y N A G O G A R E S P O N D I T : R e c o g n o s c o t i t u lum t e s t amen t i , 
et v ideo l i t teras quas ipse in t h e s a u r o m e o , et in b ib l io theca 
servavi . Sed dic i to mih i , q u o m o d o tibi S e r v i o , q u a e a d h u c 
fìlios m e o s l iberos esse c o g n o s c o . Vacan t negot i i s , nav igand i 
po tes tas est l ibera , c o m p e d e s nesc iun t , nu l lus v ineam labor iosae 
105 necess i ta t i s fossura d iscerp i t , nesc io an tibi s im serv i tu te 
sub iec t a . 
E C C L E S I A D I X I T : T e s t a m e n t u m recol is , ap ices r ecognosc i s , 
et a d h u c n o n rec ip i s s e rv i tu t em, 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Die tu mihi q n o d asser i s . R e c o g -
87. vo lumin i s m, voluntat is Codd. suae: add. C . 89. revecce C. 90. ge -
m i n o s , om SBM; D u o C. 9 1 . separabuntur C, dividentur SBM Vulg ; s u p e -
rávit C. 91 maiorem te paulo ante S B M (palo: scrips. S. paulo: corr S 1 ) , 
paulo ante maiore C; fuisse C, om SBM. 9 ) . tr iumfasse C; sceptrum. SB, 
septrum C, screptum M, 9 4 9 5 latuisse mori torus et in si lvis quodam et C, 
del i tuisse (dil ituisse S B M , corr S 1 ) q u o n d a m . vel in S B M . 95 ornamento: 
scrips. S. ornamenta: corr. S ' ) 96. bisso C; syrico S C ; parviorem Codd , 
minorem m. 97. lactibus viguisse C, lacté vixisse SBM; mi l i tem S B M , 
et corr. manu coaeva in C, mil ites C. 98. est S B M , sit C; adque C. 
99. subîuga C; michi C; degeneras C, d e g e r a s S B M , e l igas m . 100. Cognosco 
C. 101. et: om. SBM. ipsa Codd.; meo: om. C; bl ibiotheca CM, 103. michi 
C; aduc C. 103. Uveros C; esse: om SM; recognosco m. 104. libera S B M . 
liberi C; c o n p e d e s BM; vlnea C. 105. necess i tudinis m; servituti C. 108. ahduc 
C. 109. michi C . 
(1) Gen. XXV, î ï . 
SE GUI-Hl I. IG ARTH 
1 1 0 n o s c o M o y s e n , a u d i o et re fu tare n o n p o s s u m , sed qua l i te r tibi 
se rv io sc i re de s ide ro . 
E C C L E S I A D I X I T : M u t a r e te n o n po te s , s e m p e r negas , et in 
fa l s i s s e m p e r d e falsitate c o n t e n d i s . C e r t e r egnasse te an t e 
dixisti , c u m p o p u l u s Israel l a tum tenu isse t i m p e r i u m . Si adirne 
115 r e g n a s , l i b e r a m te esse c o g n o s c o , et n e e d u m mih i Serv i tute 
s u b i e c t a m . Al ioqu in si rec te in p o p u l o Is rae l , Chr i s t i anus 
p o p u l u s r egna t , cons t a t te anc i l lam esse , n o n l ibe ram, q u a m 
v ideo Serv i tute s u b i e c t a m . Resp ice in l eg ion ibus s igna, n o m e n 
Sa lva tor i s i n t e n d e , c h r i s t i c o l a s m i m p e r a t o r e s ad v e r t e , et te 
120 c o n s i d e r a d e r e g n o d i scussan t , et nob i s iuxta t e s t amen t i fidem, 
q u o d se rvas id confi tere, t r i b u t u m mihi solvis , a d i m p e r i u m non 
acced i s , h a b e r e non po tes p r a e f e c t u r a m , I u d a e u m esse c o m ì t e m 
n o n l ice t , s e n a t u m tibi in t ro i re p r o h i b e t u r , p rae fec tu ram nesc is , 
a d mil i t iam n o n admi t t e r i s , m e n s a m d iv i tum non ad t inger i s , 
125 c la r i s s imatus o r d i n e m perd id i s t i , t o t u m tibi n o n licet, cui e t iam 
vel ad m a n d u c a n d u m , ut vel m a l e v iveres , p a u c u l a c o n d o n a -
m u s . E r g o si haec q u a e s u m m a quae p r i m a s u n t caruis t i ; Lege 
q u i d R e b e c c a e sit d i c tum c u m g e m i n o s p a r e r e i : Duae gentes 
in utero tuo sunt, et duo populi de ventre tuo dividentur, et 
130 populus populum superami, et maior seruiet minori.(i! 
l i o . refutare C, refugere S B M , i n . servio C, serviam SBM; desi-
dero C; non p o s s u m S B M . 113. in: om. S B M . 113 falsis C, fallis S B M . 
114. dixisse C; Israhel SM; latum tenuisset imper ium Codd , locum t. 
imperi i m; Si S B M , Sed. C . 115. l iverain C; micht C 115-116. servituti 
aubiecta C . 116. in . SB I M: om. B C m ; p o p u l o , S B M , p o p u l o s C 118. Ser-
v i tute SM; ( legionibus) et: suprascr. S i . 119. christocolas . : scrips. B, christi-
co las : corr. B 1 , crhist icolas M; averte C . 130. cons idera te SBM; (regno) 
esse: a d d . m; discussati! S B M , discussa C . 131. serves C: id C; om. SBM; 
michi so lves C. 133. accedes C. 133. prohibi tum est C; perfecturain M. 
134. mi l i c iam S; m e n s a m C, mensas SBM; adtingeris , C, adtingis S B M , 
att ingis 111 135. c lar iss imatus B C , clari senatus S M , et corrector aet. motto 
post, in B, charismatis m. 136. vel: om. SBM; ut: om. C; condonab imus C. 
137. haec S B M . et corr, manu coaeva in C, et C, iis m B ' S 1 ; ( summa) 
quae . : om. C; prima S B M , p rem issa C; caruisti Lege S B M , adisti legem C. 
138. revecce C; cum g e m i n o s parerei : om. C. 139. tuo: om, B, suppler it B • . 
130. superávit C. 
(1) diriitkol**; cf. 1. 5SS infr« et VENANT. F O B ™ . , MI« . II. X I I . II. ID Gen, X X V . Í3. 
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S Y N Á G O G A R E S P O N D I T : Q u i d l a m e n feceram, u t m e 
divini tas d e r e g n o d i scu te re i , et p r ivare! imper io? 
E C C L E S I A D I X I T : Si tu ut g rav i te r peccas t i , tarn gravis ¿IflSiíl!. % 
p o e n a sub ìec ta sis servì tu t is , sub i n t e r i m mor t i s deb i t ae , i am n e c S l 0 * ' *" 
' c i m i proptei 
135 anci l la po te r i s esse , nec l ibera . N a m c u m p r i m u m M o y s e s in q ^ D w i S y 
m o n t e S y n a , ca raxa tas d e c a l o g o , dup l ices t abu las accep isse t , no privarti, 
vos c o n t r a D o m i n u m idola poposc i s t i s , d icen tes ad A a r o n : 
' Fac nobis deos qui nos antecedane w 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Hic m e m i s e r a m e r ras se cog-
140 n o s c o , s ed m o x eos qui idola p o p o s c e r u n t , u s q u e ad u l t ì m a m 
d a m n a t i o n i s m o r t e m pervasi t i n t e r i m s . Q u i d e rgo poster i fece-
r u n t , sì m o x illi s en io re s qui is tud a d m i s e r a n t , p o e n a e i p s o r u m 
m e r i t a s u s c e p e r u n t ? 
E C C L E S I A D I X I T : C e r t u m h a b e o q u o d legisti , sed q u a e 
145 leger is r e t iñe re n o n po te s , et i p s u m a g n o s c o r ed i r e , s ed reco le 
s c r i p t u m : Et adnuntient filli fìliìs suis, quoniam peccata parentum 
suorum in filis creuerunt, et iam non laxabo Ulis dicit Dominus. 0j) 
Ut et alibi aìt : Párenles uvas acerbas manducaverunt, et fìliis 
dentes óbstupuerunt. <3' 
150 S Y N A G O G A R E S P O N D I T : In quo tibi p laud is , s u b cuius 
r e g n o impe r imi ! t e n e s , p r ius ad m e vel in p o p u l o m e o C h r i s t u s 
adven i t . 
IS! . Qu id S B M , Quit C. 1 3 3 . Si tu ut S C M , Sit ut te B . 133 -134 . gravi 
p e n a m C. 134. subiecta: om. SBM; sis C, sit SBM; servìtutis S B M , 
servituti C; devi te C; iam: om. SBM. 135 . poteris C, potes SBM; livera 
C; Moyses S B M , posses C . 136. caraxatas S B M , incrassatus C. 137. D o m i n u m 
C, d e u m SBM. 140-141. e o s qui idola poposcerunt usque ad ulti m a m mortem 
dampnat ion i s pervasi! inter ims. Quid ergo posteri fecerunt, si mox: om, S; 
supple v it S 1 in moro, infer. 1 4 1 . morte dampnat ion i s B M S ' : parvasit C. 
142. ipsorum C, suae S B M . 144. quod S B M , ergo C; sed: om. C; quare C. 
145. legeris S 1 BM, legeres S, religeris C; potes Codd., poteris 111; et ipsum; 
om. S , ipsum BM, ipsud C; redire: om. SBM; sed: om. C; recote S B M , 
co le C . 146. annunt ient C; fìliis suis C. fìliorum s u o t u m S B M . 147 suorum 
C, eorum SB, meorurn M; iam: om. m. 148. Ut: om. m. alibi S B M , 
ibi C; acervas C M 149 óbstupuerunt C, s tupuerunt S B M , obstupescunt 
Vulg. 150. p laudes C: sub; s (ras) S, sub; suppl. S 1 . 
(H Eiod. XXXII, 1. (1) Cf. Jercm. XXV W. (3) E u c h . XVIII, 2. 
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fchriuui in po- E C C L E S I A D I X I T : Sic era t d i g n u m ut t o t u m qu idqu id fuerat 
pula j u d i t o
 t " 
•dveait ut iub a d s t r u e n d u m , divina indu lgen t i a p raeven i r e t . Si e n i m ad m e 
ttimioe Inen- , . , . -
dai.utii nani, 1 5 5 C h r i s t u s p rmcipa l i t e r adven t s se t , et te in a d v e n t u ipso p r i m a e 
c u " 1 ! ? * n " D nati 'vitatis r e p u d i a r e voluisse t , h o d i e d iceres ; Non venit ad m e , 
, № M
" " nescivi qu id c o i e r e m ; n a m si et in p o p u l o m e o d igna tus fuisset 
a c c e d e r e , q u e m p r o p h e t a e D e u m d ixe ran t , confi terer . A d te 
ven i t , m o r t u o s t u o s v i r t u t u m impe r io susci tavi t . L o q u a c e s p r ae s -
1 6 0 titit mt i tos , g ress ibus reddid i t c l a u d o s , caecos oculavi t , para l i t i -
cos abso iu t i s a r t u b u s exped iv i t . L e p r o s o s sani ta t i res t i tu i i , et n o n 
esse D o m i n u m q u e m D o m i n u m legeras , p ro fana m e n t e dixisti . 
Idc i rco qu ia dixisti S a l v a t o r e m et D o m i n u m pr ius ad te ven i s se , 
r e co lo , et e l o g i u m t u u m ru r sus o s t e n d o . L e g e quid tibi Esd ra s 
1 6 5 ex p e r s o n a SaEvatoris sc r ipse r i t : A d meos veni, et mei me non 
cognoverunt. m Quid faciam Ubi Iacob? noluit me obaudire iuda, 
transferam me ad aliam gentem.M U n d e vides te n o n d e b e r e 
gloriari q u o d videris C h r i s t u m . Maio r e n i m causa cr iminis est 
v ide re cui serv ias , et c o n t e m n e r e cui d e b e a s s e rv i t u t em. Defen-
1 7 0 de res forsi tan te si d ice res , N o n vidi D o m i n u m , nescivi qu id 
f a c e r e m , p u t a b a m p r o p h e t a s fuisse men t i t o s . At c u m et p r o p h e ­
t ae d ixe run t , et i p s u m D o m i n u m q u e m p r o p h e t a e c e c i n e r a n t , 
c u m suis mi rab i l ibus a g n o v i s s e s , et miserabi l i re fa t iuncula 
153 quicquid S B M 154. as truendum SM; indulgentia C, s a p i e n t i a S B M . 
155 . in C; sub SBM. 157. si et S B M , et si C. 158. q u e m prophetae S B M , quia 
prophetas C; dixerat confiten C; tuos: om C. 159-160. c laudos BM. c iados: 
scrips. S: corr. S 1 , c lodos C (vide Arator. Act. Apost. 366). 1 6 1 . absoiut i s 
S B M , aepatis; scrips C, separatisi corr. C 1 . 163. d e u m q u e m d e u m SBM; 
legeras fìm. legebas S M , egeras C. 163. sa lbatorem C. 164. e log ium 
t u u m : emendavi, e log io tuo S B M . e l o g u m tuum C; o s t e n d o C, contendo 
SBM: Esdras m, hesdra Codd. 165 scripserit: emendavi, scripsit S B M , 
scribserit C; mei me C, me mei SBM. 1CG cognoverunt C. receperunt SBM; 
faciam tibí Codd , tibi faciam m V u l g . ; m e obaudire C, audire me S M , m e 
.indire B i n ; Iudam C. 167. a l iam C, alteram S B M Trad. Hi spana , nolavit 
O E P K E , Art. cit.; v ides te S B M , videte C. 169. contempnere B. 170. te 
forsitan C; vidi S C M , var. ponit Ed. Princeps, novi B m . 170-171 . quid face-
rem putabam: om. S B M . 171 . prophetas S B M , profectum C; At cum S B M , 
ad cum C, At tamen n i . 1 7 2 . dixerunt C M , dixerint SB; D o m í n u m : om. C . 
173, agnov i s sent C; et: om. C; miserabi l i refatiuncula S B M , míserabiliter 
(1 ) Cf. loann, I, t i . (1) IV, EidrM 1, li. 
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b l a s p h e m a s s e s , v ides te sub t a n t o c r imin i s r ea tu excusa re non 
175 p o s s e . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : D ixe ran t q u i d e m p r o p h e t a e esse 
v e n t u r u m , s ed u n c t u m Dei, s ed p u e r u m s a n c t u m n a t u m d e 
v i rg ine , u n d e an D e u s ipse ven i r e velit, p e n i t u s i g n o r a b a m , 
E G C L E S I A DIX1 P: Rec te e rgo Esaias a i t : Vade et die populo 
180 isti, sic aure audientes et non intellegentes; et videntes videbitis, 
et non videbitis. lncrassavit enim cor poputi huius, et auribus 
graviter audierunt, et oculos suos clauserunt, ne forte videant 
oculis, out auribus audianl, et corde intellegant, et revertantur et 
curem illos. m N a m et H i e r e m i a s ait: Me dereliquerunt fontem 
185 aquae vivae. et foderunt sibi lacus detrilos, qui non potuerunt 
aquam portare.M Et qu id adiec i t i d e m p rop net a venerabi l i s 
va tes : Cognovit tempus suum turtur et birundo, grues et passeres 
custodierunt tempora introitus sui, populus aulem metis me non 
cognovit. ' 3 ) N a m et in S a l o m o n e , c r e d o q u o d legeris qui a i t : 
190 Quaerunt me mali, el non invenerunl; odio enim habuerunt 
sapientiam, sermonem autem Domini non receperunt. H 1 Vides 
e rgo te D o m i n u m Dei F i l ium, b l a s p h e m i s ocul i s , et p ro fano 
fugati v incula C. T74, tanto Codd.. tanti m; excusare CM, excusari SB. 
176. esse: om C . 177 (puerum) natum et: add. C, (sanctum) et: add. C , 
natum: om. SBM 178 D e u s ipse S C M , ipse deus B. ipse D o m i n u s m. 
179- ergo: om S, suprascr S 1 ; Isaias B 1 . 180. isti SBM. isto C; sic aure: 
coniecit dorn Germanus Morin in ephemeride «Revue d'histoire Ecclésias­
t ique», I 1900 p. 7 7 ] , sciaure C, aure SBM; audientes: emendavi , audient is 
C, audietis SBM; intel legentes: emendavi, intel legetis SBM intel legentis C. 
1 8 1 . (non) videbitis S B M , videvit is C. cognoscet i s m; en im: om C 18 ] suos : 
om. C; cluserunt SB, clauserunt: corr. S 1 . 183 aut C, et SBM; corde B C M , 
ocul i s S. 184 m e om S; derel inquerunt CM; fontem S B M . forte C. 185. et 
foderunt C Vulg . , effoderunt S M . effuderunt B; lacos C; qui C , et S B M . 
186. adiecit Codd.. abiecit m; venerabil is: om. m. 187. vates: om. SBM; 
(vates) Milvus: add. m Vulg . ; Cognovit S B M , novit C; hirundo S m , irundo 
BM: corr. B 1 , erundo C; grues Sut, rures BM; et: om. BM. 187-188. grues 
et passeres custodierunt tempora: om. C. 189. S a l o m o n e n ) , scrips. B M : 
eorr. B l ; qui ait: om. S. 190 Querent S; inveneruut C, invenient S M , 
Enveniunt B m ; o d i o S B M , hodio C. 193. D o m i n u m C, d e u m S B M . 
(1) l u ! , VI, 9 SQ. (3) Jerem. II, 13. [1) Jertm, VIII, 7, M) Cf. PROT. 1, » , 19. 
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193' pectore S B M , peccatore C; legis Esaiam S B M . leges esse iam C; leges 
C; D o m i n u m C, d e u m SBM 194. (tibi) et: om B; de virgine et: om. C . 
195. sicuti SBM; respondam C. 196. E m m a n u e l m, e m m a n u h e l S B M , 
emanuhe l C; est interpretatus C, interpretatur SBM. 197 ait: Propterea: 
om. C; (Deus) D e u s s C: corr. C 1 . 198 i n m a g i n e m C; Dei , Codd , 
s u a m m Vulg 199 tantum C. 300, michi C; arbitror S B M , architror C; 
profurum S, profuturum S I . 301. te nec l egem SBM; nec S B M , ne C. 
303 segregatur S B M , separatur C. 303 pertulit Codd., protulit m; ad-
mit to C . 305 vetere C ; compressam S m , conpressam B C M . 306. Es-
a iam S M , Isaiam B, Esa ia C . 207 . quia C. quid S, qui BM; et: om. 
B m ; nova S B M , novaque C. 308 orientur S M , orienter B, corr. B • , or iun-
tur C ; - N u m q u i d B; salute C. 309, c ircumcis ione C; s ignaculum: om, C . 
3IO circumcision e C. 311. caput (capud B) accepisse non pedes , et o c u l o u n o 
(uno oculo m) S B M , om. C. 313. truncatam S B M , detruncata C. 3 1 3 - 3 1 3 . me-
dia v. m e d i a f. demortua C, emortuam S B M , mortuam M. 3 1 3 - 3 1 4 . cir-
cumci s ion i s C, tuae pass ion i s SBM; sa lvandum C M , servandos SBM. 
{i) Uai, VII, l i Cf. Matth. 1, 23. [lì Psal. XLIV. 8. (3) Gen. I, II. (4J b a i XLIII, 19. 
p e c t o r e re iec i sse . E rgo si legis Esa i am, legis p r o p h e t a s , D o m i n u m 
C h r i s t u m f requente r aud i s t i . Sic e n i m ait , ut tibi et d e v i rg ine , et 
1 9 5 d e filio s icut ipsa dixisti , r e s p o n d e a m : Panel virgo ftlium, et voca-
bitur nomen eius Emmanuel, quod est interpretalus, Nobiscum 
Deus.W Et David ait: vPropterea un.rit te Deus, Deus tuus. *2> Et 
in G e n e s i sic ait: Et fecit Deus bominem ad imaginem Dei. <3> 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : No lo te in t an to p lausu efferant 
2 0 0 l ec t iones , sed ad illud c o n v e r t e r e q u o d mihi a rb i t ror p r o f u t u r u m . 
Resp ice n e c l egem te accep i s se , nec c i r c u m c i s i o n e m meru i s se ; 
in q u o s igno gent i l i tas seg rega tu r . I n d e est q u o d et s i g n u m 
m e u m h a b e o , et l egem q u a m M o y s e s per tu l i t n o n a m i t t o . 
pi Ct c lVvio eV]"; E C C L E S I A D I X I T : L e g e m te accep i s se tes tar is , sed l egem 
mm legem, 2 0 5 Veter is T e s t a m e n t i , Ego a u t e m E v a n g e i i o r u m n o v a m legem 
in front* , ut a ccep i . Et ut scias ve t e rem novi tn te c o m p r e s s a m , Lege Esa iam 
• unci i fi c aret , _ , 
peirectiuiquim qu ia tibi ait : Ilia Vetera transierunt, et ecce facta sunt nova, 
tumU™omin'«m" n u n c orientur, M) N a m q u o d dicis te in s a l u t e m popul i 
" ' "
 < : u
'"
c
" c i r cumci s ion i s s i g n a c u l u m accep i s se , h o d i e p r o b o stul t i t iam 
2 1 0 t u a m fuisse d e c e p t a m . Si e rgo p e r c i r c u m c i s i o n e m ae te rn i t a s 
d o n a b a t u r , v ides te capu t accep i s se n o n p e d e s , et ocu lo u n o , 
vel u n a m a n u fuisse t r u n c a t a m , m e d i a m vixisse et m e d i a m 
fuisse e m o r t u a m . N a m si dicis p o p u l u m t u u m in s igno cir-
cumc i s ion i s esse s a l v a n d u m , qu id facient vi rgines t u a e , qu id 
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215 facient v i d u a e , qu id m a t r e s e t i am s y n a g o g a e , si c i r c u m c i s i o n e m 
in s igno popul i ad a e t e r n a m vi tam process isse testar is? E rgo 
Iudaeas feminas h a b e r e n o n dece t . Viri en im c i r c u m c i d u n t u r , 
mu l i e re s p r a e p u t i u m non a d m i t t n n t ; e rgo sa lvae esse n o n 
p o s s u n t , si c i r c u m c i s i o n e s a lvamin i . Vides e rgo te v i ros , h o c 
220 est c i r cumc i sos h a b e r e p o s s e l u d a e o s . Mul ie res a u t e m q u a e 
c i rcumcid i non p o s s u n t , nee I u d a e a s , n e c C h r i s t i a n a s , sed 
p a g a n a s esse profi teor. Aud i , d o c e o te c la r i ss ime, c i rcumeis ion i s 
insignia q u a m c i r cumc i s ionem si aee ipe re po tu i sses , n u m q u a m 
ut p r o d i g i u m d e r e g n o p e r p e t u o cec id i s ses . Resp ice q u o d 
225 H i e r e m i a s ait: Haec dicit Dominus viris Iuadeis qui habitatis in 
Hierusalem, Renovamini inter uos novitatem, et ne seminaveritis 
in spinis. Circumcidite vos Deo vestro, et circumeidite praeputium 
cordis vestri. m Q u o d et ille Moyses ait: Quem tu similiterseque-
baris, licet mihi mandata portarel. Et erit. inqui t . in novissimis 
230 diebus, circumeidet Dominus cor tuum. et cor seminis tui, ad 
Dominum Deum luwn amandum. <:) Ut et apos to lu s Pau lus ait: 
Circumcisi eslis circumcisione non manu facta in expolialione 
carnis, sed in circumcisione Christi. № Q u i d ad haec d ie imus 
S y n a g o g a ? Ecce non carnis sed cordis c i r cumeis io m a n d a b a t u r , 
235 scilicet ut vitia cordis c i r c u m e i d e r e s , ut l ib id inem deseca res , ut 
2 l 5 - a i 6 . c ircumcis ionem (circumcisione C): in s igno popul i Codd., c lrcum-
cis ionis s i g n u m p o p u l o in, 3 1 6 . profecisse m. 2 1 7 . decet SBM, debes C; 
enim: om. C. 3 1 8 . (mol ieres) a u t e m : add. m; praeput ium (prepucium S) 
BM, praet ium C; admittunt C M , amittunt SB, admittunt B 1 . 3 1 9 - si: om. 
C c ircumcis ionem M: corr. M l ; te: orn. C. 3 1 9 - no. hoc est: om. C . 
333. doceo SBM, doce C; te: om. C 3 3 3 - 3 3 3 . c lar iss imae c ircumeis ionis 
insignia SB. 3 1 3 . qua c ircumcis ione C 3 3 4 . ut: om SBM; perpetuo C, per¬ 
pete S. petpet i BM; cecidissent C; quod SBM. quot C. 3 2 5 . habitabant SM{ 
in: om. C J 3 6 herusalem C; Renovamin i SBM. renovate; corr, S 1 , innovate 
C, novate V u l g ; novitate m 3 1 8 Q u o d C, Quid S B M , ( Q u o d B I ) , Q u o m; 
i l le S B M . ipse in, om. C; tu S B M , quidem C. 3 3 9 michi C; portares C, 
portare M; Et: om BCM; inquid C M 3 t o D o t n i n u s C, D e u s S B M . 
331, D e u m : om. S; ut: om SM; et: om. B; Paulus ;om. C. 3 3 3 . ( facta)non: add. 
m, (Textus sicut textus Grriecus, notaoil Moriu ) 334- (Synagoga) respondit: 
add. S, etponit s/ctit r .ruium; S Y N A G O G A R E S P O N D 1 T ; hecce C; c ircum-
clso C, c ircumcis ione M. 3 3 5 . si l icet M; vicia S; c ircumeideres C, incideres 
( inclderis M) SB; et l ib id inem S M , l ib idem B. l ib id inem B > , et l iv idine 
(1) Jertm. IV, 3 , 4. 12) Deut. XXX, 6 . (3) CoL II, 11 . 
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idola t r iae c a p u t aufer res , ut t u n i c a m fornicat ionis s c i n d e r e s . 
Q u i a ut ait p r o p h e t a : In lapide moechaberis et in Ugno. <*> Vides 
e rgo te n o n accep i s se in s i g n u m salut is c i r c u m c i s i o n e m , sed in 
s igno po t ius p u d o r i s et t u r p i t u d i n e . N a m pu tas s í g n u m esse 
240 i l lud q u o d vesti tu teg i tur , q u o d p ro p u d o r e ce la tu r , q u o d p r o 
v e r e c u n d i a n o n p ro fe r tu r , q u o d uxori t a n t u m m o d o d e b i t u m 
esse c o g n o s c i t u r , qu ia ob facina et m u l i e r e s tuas dep i la to 
c a p i t e , vel deca lva to in asinis s a e p e vidi d a m n a t a s ? Ut ique 
ai s i g n u m salut is esse t illud q u o d adu l t e ran t s tuprav i t , q u o d 
245 v i rg inem vi t iando co inpress i t ; mul ie r quae d e c i rcumcis ion is 
sa lu te aibi tu rp i t e r lusit, d a m n a r i n o n debe t , n e c ille pun i r i , 
qu i a d u l t e r a m d e salut i fero c i rcumcis ion i s s igno i m p r e s s a m , 
vel in m o r t e m deieci t . Nesc io an illic s i g n u m salut is esse 
potu iase t , u n d e facinoris a d m i s s a d a m n a n t u r . Popu lus a u t e m 
250 m e u s , s i g n u m salut is in f ronte g e s t a n d o , to tos h o m i n e s , viros 
a c m u l i e r e s , d e a l to s ignacul i cas ta , de sub l imibus et publ ica 
l ibé r ta te defendi t . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Vellern a d d i s c e r e , ubi s i g n u m 
frontis a ccepe r i s , vel quia p r o p h e t a s i g n u m istud q u o d dicis , 
255 h o c est s i g n u m front is , s i gnácu lo sanctif ìcat ionis i n c i d e n t . 
C; desiccares C. 236 caput SM, capud ISC, caput B 1 ; auferes M; tunica C; 
scinderla M 337. Quia B C M . Qui S, Quid S 1 ; ut: om, SBM; profeta C; In: 
om. C; lapiderei C; moechaber is S B M , mecaveris C. moechata es m Vulg . 
33S. n o n : om. (ras ) C; s i g n u m S B M , l igno C; c ircumctsione C. 339. s igno 
Codd., s i g n u m m. 740. i l lud: om. SBM; vestitimi C: quod pro pudore 
celatur: om. SBM; pro: om (ras) C , prae m, 341 . t a n t u m m o d o SBM, 
t a n t u m C 343. esse: om. (ras.) C; quia M, qua S B C ; ob facina. scil . 
' fac inora ' : coniecit Dr B. C . F. Atk inson apud A L W i l l i a m s , op. cit. 
p . 339 n. IO, officina Codd.; tuas SBM. tuae C. 343. vel S C M , ac B m ; 
decalvare C , et add. capite; d a m p n a t a s SM. 344 Ut ique SBM, ut C; esset C , 
es t SBM; adultera C 345 v irginem vi t iando (viciando) SM, virgine vitia C; 
conpress i t Codd. 34G dampnari SB. 247. puniri qui adulteram: om. C . 
347~348. impres sam: emendavi, inpensa C. inpressum S B M , compressane m . 
348. m o r t e m S B M , morte C; deiecit C, reiecit SBM; s ignom M; corr. M l ; 
a d m i s s a damnantur (dampnantur SBM) SM: om (ras.) C. 350 totos homi-
n e s C, tot urn h o m i n e m SBM. 3 5 1 . de SM, dei C; s ignaculo C; casta S. castro 
S I ; pud ica C. 353. livertate C. 353 V e l l e m SM, Ve l i e C, 355. sanctifìcationis 
(1 ) Jercm. HI, 9 . 
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E C C L E S I A D I X I T : H a b e s Ezechjel p r o p h e t a , qui ex p r a e a e n -
tia maies ta t i s exc l amâ t : Ite et caedite, et noiite parcere oculis 
vestrîs, notile misereri senioribus, iuvenes et virgines, parvulos et 
mulieres interfecite. Отпет autem super quem signum in fronte 
260 inueneritis, ne tetigeritis. ш Idem q u o q u e ipse p r o p h e t a sic ait: 
Transi per medium Hierusalem, et nolabis signum super fronlem 
virorum, qui ingemiscunt, et moerenl ob iniquitates quae fiunt in 
medio ipsorum. <2> I tem in Apoca l ips i : Et vidi agnum stanlem 
in monte Sion, et cum eo centum quadraginta et quatuor milita, 
265 habebanl nomen eius et nomen palris eius in frontibus scriptum. 131 
Vides e rgo s i g n u m mih i d a t u m , et in s igno c ruc i s , qu ia d imissa 
te a t q u e dere l ic ta , m e passio S a l v a t o r i * o rnav i t . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : De s igno frontis in te r roga ta , c ru­
cis s i g n a c u l u m proposu i s t i , q u a s i m o d o a n t e q u a m Salva tor v e n e -
270 rit, vates an t iqu i ss imi h a e c ins ignia p raed icaver in t . Et ideo dicito 
m i h i , si legisti q u o d Chr i s tu s passu rus esse t , et in c r u c e p e n d e r e i . 
E C C L E S I A DIXIT : Audi s y n a g o g a , et ut n o n docear i s , sed u t v . » i .miqui.-
. , . t, , ., limi pmedici-
pun ia r i s , a d v e r t e . Lege et i n v e m e s ubi s a l v a t o r m a n i b u s ex ten- «aruntCbiini 
sis c r u c e m Bgurali ter p r o p h e t a v i t . Et sic en im Esaias ex p e r s o n a p " * 1 0 B t B l i 
275 Saivator is ait : Expandi manus meas tota die, ad plebem contu-
macem, et contradicentem mihi, quae ambulat vias non bonus sed 
inciderit (incederi: B) SUM, sign ifì cat ionia incedere C. 356 Ezechie lem m; 
propheta С , prophetam SBM. Э58. ( iuvenes) et: от. S B M . 359. et mul ieres: 
от. SBM; interfecite m, imerfìcite Codd , (interfecite) ut iudeos i l los: add. 
SBM; usque ad internecionem: add m Vulg- 359-З6О. in fronte invenerit is 
C, scriptum est In fronte (fronlem BM) SBM. 360. Idem SBM, Item С; ipse 
S B 4 . i dem С. 361. Transi: coniecit Morin, art. cit. p. 373; ai (ras.) nei С, 
Pertranst: emend, idem Morin, loc. cit, V a d e SBM; per SBM, de С; media С. 
абз. ingemiscunt in, ingemescunt S B И, ingemescent С . 363. apocal ipsy S, 
corr. S t . abocatipsi C; Et: om. m. 364. m o n t e m syon C; (quadraginta) et: 
от. B C m ; quattuor mil ia Codd , (mil ia) et: add m. 365. in frontihus scrip­
tum C, scriptum in frontibus (suis: add. Bm) SBM Vulg . 366 michi C; el: 
om. C; in s igno Codd , ins igne m; quia Codd., quam m 367 adque C: me 
pass io Saivatoris C, pass io S; m e (me: om m) SBM 368. frontis SBM, 
crucis С . 368-369. crucis s ignaculum SBM, s ignum cruets C. 369. q u a s i m o d o 
Codd., quasi vero m. 369-3ÎO. venirci С. 370 haec: om. SBM; suppléait 
in тепу. S ' ; insignia CM, (ras.) s igna S. ¿71, michi С . 273. s inagoga 
С; et ut non Codd . Ed. Princeps, et non ut m; (sed) ud C . 373. adverte 
Lege Codd , adverte legem m. 274. Et; om C; Esaias: scripsi; ezechiel SBM; 
esaias S ' , esayas C, Isaias m. 376. michi C; ambulat SBM, ambulant B, 
(I) E i e d i . IX, 5 , 6 . ( ï ! E i e e h , IX. 4. 0 ) A p o c a l . X I V , 1. 
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post peccala sua. m Narp et H i e r e m i a s ait : Venite, mittamus 
lignum in pane eius. № Et in D e u t e r o n o m i o , quia P e n t a t e u c h o 
u teba r i s , c r e d e q u o d leger is : Et erit, inqui t , pendens vita tua 
2 8 0 ante oculos tuos die ac node. <3> -Sic et Psa lmid icus refert: Escla­
mavi ad te Domine, tota die extendi manus meas ad te, (*' N a m 
in N u m e r i s , h o c est in lege tua, q u a m tu pr ior a c c e p e r a s , q u o d 
C h r i s t u s s u s p e n s u s esset et in c r u c e p e n d e r e t , sic ait: JVon quasi 
homo Deus suspenditur, neque quasi filius hominis minas pa-
2 8 5 titur. '*> Ut et alibi p r o p h e t a a i t : Dominus regnavi! a Ugno. 
E c c e c ruc i s ins ignia , e cce mt racu l a pass ion i s , e cce s p e c u l u m 
lucis , ecce popu l i tui in iqua c o m m e n t a , ut D o m i n u m Dei filium, 
in c ruce in s u s p e n d e r e n t . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Fac t a r eco lo , et d ic ta s imil i ter 
2 9 0 r e c o g n o s c o , sed q u a e es tu , q u a e h ä e c mih i i n c r e p a r e videar is? 
T u rus t ica , t u a l i q u a n d o m o n t a n a , tu d e leg ibus a l iena , q u a e 
gent i l ico m o r e v ivebas , ego in lege versabar , ad m e p r o p h e t a e ve-
n e r u m , m i h i q u e iussa et p r a e c e p t a p o r t a b a n t . 
in Uf< vidatur E C C L E S I A D I X I T : Aud i s y n a g o g a , aud i v idua , audi dere l ic ta . 
«•glo*™™"! 2 9 5 E g o s u m q u o d tu esse n o n po tu i s t i , ego s u m reg ina q u a e te de 
ChVutTlpw r e g n o d e p o s u i , ego s u m s p o n s a , q u a e derel ìc t is idolis , d e silva, 
, , m
- et d e m o n t e d e s c e n d i , ut ai t P a t r i a r c h a t u u s : Ecce odor filii mei 
sicut odor agri pieni, quem benedixit Dominus. m U n d e ven iens 
v i rgo c u m lac te , c u m floribus meis i n t e m e r a t a , i uvencu la , o p a c a 
ambulant В ambul (ras.) C , ambulav i ! m; via C; set C. 377. et Hieremias: 
от. (ras.) C. 378 panerò m; Pentateucho m , pentat ico SBM, pentat icum B, 
penteutet icum C. 379. crede: coniaci, credo C; crede quod legeris; от. SBM; 
inquid CBM; pdens : scrips. S, pendens : clarificavtt S 1 , Vita tua pendens BM 
Vulg. 380. ас C , et SBM; nocte: om. (ras ) C; Psa lmodicus M. 381. die: от. 
(ras.) C ; extendi S C , expandi BM Vulg ; ad te m a n u s m e a s SBM V u l g . 
383 N u m e r i s CBM, n u m e r o s S, numero: corr. S 1 . 383. penderei: om. C . 
384 minas CBM, minis SM: corr. S. 385 Ut: om. m; ait propheta C. 386. Ecce 
(hecce C) crucis insignia: от. SBM, hecce . . . hecce C. 3S7. hecce C, D o ­
m i n u m С, D e u m SBM. 388. in crucem (cruce S^l) suspenderent SMm, (sos­
pendere B), crucifixus penderet C . 389 recolo SBM, periculo C; et: om. 
(ras.) С . Э90. quae es tu quae haec mih i SBM. quae est ut qui haec mihi С, 
quae tu es quae me m (haec: om. B). agi . de Codd., Dei m; legibus SBM, 
legionibus C . 393 gentil i С . 39Э< mich ique С; portabant SBM, dicebant C . 
397 tuus: o m m. 398. pieni: om. (газ.) С; D o m i n u s : scrips. С , D e u s : согг. 
C > ; veniens С , venis SBM. 399 cum lacte cum; om. (ras.) C; (floribus), 
meis: add. С; opaca SCM; Opaco B m et corr. in S. 
(1) ba i . LXV, 3. (3) Jcrcm. XI. 19. 0 ) Deut. XXVIII, 66. 14} Psal. LXXXVII, 10, 
(51 Num. Ill, 19. <*•} Peal. XCV, 10. (7) Gen. XXVII, 17. 
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300 de n e m o r e , ci vis s implex , lae ta , pal l io nivali compos i t a , s p o n s u m 
meum s p e c i o s u m p r a e FILI is h o m i n u m , r e g e m r e g u m , qui 
capu t mi t ra c o m p o s u i t , a c m e p ro t inus pu rpurav i t , v e n i e n t e m 
excep ì t . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Qua l i t e r is tud po te r i s c o m p r o -
305 b a r e , q u o d et tu s p o n s a s is , et C h r i s t u s in lege v idea tur s p o n s u s . 
E C C L E S I A D I X I T : Si ad me p r o p h e t a e pr inc ipa l i t e r cucur r i s -
B e n t , h o d i e d iceres i gno ra s se l egem, n o n Imbuisse p r o p h e t a s , 
nesc i re quid esset s c r i p t u m . De tuis igitur p r o p h e t i s , r e v i n d e c a m 
te r e c o g n o s c e . Aud i e rgo quid p r o p h e t a e d e s p o n s o et sponsa 
310 m a n d a v e r i n t . N a m sic Ioel p r o p h e t a ait: Can t a t e tuba in Sion, 
santificate ieiunium, et indiate orationem, aggregate populum, 
sanctifìcate Ecclesiam, suscipite maiores natii, colligite párvulos 
lactentes, procedat sponsus de cubiculo suo, et sponsa de inaiamo 
suo, t?) N a m ce'rtum h a b e o q u o d tu es illa H i e r u s a l e m , d e q u a 
315 et s p o n s u s et s p o n s a migravi! , ut ait Dav id : Et ipse tamquam 
sponsus procedens de inaiamo suo, exultavit ut gigas ad curren-
darn viam, a summo coeti progressio eius, et regressus eius usque 
300. nemore SBM, m e m o r e C; civis SM, civi B, cui C; pal l io nivali m , 
pal l io niveali S - 1 , pal leo niveal i B , pal le onibal i C; conpos i ta Coàd. 
300-301 S p o n s u m m e u m spec iosum ( spet iosum B) Codd., (speciosus) for-
roam: add. С . 301 . prae: о т , C; filiis: от. (ras.) C; rex, SBM, regem C; 
capud С 303. m e u m : add. В , conposu i t S B C ; hac C; veniente C . 304. p o ­
terli: scrips. С , poteris: co ir . C 1 . 304-305. conprobare Codd. 305. videbatur 
M; s p o n s u s SBM, suspensus C. 306. dixit Codd., respondit m; principaliter 
prophetae BM. 306-309. prophetae principaliter cucurrissent , hodie diceres 
ignorasse l egem, non habuisse prophetas , nescire quid esset scriptum. 
D e tuis igitur prophet i s , revindecam te recognosce . Audi ergo quid: от. С . 
307. OiodJe) te: add. S 1 . 308. nescire SM, nesciret B. nescires В • . 309. re­
cognosce B m , esse cognosce S 4 1 . 310. mandaverit C; lohel Codd.; profeta C; 
Cantate C, Cani l e SBM V u l g ; syon ВС. 3 1 1 . i n d i a t e m, indicate S B Ed 
Princeps et Erasmiana, ini!itile C; orat ionem SBM. curat ionem S 1 , oratione 
C; (orationem) et: add С; adgregate SBM; pup i l lum SBM, p o p u l l u m S I В • , 
3 1 3 . suscipite C, excipite SBM; parbulos C; (parvulos) et: add. m. 3 1 3 . lac¬ 
tantes SBM, lactentes m, lact (ras J ntes C; cubiculo SBM, cuviculo C, cubili 
Vulg . 314. es ilia C, illa es SBM. 3 1 5 et: orti. C; migravit: от. SBM. 316 gigas 
m Vulg-., g igans Codd. 3 1 7 . coel i , В С , coeto S 4 Vulg , progress io: e m e n ­
daci , egress io SBM Vulg , process io C; regressus C, occursus SBM Vulg 
(I) Joel il, IS, IO. 
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ad summurn eius, nec est qui se abscondai a calore eius. 1 1 1 Et in 
Apocalipsi Johannes ait: Veni òstendam libi novarn nuptam, 
320 sponsam agni. Et eduxit me in spirita in montem magnum, et 
ostendit mihi civitatem sanctam, descendentem de coelo, baben-
tem claritatetn Dei. <*> Sic etiam ipse Iohannes ait: Regnabit 
Dominus Deus omnipotens, exultemus et laelemur, et demas ei 
claritatem, quoniam venerunt nuptiae Agni, et sponsa eius se 
325 praeparavit. <3' Vides ergo et sponsam et uxorem dictam fuisse 
per legem, sponsam quod spondero fidem me reddituram Do-
mino salvatori: uxorem quod per conceptual baptismi spiritu 
maritante fìlios uteri mei lavacro turgente producam. In quo 
puerperio, generatione regeneration's, spiritus et anima nuptiali 
330 societate iunguntur. 
SYNAGOGA RESPONDIT: Illud scire desidero, ne forte 
putes me oblitam fuisse quid dixeris, ut totum videar scrutari, 
quid est quod per prophetam dixisse contendis, quid est quod 
ait in Deuteronomio: Et erit pendens vita tua ante oculos tuos 
335 die ac nocte. «> 
3 1 8 . co lore B . 3 1 9 . Apocal ips i CBM. apoca l ipsy S , Apocafypsi B; 
Iohannes SB M, iohannis B, ihoannis C . 319-330. nuptam s p o n s a m ; om. 
(ras.) C . 330 duxit SM. 330-331 . m a g n u m et ostendit: om. froa.J C . 
3 3 1 . michi C , 331- regnavi: C . 333 . ( laetemur) et: om. SBM. 334- vene-
runt nupt iae Agni (Agni nupt iae m) C m Vulg . , agnus ad nuptias SBM, agnus 
nupt ias agni B , agnus agni nupt ias Ed Princeps; sponsa C , uxor SBM V u l g . 
335 . s p o n s a m et u x o r e m dic tam S B M , sponsa uxore dicta C . 336. a p o n -
dero S B C , s p o s p o n d i S . s p o p o n d i r e M, s p o n d e o m. 336-337. domin i salva-
t o r e C . 3 1 7 per conceptum S B m , praecepta C, praeccptum M; vapt i smi C . 
337-318- spir i tum mari tantem C. 338 uteris C; turgente producam S B M , 
purgantern produco C . 339 purpureo C, puer imperio S B , puer M, 
puerper io m; generat ione BM, generat ionem S , g e n e r a t i o n s C m ; rege-
nerat ionis SBM. grat ionis B , o m . C , grationis m ; et: om. C, ani-
m a m C. 330. iuguntur C . 3 3 1 scire des idero S B M , v o l o scire C. 
3 3 3 . obl i ta C; quod m; to tum ut m , totum: om B; scrutare C . 333 quid: 
om. (ras.) C; per: om. BCM; proprietà C. 334. d e u t e r o n o m i u m C; pendens : 
o m . C . 3 3 5 . ac C; et S B M . • 
(1) Pi*J. XVIU, 6, 7. (21 Apoc XXI,«-11. 13) Apoc. XIX. ft, 7. M) Deal. XXVIII, 66, 
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337. tarciturnitas B; duvitat ionis C . 338: te: om. В С , suprascr. B. 
339. d i e m SBM, d ie C; et m. ut SBM, от- С 340. nocte C , n o c t e m u s 
M; sabbato: emendavi, sabato C , om. SBM; e n i m SOM, от. B , quo m; 
dixisti C m , dixistis SBM Ed Prtnceps. 341-342 ut fecisti S B M , offe-
cisti ut С 342. e s s e videantur: om. (ras.) C; et ad dogmat i s n o d u m 
il lud contemplare: o m (ras.) C. 343. n o n d u m SM; quod SBM, q u e m 
C; Inquid В С ; ас С; et SBM. 345. et: om. S B M ; fuit dies m; diei 
subi to: от. C; orrore C. 346. dixtinxit C; siculi SBM; c u m : от. S M C . 
347 hora BM, ora S C ; sextam С; о ram: scrips. С, horam: corr. C I . 
348. m o x Codd., nox m; totum C; funebra C, avernalis SM, furialis В Ed. 
Princeps, ft-ralis m. 349 u n a m d iem (unum diem C) Codd.. una die m 
350. hanc (hunc C) d i em pass ionis C, hanc idem p a s s i o n e m SBM; d e u -
teronuo C. 3 5 1 . pendens , pen: scrips. C. delevit С • , (tuos) pendens : add. C. 
353. resurrexit: om. (ras.) С; i l ium: am C. 354. adseris S M C ; vibere C; 
surrexisse S C resurrexisse BM; in coel is in dextera Patris S B 4 ' ; resedere 
S M , corr. S I . 355- me SBM; michi C; quia C, si SBM. 356. michi C; 
(1) Deal. XXVIII, 6 6 . (2) Cf. Mitih. XXVII, 45. (3) Dcut XXV11I. 6 6 . 
E C C L E S I A D I X I T : N o n q u o d te d o c e a m e loqui vel effari E*p ]»«t iat«-
c o n t e n d o , sed n e tac i turni tà» dub i ta t ion i s linearci duca t , ac pe r viu ma 
t i . n , . . . auto oculoituo 
h o c d e t u o te t e s t a m e n t o c o n v i n c o , s a l v a t o r e n i m die et n o c t e d i t « c s « i c . 
p e p e n d i t in c r u c e , h o c est sex ta feria pe r d i e m , et h u i n s dieì 
3 4 0 p e r n o c t e m u s q u e ad s a b b a t u m , s a b b a t o e n i m dixisti iuxta l egem 
h o m i n u m in l igno n o n l icere p e n d e r e . Haec tibi i n t e r im ut 
fecisti , dicta esse v i d e a n t u r . N a m ad c a u s a m veri ta t is , et ad 
dogmat i s n o d u m illud c o n t e m p l a r e q u o d d i c i m u s : Et erit, inqui t , 
uita tua pendens ante oculos tuos die ac nocte. ljM In u n a e n i m 
3 4 5 d ie , et dies fuit et nox . L u c e m diei sub i to t e n e b r a r u m h o r r o r e 
n o c t u r n a cal igo dis t inxi t , s i cu t Sa lva tor c u m s u s p e n d e r e t u r in 
Ugno, ab hora diei sexta, usque ad horatn nonam tenebrae factae 
sunt, <r> mox l u m e n abs tu l i t , et t o t a m d i e m funebra e i luc tuosa 
cal igo caecavi t . Vides e rgo in u n a m d i e m , et d iem fuisse et 
3 5 0 n o c t e m ; m e r i t o p r o p t e r h a n c d i e m pass ionis in D e u t e r o n o m i o 
ait: Et erit vita tua pendens ante oculos tuos die et nocte. '3> 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Ergo si in c r u c e s u s p e n s u s est , si 
p e p e n d i t , si occ isus est , q u o m o d o resur rex i t? Q u o m o d o tu i l lum 
asserì» v ivere , su r rex i s se , et in dex te ra Patris in coel is res idere? 
3 5 5 D o c e e rgo mihi quia m o r t e m vicit, si resur rexi t , qui v idetur 
occ i sus , i t a t a m e n ut mih i q u a e dicis de p r o p h e t i s ad s ignes . 
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p r 0 b . . U r » ECCLESIA DIXIT : Audi m i s e r a , audi infelicissima, audi 
lege retunectio ' ' 
chrìMi «. elm mulier parricida, quae adhuc de Christi morte, de resurrectione 
ìnferi». subdubitas. Lege quid tibi David dixent ex persona Salvatoris 
360 in psalmo quinto decimo: Non derelinques animarti meam in 
inferno, nec dabis sanctum tuum ridere corruptionem. <" Quis est 
sanctus nisi Christus? Quis incorruptus nisi Filius Dei? Sicut ait 
in psalmo vigesimo nono: Domine eduxisti ab inferis animam 
meam. [2] Item in psalmo tertio: Ego dormivi et somnum cepi, et 
365 resurrexi, quoniam Dominus auxiliatus est mihi. <3> Et idem 
rursus David ex persona Patris ad Filium ait: Exsurge gloria 
mea, exsurge, exsurgam, inquit, diluculo. <*) Nam diluculo quod 
ait, hoc est post diem tertiam, calcata morte inferisque damnatis, 
rediviva luce, resurrexit semper victurus. Ut ait propheta: Ad 
370 vesperum demorabitur ftetus, et ad matutinum laelitia.W 
SYNAGOGA RESPONDIT: Aliud interrogaveram et aliud 
inmisisti, de resurrectione cognovi et quod inferos superavi! 
addidici. Sed quomodo dixisti die tertia resurrexisse Dominum 
Salvatorem, quod an fuerit factum ignoro. 
3/5 ECCLESIA DIXIT: Scio quia memor es, sed poenitentiae 
causa non vis confìteri quod nosti. Error macerat conscientiam, 
et crimen memoriam tollit. Audi ergo Christum ab inferis, ut 
nos v i v i f i c a r c i , die tertia resurrexisse. Lege Osee prophetam, 
qui ait: Vivißcavit nos die tertia. <*> Et in Deuteronomio sic ait; 
ass ignes m. 358. adhoc C. 359 tibi: am. SBM; dixerit ex persona S a l v a -
toris Dav id SBM. 360. qu in to d e c i m o : om. C . 361 . dav is C; (quis) est: 
add. m; incorruptus nisi Fi l ius Dei? Sicitt ait; om, (rasura) C . 363. v ige-
s i m o (v icés imo B) n o n o B m : om. SM v igés imo n o n o : D o m i n e eduxisti ab 
inferis: om. (ras ) C , eduxisti SM Vulg . , inposuist i B , deduxist i m. 364. in 
p s a l m o tertio (tercio S 1 ) SBM, om. C; s o m n i u m M; coepi SM. 365. resu-
rrexi C, exsurrexi SBM Vulg; auxi l ia tus est mih i (michi C ) C; suscepit 
m e SBM Vulg 366-367. Exurge . . . exurge exurgam C. 367. inquit: 
emend. , inquid C, om, SBM. 368. ait hoc est: om. (ras.) C: tert ium C; d a m p -
natis S , (damnatis) rasura C 369. rediviva luce C, om. SBM; resurrexit 
s emper victurus SM, surrexit C , recedebat venturus B, reciduat vivus (unus: 
Ed. Princeps), ex mortuis venturus m. 370. vesperani m. 3 7 ] , immis i s i i 
in; et: om. SM. 373 . addidici: om. C; S e t C; quon iam m; D o m i n u m : 
o m B. 376, non: om. (ras.) C . 377 tulit C. 377-378. ut nos : om. C . 
37.S. vivifican C; et: add. C . 378. O s e propheta C, O s e a m m. 379. quid C . 
Il) Piai. XV, 10. (2) Psa!. XXIX, ». (3) Psal. Ili, 6. (4) Psal. I.VI, 9, (SI P Sal, XXIX, o 
(6) O s e a V I , 2. 
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380-381. (meum) et: om. B m . 381. sanctificabo C, sanctifica SBM, Vulg . 
labent C; ves t imenta sua С Vulg . , ves tem s u a m SBM. 382. perendinum 
d iem BM, parendinum S , p irendinum S 1 , perendum В i , d iem tertium С 
Vulg . , (diem) id est in diem ultra crast inum: add. m; descendet SM Vulg . , 
descendit , B ^ . 383. m o n t e S i n a . Et in Evangel io: om. (jus.) C. 384. adultera 
s i g n u m petit: om. (газ.) C. 385. fuit l o n a s SBM Vulg. ; coeti SBM. 386. ita 
erit Fi l lus h o m i n i s tribus diebus et tribus noct ibus in corde terrae:o m. C . 
388. quae mihi: om. (газ.) С . 389 N u n c B M C , T u n c S; (sit), ubi: om, 
(ras.J C . 390. (qui) de: add. Codd., tertia die C; terra SMB; V o l o BMC, 
N o l o S ; postea; от. C . 391 . pro resurrectione C. 393. E l iam m, o l im S , 
heli B , e l i m M, hel ia C. 394 negarne S , negare S 1 . 395 counter! C; 
quia S M C , quae B m ; celari S B , celare C m , caelari M; поп: om. (ras.) C . 
396. ad coe los claritatis: om (ras) C. claritas M; extendi C; D a n i e l e m 
S M , dan ihe lum B, d a n i h e l e m B ' M : om. (газ.J C. 397. ait: om. (газ.) С. 
visu S M C , v i s ione B m Vulg . ; nocte Codd., noctis m Vulg . 398. quasi BM, 
quia si S , asststebant m. 
Ш Exod. XDC, 10,11 (2) Matth. XII, 39, 40; Cf. Luc. XI, 29, 30. (3} Caetera desunt ID 
codlee Caslnensl 374, p. 3S0. 
380 Dixit Dominus ad Moysen, Descende et sanctifica populum meum, 
. et sanctificabo illos hodie et eras, et lavent vestimenta sua, et sint 
parati in perindinum diem, die enim tertia descendet Dominus in 
monte Sina. tJ) Et in Evange l io sic ait: Progenies nequam et 
adultera signum petit, et Signum non dabitur et, nisi Signum 
385 lonae prophetae. Quomodo enim lonas fuit in ventre ceti tribus 
diebus et tribus noctibus, ita erit Filius hominis tribus diebus et 
tribus noctibus in co rds terrae, i 2 1 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : R e c o g n o s c o vera s u n t , quae mihi 
tes te p r o p h e t i a n a r r a n t u r . N u n c sc i re des ide ro ubi sit, ubi lateat 
390 C h r i s t u s qui ter t ia die resur rex i t . Volo e n i m v idere si p o s t e a 
pe r p r o p h e t a s al iquid pos t p a s s i o n e m , vel post r e s u r r e c t i o n e m 
h a b e a t po tes ta t i s . Legi e n i m ad s a l v a n d u m p o p u l u m v e n t u r u m 
e s s e E l i am u n c t u m Dei . 
E C C L E S I A D I X I T : E rgo mise ra q u o d n e g a r e n o n po tes P r o p h e t » « d o . 
„ , „ ,. 7 , « m C h r i t t l 
395 c o n n t e r e ; et audi o m n i a quia V e r i t a s ce la re non po tes t ; to la se p o t t t t a t o m 
u s q u e ad coelos c l an ta t i s l i b e r t a s ex tend i t . Lege Da meiern qui uonem. 
ai t : W d e o a m in visu node, <3> et ecce in nubibus coeli, quasi 
Filius hominis veniens venit usque ad Veterem dierum, et stetit 
in conspectu eius, et qui adsistebant obtulerunt eum. Et data 
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400 est ei potestas regia, et omnes reges terrae per genus et omnis 
claritas serviens ei, et potestas eius aeterna quae non auferetur, 
•et regnum eius, quod non corrumpetur. l" 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : G l o r i a m h a b e r e u n c t u m Dei , h o c 
est C h r i s t u m , dub i t a re non p o s s u m , sed h o c mihi d ic i to si 
405 pos tea q u a m p a s s u s est et resur rexi t , g lo r iam i s tam adipisci 
p o t u i t et t e n e r e . 
E C C L E S I A D I X I T : Lege Esa iam p r o p h e t a m , qui ex p e r s o n a 
Sa lva tor i s ait : Nunc exsurgam dicil Dominus, nunc clahficabor 
et exaltabor, nunc uidebitis, nunc intellegetis, nunc confundemini, 
410 n a n a erit fortitudo spiritus uestri, ignis vos consumet. ( ì ) Sed et 
Dav id ai t : Dixit Dominus Domino meo, sede a dexlris meis, 
donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Virgam 
virtutis tuae emittet Dominus ex Sion, et dominaberis in medio 
inimicorum tuorum. <3' 
415 S Y N A G O G A R E S P O N D I T : E rgo et Deus et Filius Dei? 
icge recogoo-
 É _ 
d i C h i i i t u m E C C L E S I A D I X I T : Ut ique s tu l ta . Q u i d e h o m i n e g ign i tu r 
c u * Deurn ti . , . _ , _ ! * • 
Dominum. h o m o es t , ita et qui d e D e o or i tur , D e u s p r o t e c t o S i g n a t u r . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Non asse r t ion ibus c r e d o , sed Lege 
revinci de s ide ro . Non e n i m te sed p r o p h e t a s aud i r e c o n t e n d o . 
430 E C C L E S I A D I X I T : Resp ice qu id p s a l m ì d i c u s David ai t , u t 
scies D o m i n u m D e u m esse S a l v a t o r e m , Exsurgat, inqui t , Deus et 
dissipentur inimici eius, non effugiant qui eum oderunt a facie 
ignis, sic pereant peccatores a facie eius. Sicut deficit fumns 
deficient, et sicut tabescit cera a facie Dei. Cantale Dea, psallite 
401-403. per genus: scrips. B. delevit B 1 . 4OI-403 et o m n i s claritas ser-
v iens el et potes tas e ius:o m. & 4 0 1 . (eius) aeternum; add. m. 405. dubitare 
S B M , et war. Ed. Princeps: negare m; p o s s u m BM, p o s s u m S . 409. N u n c 
BM, T un c S . 4 1 0 (videbitis) nunc: am. S . 4 1 1 . vana m , una SBM; vos: 
om. S ; et: om. B . 4 1 3 . ait: om. M; a SM, ad B 4 1 7 - 4 3 0 . Ecclesia Dixit: 
Utique stulta. Qui de h o m i n e gignitur h o m o est, ita et qui de Deo oritur, 
D e u s profecto signatur. S y n a g o g a Respotidit: N o n assert ionibus credo, 
sed lege revinci des idero N o n en im te sed prophetas audire contendo: 
om. S , supptevit in marg. infer. S ' . 419. adsert ionibus MS 1 . 4 1 9 - 4 3 0 legere 
vinci BM 4 3 0 (sed) per: add. M S 1 . 4 3 1 . David: om. Bui; ut 5 , et BM. 
433. Inquid S B . 4 3 3 . non SBM; et m. V u l g ; oderunt turn ni. Vulg . 
434. deficit SM, defecit B; deficient SM, deficiant B m Vulg; cera labescJ! M. 
(1) Dan. VII, 13, H. Se p a n c e mas bien al testo de la Setenla que al de la Vulgata. 
Conf. Cyprlanum. Test. II, 26. (2) Hai. XXXIII, 10, (3) Psal. CIX, 1, 2, 
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T . XXXI lt. S. Л. I. LÂM. CCl.lV 
La Itdesia y ta Nituiuima. l'urta) do J.i catedral de Händlern, rfreu 12M 
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425 nomini eius, viam facile ei qui ascendit super occasum, Dominus 
nomea est UH. Qui producit vinctos in virtule, qui habitant in 
monumentis. <" Et ru rsus idem David : Exsurge Domine, indica 
terram, quoniam tu exterminabis in omnibus gentibus. 1 1 1 Et 
alibi: Deus deorum Dominus iocutusest. I J ) Et, P a n e l virgo fìlium 
430 el vocabitur nomen eius Emmanuel, quod est interpretatum no-
biscum Deus. № Et , Propterea unxit te Deus, Deus tuus. <s> H a b e s 
e rgo et Dentri, et D o m i n u m et r e g e m . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Et D e u m et D o m i n u m reeog-
n o s c o , sed r e g e m m ib ì p robar i de s ide ro . 
435 E C C L E S I A D I X I T : S tu l t i s s ima m u l i e r u m , si D e u m confiteris , 
r e g e m fateri n o n debes? Au t n u m q u i d Deus po tes t e s se , nisi 
r egnaver i t ? O m n e r e g n u m s u b ped ibus Dei iacebi t , et qu idqu id 
r e g n a t e n e n t , ma ie s t a s poss ide t Dei . Ergo r egem d u b i t a s , q u e m 
D e u m profec to cognosc i s . 
440 S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Non q u i d e m d u b i t o , sed volo g™^'^ 
mihi Israel v e n t a t e s igna r i . **im. chtiitum 
cite Regem. 
E C C L E S I A D I X I T : Lege David et inven ies in p s a l m o s e p -
t u a g é s i m o p r i m o : Deus iudicium tuum regi da, et iuslitiam tuam 
¡Vio regis. <*> Et in p s a l m o s e p t u a g é s i m o ter t io sic ait; Deus 
445 autem rex noster ante saecula, operatus est salutem in medio 
terrae. '7> Et in p s a l m o s e c u n d o : Ego autem constitutus sum rex 
ab eo super Sion montem sanctum eius adnuntians imperium 
eius. ¡ S ) Et a p u d M a l a c h i a m sic ait: Rex magnus sum ego, dicit 
Dominus, et nomen meum inlustrabo apud gentes. i'> Et in 
450 p s a l m o n o n a g é s i m o s e x t o : Dominus regnavil, exullet terra, 
laetentur insulae multae.(50) Et al ibi : Eruclauit cor meum verbum 
bonum, dico ego opera mea regi. <nì 
437. virtute SM, fortitudine B m Vulg. ; rursum S . 428. ( D o m i n e ) et: 
add. M; exterminabis SBM, haereditabis m Vulg; . 439. loquutus M. 
430. e m m a n u h e l SBM. unexit B, 4 3 1 . Et (Deum): om. m; Et D e u m et 
D o m i n u m : om. SM. 437. Dei SBM, eius var. ponit Ed. Princeps; iacebit 
S B M , iacet m; quidquid m, quicquid SM, quiqui B . 439. cognoscas 
SM, cognosc i s Bin . 440. qu idem: om. SM. 443-443. L X X I SM. 443. ius -
t ic iam S . 444. L X X . et III. S , L X X I I I M; s e p t u a g é s i m o secundo m; 
sic ait: om. S , sic: om. M. 417. ab eo BM, habeo S ; m o t e m S , m o n -
tem S 1 ; annunt ians m. 449. i l lustrabo in. 450. X C , VI . SM. 
(1) Psal. LXVII, 2, 3, 5, 7, (2) Psal. LXXXI, 8. [31 Psal. X U X , 1, (4) hai. VII, 14. Cf. 
Matth. 1,23. (S) Psal. XL1V, 8. (6) Psal. LXXI, 1. (7) Piai. LXXIII, 12. (8) Psal. II, 6. (9) Mat. 1,14. 
(101 Psal. XCVI, 1. (11) Psal. X U V , J. 
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S Y N A G O G A R E S P O N D I T : P raeven i s t i m e , r e s p o n d e r e nihi l 
p o s s u m , n o n a d s e r t i o n e v e r b o r u m , s ed Lege v ideor esse 
455 d a m n a t a . 
E C G L E S I A D I X I T : I n t e r r o g a q u a e c u m q u e voluer i s , et ego te 
d e tuo t e s t a m c n t o r e v i n c a m . 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : C e r t e dicis te diffiteri n o n posse , 
q u o d C h r i s m s , Deus sit A b r a h a e , D e u s Isaac et D e u s I a c o b . 
460 Ut ique A b r a h a m I u d a e u s fuit; q u o m o d o ergo m e dicis esse 
d a m n a n d a m ? 
p«™, Pauim E C C L E S I A D I X I T : Bene q u o d i am coepis t i r e c i p r o c a t e ser-
MII judaei, ad m o n e s , et de obl iqui ta te v e r b o r u m , pe r flexuras p a r a b o l a r u m 
Miarao*! 1 1 m e m b r a p a l p a r e . N a m et Pe t rus et Pau lus p raed ica to re s me i , 
465 Iudae i fuerun t , s ed dere l ic ta te ad fon t em vitae a e t e r n a m q u e 
g ra t i am c o n v e n e r u n t . N a m A b r a h a m quern n o m i n a s t i , c u m 
esset p a g a n u s et idola confr ingere t , sic ad d iv inae maies ta t i s 
amic i t i as convolav i t . I nde i n c o l u m i s iam Dei a m i c u s ad te 
ru r sus access i t , sed et p o s t m o d u m a te ad gen t e s , h o c est ad 
470 n o s i t e rum red i re m a n d a v i t . Sic e n i m in Genes i ait : Dixit, 
inqui t , Dominus Deus Abrahae, Exi de terra tua, el de cognatione 
tua, et de domo patris tui, et vade in illam lerram quam tibi 
ostendero, et faciam te in gentem magnam, et benedicam te, et 
magnificabo nomen tuum. ( 0 Vides e rgo A b r a h a e p r a e c e p t u m , 
475 ut ex i re t d e t e r ra tua , et d e c o g n a t i o n e tua , et d e d o m o pa t r i s 
tu i , et ven i re t ad t e r r a m g e n t i u m , et p r i n c e p s fieret s u p e r gen t e s , 
et m a g n u m n o m e n acc ipe re t . N a m et in figura Sa lva to r i s , 
bened ix i t I saac I acob . Servient tibi, inqui t , gentes et adorabunt 
te principes, et eris dominus fratribus tin's, et adorabunt te filii 
480 patris tui. 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : E rgo o m n e s ad te v e n e r u n t , et 
e g o q u a e tot et t an to s filios h a b u i et n l io rum mul t i t ud ine g lor ia ta 
s u m , et dere l ic ta desp ic io r , q u a e fui m a t e r popu l i s . Aut si tibi 
454. adsert ione SM; v ideor BM; iudeorum S . 455. dampnata SM, corr. 
M 1 . 459. (quod) abrahae: add. S . 460. (Iudaeus) ludeus: add. S , delevit. S 1 . 
461. d a m p n a n d a m SBM 46] flexuras B. p lexuram S , plexuras S ' M . 
465. aeternaque S . 467. paganus esset m. 471. inquid B; habrahae S . 
474. habrahae S B 475 acciperetur S 1 . 478. inquid B. 480. patris tui 
SBM, matris tuae m V u l g . 483. ut m . 
(1) Geo. XII, 1-2. [2] Gen, XXVII, 29. 
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ut p lu res Alios h a b e a s in lege m a n d a t u m est p r o b a r e d e b e s 
485 ex l ege . 
E C C L E S I A D I X I T : N u n c flecteris, n u n c te a n t i q u u s r igor jg 
extolli t , m o x et a d ma l i t i am rep l icar i s . Dicit e n i m D o m i n u s : F c c , e , i - ; , J o 5V 
1
 l i s , q u * c dju fuit 
Dilata locum tabernaculi tui, et auleorum tuorum tongas fac m«[e«kt«« i 
i t t r i l u t u r n i d o -
mensuras, et palos tuos confirma. Aanuc in dexteram tuam, et in i« itqmrtiur, 
490 sinistram extende, et semen tuum gentes possidebit, et civitates 
desertas inhabilabis. Noli timere quia devicta es, neque verearis, 
quia maledicta es, quoniam confusione aeterna oblivisceris. l , ) Fui 
u t i que m a l e d i c t a c u m ido la s e q u e r e r , fui confusa , c u m divini tat is 
m a n d a t a n e s c i r e m , fui s ter i l is , qu ia b a p t i s m u m n o n h a b e b a m , 
495 q u o i m p e r i o maies ta t i s filios e n u t r i r e m . N u n c exál ta la s u m in 
filios, et pe r D o m i n u m C h r i s t u m a e t e r n a r egna suscep i . Mér i to 
et in Basi leion ait: Sterilis peperit septem, et quae plurimus filios 
habebat infirmata est. <2> Et ut apos to lu s ad s e p t e m ecclesias 
ep í s to las inittit. <3> Et I acob accep i t uxo res d u a s , m a i o r e m L i a m , 
500 oculis i n fkmio r ibus , t y p u m s y n a g o g a e , et m i n o r e m spec io sam 
R a c h e l , t y p u m ecc les iae , q u a e et sterilis diu mans i t , et pos tea 
peper i t , et b e n e d i c t a es t . (« Mér i to ait in G e n e s i : Et dixit 
Dominus ad Rebeccam. Duae gentes in utero tuo sunt, et duo 
populi de venire tuo dividentur, et populus populum superabit et 
505 maior serviet minori. 's> I t em a p u d O s e e p r o p h e t a m : Vocabo, 
inqui t , non populum meum, populum meum, et non dilectam 
dilectam. <*> Erit e n i m q u o loco d i ce tu r , n o n p o p u l u s m e u s , 
illo loco d i cen tu r filii Dei viví. N a m et in Esaia legis : Terra 
vestra deserta, civitates vesicae exustae, regionem vestram in 
510 conspectu vestro alieni comedent, et ecce deserta est et subversa, 
a populis alienis. Derelinquetur filia Sion, sicut casa in vinea, 
et sicut custodiarium in cucumerario, et quasi civitas quae ex-
484 u t S M , a u t В , u t B l . 487. m o x ; от. В ; m a l i c i a m S . 49л. p o s s i d e b i t 
m , p o s s i d e b u n t S B M . 491. dev ic t a es m , dev inées S B M . 492- c o n f u s i o n e m 
a e t e r n a m m . 494. b a b t i s m u m S . 495. i n : от. В , suppl. В 1 . 497- Basi l ion S B M , 
(Bas i l e ion) id es t , r e g n o r u m : add. m : id es t r e g u m Ed. Princeps. 497*498. b a -
b e b a t filios S V u l g ; u t : habent S B M , Ed. Princeps et Erasmiana, от. m . 
500. t i p u m S M ; s i n a g o g a e S . 501. t i p u m S M . 502. bed ic t a S 504. s u p e r á v i t S . 
505. O s e B . 506. i n q u i d В . 508. e s a î a m BM, co r r . В • . 510. a l i en i S M V u l g . , 
al i i B . 5 1 1 . a: от. B m ; D e l i n q u e t u r B; cor r . В l ; syon B . 5 1 2 . c u s t o d i a r i u m 
(1) I s s i . LTV, 2 - 4 . (2) I R e g u m . Il, S. (3) Cf. A p o c . I, 11. (4) Cf. G e n . X X I X , 23 
(Î) G e n . X X V , 23 . ( í ) O s e e II, 24. HIe , m Edit . B e n e d . e -p l i c f t A l t e r c a t i o . 
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pugnatur W N u n c e rgo si iuxta l egem et dere l ic ta es et deso-
lata , et qu id ego feci , q u a e qu ia c red id i do ta l ibus tabul i s , 
515 r e g n u m m a g n u m accep i , q u o d et tu procul d u b i o h a b e r e 
po tu i s ses , si n o n te c r iminis furore et p rofano parr ic id io p r a e -
d a m n a s s e s . N a m m e m o r es q u i d ex p e r s o n a tua Esd ras ille 
p r o p h e t a t u u s exc l ame t ubi filiis tuis m i se rab i l em se rv i tu t em 
indixis t i : Ite ftlii quia vidua sum et derelicta, educavi vos cum 
520 laetitia, amisi vos cum luctu el tristitia.(:'' 
S Y N A G O G A R E S P O N D I T : E rgo h o m i c i d i u m feci? 
Satìu todSS E C L G E S I A D I X I T : Videris a p u d te h u m a n i sangu in i s effusio-
•ium fecit. n e m , homic id i i c r imen admis se r i s . N a m nega re non po tes , q u o d 
ius tos De i , q u o d p r o p h e t a s occ ide r i s . 
525 S Y N A G O G A R E S P O N D I T : Q u i s mih i p roba t , q u o d m a c u l a -
ve ro m a n u s m e a s s a n g u i n e p r o p h e t a r u m ? 
E C C L E S I A D I X I T : G lad iu s t u u s per a p i c e m m u c r o n i s m a d i d o 
a d h u c c r u o r e disti l lai , et revinci des idera»? Aud i e rgo q u o d 
Elias p r o p h e t a t es ta tu r : Aemulando aemuiatus sum Domino Deo 
530 omnipotenti, quoniam dereliquerunt te filii Israel, et attaris tua 
demolierunt, et prophetas tuos interfecerunt gladio, et remami ego 
solitarius, et quaerunt animam meam ut auferant earn. <3' Vide 
e t iam qu id E s d r a s praed ixer i t : Discesserunt a le, et abierunt post 
legem tuam, et prophetas tuos interfecerunt qui obteslabantur 
535 eos ut reverterentur ad te. •*> Sic e t i am et H ie remias scripsi t : 
Misi ad vos servos meos prophetas, ante lucem mittebam, et non 
exaudiebatis me; neque intendebatis auribus vestris, ne ambula-
retis post deos alienos, ut serviretis eis, et praecepta mea audire 
noluistis. 'S) 
S m , cu studiarti in BM custodia B l . 5 1 3 . ( legem) et: om. Sin. 516 . praedamp-
nasses M, corr. M ' . 5 1 7 . N a m SM, N o n B; tua: om. SBM, hesdra SBM; il le 
BM, ilia S 519 edocavi M. 5 3 1 . Ergo BM, E g o S . 533. Videris , emend. 
W . O C , V i d e o m, Vade S , V ide S 1 M, Videro B. 533-533 . effusionem: 
emendavi, effusio SM, persecutos B, persecutrix m. 533. admisseris m, 
admiserit S M , admiserts B; quod SBM, quin m. 534. quod: om. m 535. ma-
culaverim m. 538. desidera» SBM Ed. Princeps, desiderai m; quod S B M , 
quid m . 539. he l ias BM; propheta: om. m; testatur: om. B; ( A e m u l a n d o ) 
inquit: add. m; O e o , SBM, m e o m ^30. dere l inquetunt M. 5 3 1 . interfecerunt 
S B M , occiderunt: var. ponit Ed. Princeps V u l g . 533 . hesdra S B M ; Disc ive-
runt S B M ; habierunt S . 536. servos; om. S ; mit tebam: am. M. 
(1) Isai. I, 7, S. (2) IV Esdras II. 2. (3) Ili Regum. XIX, IO, 14. (4) II Esdr. X, 26, 
(5) Je r . XXXV. 15. 
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540 S Y N A G O G A R E S P O N D I T : N a n e reco lo , n u n c r e c o g n o s c o , »«<• 
0
 timuf dies, qua 
sed qu id d i ce re tu r a n t e nascivi , quia p r o p h e t a s i s t o s neg l e - syait-o-a pro-
gen t e r anelivi. »t>iint>ilit*i. 
E C C L E S I A D I X I T : N o n q u o d loquer i s , sed q u o d inte l lexer is , 
in lege e t iam v ide tur esse t e s t a t u m , ut ait Esa ias : Et erunt vobis 
545 hi omnes sermones sicut sermones libri, qui signatus est, quem si 
dederis homini ne scienti litteras ad legendum dicit, Non possum 
legere, signatus est enim. Sed in ilia die audient surdi sermonem 
libri, et qui in tenebris, et qui in nebula sunt, oculi caecorum 
videbunt. O Et ut Hie re tn ias ait: In novissimo die cognoscelis 
550 eum. № Sicut et Danie l scr ips i t : Muni sermones, signa librum 
usque ad tempus consummations, quo adducantur multi, et 
implcalur agnitio. Quoniam cum fit dispersio, cognoscent omnia 
haec. <3> Cogn i t a sun t o m n i a , et in suo o r d i n e c o n ì u n c t a , 
feliciter cucurreruiu. Et ideo tuo te g lad io , sci to esse d a m n a t a m , 
555 t uo te t e s t a m e n t o p e r c u s s a m , t u o r u m p r o p h e t a r u m , h o c est 
o m n i u m l u d a e o r u m elogi is . Nihil a d h u c protul i , q u a e m o n s t r a v i , 
cvangel ia et apos to lo s mih i m e i s q u e s e r v a n d o s , q u a e si legisses , 
a m p l i u s i n m u g i r e s . G a u d e t e popu t i , g a u d e t e Chr i s t i co l ae , s t e -
rilis peper i t , et q u a e filios h a b e b a t , c u m ftliis suis a n t e defecit . 
560 E X P L I C I T A L T E R C A T I O E C C L E S I A E E T S Y N A G O G A E . 
544. testatum S B M , t e s tamentum in; Et:om. lini; vobis: om. m 
545. o m n e s s e r m o n e s Bin, h o m i n e s S , o m n e s M; est: om. M. 546 scienti 
S ; dicet m 5511. (emn) vos : add m; S i c m; et: om. M; danihel S B M . 
552. aga i i i o S B M , cogni t io m. 553 . haec. Cognita S B M , Haec cognita m 
553-554. coniuncta , feliciter S B M , cuncta feliciter m. 554. d a m p n a t a m 
S M 555. te: orn. M. 556 e log i i s S B M ; uur. ponit Ed. Princeps, e toqul is m; 
Nihi l ; om m. 557 evangel ica S ; et: om. S B M ; servandos M, servanda S , 
s ervandum B, servando m 558 inmugires S B M Ed Princeps, i 111 mugisses m, 
560. explicit A. E et S . S B M ; Divi Aurelii August ini h ipponens i s ep i scopi , 
d e A l t e r c a t o n e Ecclesiae et S y n a g o g a e dia logus expl ic i t , Ed. Princeps. 





(1) liai. XXIX, 11. [1) Jet. XXIII, 20. (3) Dan. XII, 4, 1. Vide Cyp. Test. I. 4. 
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CONTRIBUCIÓN DE M A L L O R C A A LA 
P R O C L A M A C I Ó N DEL D O G M A DE LA 
I N M A C U L A D A C O N C E P C I Ó N 
N o es n u e s t r o in t en to escr ib i r la his tor ia c o m p l e t a d e la d e v o -
ción ma l lo rqu ína a la C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a de Mar ía . Al pub l i ca r 
el d o c u m e n t o , q u e a c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s , n o p r e t e n d e m o s 
o t r a cosa q u e s u m a r n u e s t r o BOLETÍN al co ro d e a labanzas q u e 
revis tas n a c i o n a l e s y ex t ran je ras han t r i bu t ado a Mar i a San t í s ima 
en este a ñ o a Ella c o n s a g r a d o . 
Los t rabajos p rev ios q u e p r e c e d i e r o n a la p r o c l a m a c i ó n del 
d o g m a de la I n m a c u l a d a p o r el i n m o r t a l Pío IX son d e t o d o s conoc i -
d o s . A c u d a el lector a los m a n u a l e s de His tor ia d e la Iglesia, o a las 
monograf ías e s p e c i a l i z a d a s . 1 Pa ra n u e s t r o caso será suficiente dec i r 
q u e en í&tti el S u m o Pontíf ice n o m b r a b a una comis ión de teólogos 
para q u e e s t u d i a r a n todas las p r u e b a s t eo lóg icas , h i s tó r i cas y d e 
conven i enc i a , re la t ivas a la p r o c l a m a c i ó n . Un a ñ o m á s t a r d e , el dos 
d e febrero d e 1849, el S a n t o P a d r e , ped ía , s egún pa l ab ras d e n u e s t r o 
O b i s p o D. Miguel Sa lva «el c o n c u r s o de las luces de los ob i spos y 
las o r ac iones del c lero y beles d e t odo el m u n d o ca tó l ico c o m o u n 
paso p r e l i m i n a r a n t e s de p r o c e d e r a la def inición dogmá t i ca , de l 
mis ter io de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n : m o n u m e n t o colosal y sin 
s e m e j a n t e , d o n d e e s t án e s c u l p i d o s los d i c t á m e n e s d e todos los 
j u e c e s y m a e s t r o s d e la fe po r su propia m a n o , la t rad ic ión d e t o d a 
las iglesias pa r t i cu la res y los vo tos y deseos de t odo el m u n d o 
c r i s t i a n o » . 2 
Y, n a t u r a l m e n t e , «en es te m o n u m e n t o colosal y sin semejan te» 
d e b e con ta r se el voto d e n u e s t r o ob i spo D . Rafael M a n s o d e 24 de 
s e p t i e m b r e de 1849. Es te d o c u m e n t o es una fi l igrana l i terar ia , y u n 
v e r d a d e r o m o n u m e n t o de e r u d k c i ó n h is tór ica y teo lóg ica . De vivir 
en aque l e n t o n c e s D . J u a n M t m t a n e r , c a n ó n i g o y ex imio poe t a 
la t ino , diría eme la forma li teraria y aún el fondo a él se deb ían . 
I I . ' 
1 PASSAUUA-CLÜMENTK SCHHADFR, De Inmaeutala fíeiparue conceptu. Roma, 1SM-55, 
3 tumoj. — DUBOSQ DK (•esQ.uiDOu.i, L'InmucuUe Conctptlon. Htstolrt d'un dogme. Paria, 18*8.— 
LESMES FRÍAS, La Inmaculada en España, ta iRatón y Fes, XXXI, 243; L1I, 413; Lili, 5.— GASPAR 
MUÑAS, M . 5 S . C C , Devoción de Mallorca a la Purísima. Palma, 1954 , 51 p. 
i Pastoral del Obispo Miguel Salva de 28 m a n o 1855. Sin pie de Imprenta. 
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Pero el g r a n poe t a hac i a a lgunos a ñ o s q u e hab ía m u e r t o . Dec id ida -
m e n t e d e b e m o s af i rmar q u e n o c o n o c e m o s el n o m b r e del au to r de 
es te d o c u m e n t o , p e r o es casi s e g u r o q u e d e b i ó in te rven i r en su 
r edacc ión el e n t o n c e s Rec to r del S e m i n a r i o Conc i l i a r , m á s a d e l a n t e 
magis t ra l d e n u e s t r a C a t e d r a l , y, a n d a n d o el t i e m p o , O b i s p o d e 
Mal lo rca . N o s re fe r imos al Dr . D . M a t e o J a u m e . Y h a c e m o s esa 
a f i rmación n o sólo p o r q u e D . Ma teo fué po r aque l las fechas s ec re -
ta r io d e c á m a r a del O b i s p o M a n s o , s ino t a m b i é n p o r q u e nos p a r e c e 
ver u n a s e m e j a n z a , en el p e n s a m i e n t o y a ú n en la e sc r i tu ra , e n t r e 
el d o c u m e n t o del p r e l ado y los p e r s o n a l e s del Dr . J a u m e . 
El or ig ina l d e n u e s t r o d o c u m e n t o d e b e p a r a r en el Arch ivo 
Va t i cano e n t r e los i n m e n s o s fondos re la t ivos al pont i f icado d e 
P ío IX , h o y , p o r r azones d e p r u d e n c i a , todav ía n o acces ib les a las 
i nves t igac iones d e los e rud i t o s . El q u e n o s h a se rv ido a noso t ros d e 
base pa ra la t r ansc r ipc ión es el b o r r a d o r q u e deb ió e m p l e a r el cal í-
grafo . Es te d o c u m e n t o , q u e e n c o n t r a m o s j u n t o con o t ros pape l e s 
m u y i n t e r e s a n t e s p a r a el e s tud io del t e m a q u e e n c a b e z a es tas l ineas , 
fué esc r i to , a su vez, t e n i e n d o po r base o t r o d o c u m e n t o . Po r las 
p o q u í s i m a s c o r r e c c i o n e s q u e c o n t i e n e el t r ansc r i t o , n o d u d a m o s en 
af i rmar q u e sirvió p a r a la r e d a c c i ó n definitiva del vo to p r e s e n t a d o 
p o r el p r e l a d o al S u m o Pontíf ice. 
S e g ú n la pas to ra l q u e h e m o s c i t ado m á s a r r iba , dos e ran las 
cosas q u e p e d i a el Pas to r d e los p a s t o r e s a los fieles de t odo el 
m u n d o : «el c o n c u r s o d e las luces y las o r ac iones d e los Beles». 
A m b a s p r o c u r ó r e c o g e r y ofrecer a Pío IX D . Rafael M a n s o , el 
o b i s p o q u e e n t o n c e s pres id ía los d e s t i n o s d e la Iglesia ma l lo rqu ína . 
P a r a consegu i r lo p r i m e r o se s irvió de] c o n c u r s o y a y u d a d e 
p e r s o n a s d i s t ingu idas en el c a m p o d e las le t ras y de la v i r tud . 
H a s t a n o s o t r o s h a n l l egado , n o s a b e m o s si s o n todas las que p id iera 
el p r e l a d o , o c h o r e spues t a s o in fo rmes , q u e r e d a c t a r o n Miguel P e ñ a , 
en n o m b r e del Cab i ldo d e la C a t e d r a l ; Fr . F ranc i sco L ó p e z , ex-pr ior 
de l c o n v e n t o de d o m i n i c o s de P a l m a ; Migue l Abrahafn , de l de los 
a g u s t i n o s ; Rafael C o n t e s t í , del d e los o b s e r v a n t e s ; Fr . F ranc i sco 
P a y e r a s , t a m b i é n o b s e r v a n t e ; el e rud i to J o a q u í n Mar ía Bover ; y , 
f i na lmen te , los p á r r o c o s d e San ta Eulal ia y d e San Nicolás , q u e 
e n t o n c e s e r a n D . Miguel Pa lou y D . J o s é M u n t a n e r . 
L a ca r ta del p r e l a d o i nv i t ando a los a r r iba c i tados a e x p o n e r 
sus c o n o c i m i e n t o s h i s tó r i cos s o b r e el t e m a , d e b i ó ser escr i ta en la 
s e g u n d a q u i n c e n a de m a r z o . Las c o n t e s t a c i o n e s , las q u e t raen fecha, 
fueron r e d a c t a d a s ya b ien e n t r a d o el m e s d e abr i l . 
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A l g u n a s d e estas car tas n o a ñ a d e n n a d a n u e v o a lo que ya se 
conoc ía en aque l e n t o n c e s po r las h is tor ias locales . La q u e m á s 
ex t r aña es la del e rud i to Bover , q u e d e m u e s t r a en es ta ocas ión u n a 
rara i gno ranc i a . De seguro que el mejor d e nues t ros bibl iógrafos 
debía c o n o c e r m u c h o s m á s d a t o s , al m e n o s referencias bibliográficas. 
El i n fo rme p r e s e n t a d o p o r el Cab i ldo y r e d a c t a d o por Miguel P e ñ a , 
a la s azón benefic iado y d e s p u é s c a n ó n i g o , a u n q u e no c o m p l e t o , 
b i en p u e d e dec i rse q u e es ó p t i m o . 1 
Para o b t e n e r lo s e g u n d o , el p r e l ado dirigió una b r e v e pas to ra l 
a l c lero y fíeles de su diócesis q u e lleva la fecha d e 19 de abri l d e 
a q u e l m i s m o a ñ o 1 8 4 9 . 3 
Es ésta , d e s p u é s de aduc i r u n a s pa l ab ra s del S u m o Pontíf ice, 
d ice n u e s t r o p r e l a d o : «Dóci les y o b e d i e n t e s a la voz del Vicar io de 
J e s u c r i s t o y Jefe de la Iglesia un iversa l , nos p r e p a r a m o s a e v a c u a r 
el in forme q u e con re lac ión a nues t r a a m a d a Dióces is nos p ide 
s o b r e los pa r t i cu la res e x p r e s a d o s en la Encíc l ica . Pe ro a fin d e 
g a n a r t i e m p o y n o d e m o r a r el c u m p l i m i e n t o de c u a n t o se d igna 
p r e v e n i r n o s , h e m o s a c o r d a d o q u e en t o d a s las ig les ias , ca t ed ra l , 
pa r roqu i a l e s y d e rel igiosas de es ta nues t r a diócesi se ce leb ren con 
la pos ib le s o l e m n i d a d las roga t ivas púb l icas q u e su San t idad h u m i l d e 
y p i a d o s a m e n t e exige de n o s o t r o s ; y de j ando c o m o deja a n u e s t r o 
arb i t r io y s e g ú n nues t r a p r u d e n c i a d e t e r m i n a r l a s en forma, d i s p o -
n e m o s y o r d e n a m o s , que en nues t r a san ta Iglesia C a t e d r a l se h a g a n 
po r t res d ías consecu t i vos , que s e r án el d o m i n g o , lunes y m a r t e s d e 
la s e m a n a p r ó x i m a i n m e d i a t a , con misa s o l e m n e y espos ic ión del 
San t í s imo S a c r a m e n t o , p r o p o n i é n d o n o s si Dios n o s da sa lud ce l eb ra r 
d e pontif ical el p r i m e r d ía . . .» Sigue d e s p u é s d a n d o n o r m a s pa ra las 
p a r r o q u i a s d e la C i u d a d , así c o m o para las d e los p u e b l o s . A t o d o s 
los s a c e r d o t e s d e la d ióces is , t an to secu la res c o m o exc l aus t r ados , 
sup l ica q u e r e c e n o can ten en su misa , a d e m á s d e la o rac ión p r o 
P a p a , la d e la misa del Espí r i tu S a n t o . Ped ía , a d e m á s , a todos sus 
d i o c e s a n o s , p r i n c i p a l m e n t e a los c lér igos , q u e a y u n a s e n , en la fo rma 
a c o s t u m b r a d a , la v í spera del día o días q u e des t i na se c a d a iglesia a 
las s o l e m n e s roga t ivas . «Por t a n t o , decía ya al final d e su pas to ra l , 
n o n o s e s t e n d e m o s m á s en exor ta ros y r o g a r o s , q u e n o n o s pr ivéis 
del c o n s u e l o que t e n d r e m o s en sabe r que t o d o s n u e s t r o s a m a d o s 
1 El borrador definitivo de este informe se encuentra entre los papeles sueltos del 
Archivo Diocesano. Otro anterior en poder del P. Gaspar Munar, M.SS.CC. 
] A la amabilidad del distinguido bibliófilo D. Pedro Sampol y Rlpoll debemos el haher 
podido consultar esta preciosa y rarísima pastoral del Obispo D. Rafael Manso. 
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d i o c e s a n o s h a n c o r r e s p o n d i d o p u n t u a l y r e l i g i o s a m e n t e a n u e s t r a 
e s c i t a c i ó n , p a r a q u e n o s o t r o s p o d a m o s t a m b i é n d a r l o lo m á s c u í n " 
p i í d o q u e s e r p u e d a al V i c a r i o d e J e s u c r i s t o q u e j u s t a m e n t e lo e s p e r a 
d e n o s o t r o s ; y e s t a n t o m á s a c r e e d o r a él c u a n t o q u e e n el d ía e s 
m a y o r s u t r i b u l a c i ó n y t r i s t e z a , s i e n d o al m i s m o t i e m p o t a n d i g n o 
d e s e r o b e d e c i d o , y d e q u e t o d o s a porf ía s e c u n d e m o s s u s d e s e o s 
e n la a f l i c t iva s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a y c o n él t o d a la I g l e s i a , 
l l o r a n d o p o r l o s m a l e s q u e la a f l i g e n , y s o b r e t o d o p o r las c a u s a s d e 
e s t o s , n u e s t r a s c u l p a s y p e c a d o s . . . » 
El i n f o r m e d e n u e s t r o o b i s p o , r e s u m e n d e t o d o s l o s p a r e c e r e s y 
s e n t i m i e n t o s d e s u g r e y , b i e n p o d í a s e r un s e d a n t e para el c o r a z ó n 
a t o r m e n t a d o de l s a n t o p a p a , p r i s i o n e r o v o l u n t a r i o e n la f o r t a l e z a 
d e G a e t a : 
Bea t i s s ime Pater; 
Ep i scopus Majoricensis , ubi p r i m u m Encícl icas Sanctitatis Vestrae 
Lkteras Cayetae secunda februarii die efHuentis anni datas accepit , nul la 
interposita mora in id a n í m u m intendit , ut pro sua in Sanct i ss imam De i 
Ceni tr i cem pietate et observancia publ icas preces indiceret, queis oportune 
peractis haud tamen desiit una c u m clero p o p u l o q u e universo D e u m , 
Patrem l u m i n u m , deprecari , ut Sancti tat is vestrae m e n t e m superna divini 
sul Spir i tus luce velit perfundere, quo in re tanti m o m e n t i , in qua de i n m u -
nìtate Beat i s s imae Virginia Mariae ab originali labe de -ernenda agi tur, 
i l lud cons i l ium Sanctitas vestra suscipi.it , quod ad mejorem divini N o m i n i s 
g lorian! , intemeratae Virginis l a u d e m et universae Eccles iae uti l i tatem 
spectet . 
Q u a m v i s a u t e m , vel ab accepta sot l ic i tudinis parte, E p i s c o p u m non 
lateret, qua clerus p o p u l u s q u e suae d iaeceseos devot ione erga Inmaculatam 
Virginis C o n c e p t i o n e m sit an imatus , n i h i l o m i n i s ut gratius obsequentis 
a n i m i officium Sanctitat is Vestrae persolveret , curavit d i l igent ius cleri 
sentent iam p o p u l i q u e sensa explorare, nec non antiquitatis vestigia inqui -
rere, que i s certius pos se d ignoscere q u a e n a m fuerit a remot ìs retro t empo-
ribus in insula Ba lear ium majori erga Inmacula tum C o n c e p t u m pietas , 
cul tus et observantia . Ac profecto difficile dictu est quanta mine temporis 
inter o m n e s bac de re vigeat consens io , ut n e m o sit qui decus adeo ex imium 
Beat i s s imae Virgin i non deferat, n o n o m n i obsequiorum genere p raed i ce t, 
n o n e d a m p i e n t i s i m o desiderio flagret, ut quantoc ius ea ratione defìniatur, 
q u a m Aposto l i ca Sedes , s u p r e m u s controvers iarum j u d e x ac doctrmae 
fidei magistra, tut iorem et Eccles iae universae sensui et traditioni magi s 
c o n s o n a m judicaveri t T a n t u s en im j a m pr idem o m n i u m á n i m o s ardor 
invasit , ut nul lum al iud Beat i s s imae Virginis myster ium alt ius fidelium 
cordlbus radices fixerit, n u l l u m q u e majori ac unanimi votorum conspira-
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t ione prosequantur , colant , revereantur. Ita q u i d e m testantur re l ig iosorum 
d o m u s , sanc t imonia l ium caenobia , pia sodalit ia , confraterni latea, t em-
p laque ac oratoria permul ta sub advocat ione hujusce mysterü j a m inde a 
longeva aetate erecta; testantur etiam capel lae in ecclesi is , quas pro sua 
pastorali so l l ic i tudine hactenus invisit Ep i scopus , immacula to Virginis 
Conceptui dicatae , quae et mul ta beneque lauta supellecti l i et f idel ium 
frequentia et as s iduo fere cultu ac celebritate facile coeteras superant et 
antecel lunt Perpetui hujusce mysteri i laudibus turn t empla turn private 
sedes s ingul i s fere m o m e n t i s resonare audiuntur; pass im per vicos reperita 
cernitur ips ius i m a g o vel depicta co lor ibus vel e laborato marmore expressa; 
ant iqua devot ion i s o b s e q u i a d e n u o renascuntur, novaque in dies p ietas 
suggerii ut non i m m e r i t o perennis ejus cultus dici queat. O p t i m u m siqui-
dem morem, qui apud h i spanos otnnes invaluit , a majoribus inductum et 
omni cura ret inendum sese tnvtcem iis verbis sa lutando «Ave Maria puris-
s i m a , s ine labe concepta» , ne t e m p o r u m quidem ca lamitas apud eos 
ext ínguete potnit , qui usu familiari re l ig ionis sensa «stendere non verentur; 
et gratia sanctae m e m o r i a e decessore vestro Gregorio X V I d ie 16 fe-
bruarii 1838 huic diocesi concessa ut in Praefatione Missae de fieatissimae 
Virginis Concepi tone v o c e m i l lam «Inmaculatam» palam enunciare l ice-
ret, n e d u m postu lant i s Episcopi , sed cleri e t iam tot iusque popul i vota 
adimplev i t . * 
1 A partir de 1834 acuden a la Santa Sede muchos obispos españoles y extranjeros, 
precediendo a todos el Anobispo de Sevilla, que piden permiso para añadir la palabra 
Inmaculata en el prefacio de la misa de la Virgen, a fin de que pueda decirse «el 1« tn Concepltont 
inmaculata'. Desde 1S34 a 1M7 fueron 4 3 3 tas súplicas que se elevaron a la S. Congregación 
de Ritos con tal motivo, y fueron otros tantos los rescriptos favorables que se concedieron. 
Una de catas súplicas y rescriptos corresponde a la Diócesis de Mallorca, y a esto se refiere el 
documento Cfr. BOUBASSÉ, ] . F., 5untimi Áurea de laudlbu. Btailislmae Vlrgtnti Marín», t. 7 
Bulloríum Marlanum 605-6Z3. París, 1866. Véase también el Dícitonnai™ tic Théologt» Catho-
Uqut, VI), col. 1191. Cfr. II. MOHÍN. Doctrina Pontificia. Documentos Marianos. Col. BAC,1954, 
pig. 161 . 
Con este motivo no podemos menos de transcribir aqui unos documentos manuscritos 
de nuestro Archivo Diocesano que hacen al caso. Precisamente del Anobispo de Sevilla, fer-
voroso concepclonista, son dos cartas a nuestro obispo, a cual mas preciosa. En una de ellas, 
fechada el 1 4 julio 1S3S, decía asi el Cardenal-Arzobispo: «limo. Seflor. Habiendo obtenido 
para mi Iglesia el indulto apostólico para decir en las misas de la Purísima Concepción el pre-
facio que uta el orden aerifico, me tomo la libertad de participarlo a V. S. I . por al le parece 
conveniente impetrar para su Diócesis la misma gracia. 
•Siendo la Señora nuestra Patrona en este misterio, podemos piadosamente con ge turar 
que le sera grato este pequeño obsequio, y que su corazón maternal se moverá a procuramos 
el remedio de los males que padecemos. Yo asi lo espero y m i s si los obispos extendemos 
nuestra solicitud a suplidar al Padre Santo que permita a todos los fieles agregar a las Invo-
caciones de la Letania Lauretana esta otra: Regina sine labe concepta, que usan los religiosos 
menores conventuales de Italia. Bien sé que se tendrá casi por excusada esta adición en 
Espafla mediante el elogio Marer Inmactilala, que usamos por concesión de la Santa Sede. 
Es equivalente al propuesto, pero como los fíeles no españoles carecen del consuelo de 
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Nec m i t u m , Beat i s s ime Pater, sì memor ia re coi a tur qui , quantusque 
ftterìt p t O t u e n d s Matrie De i ab original i noxa immuni tate zelus fervensque 
pietas ant iquorum Aragon iae R e g u m , 1 quorum o l im imperi i ex igua di t io 
fa ere Balea ricae i n s u l s e , qulque In dìctis l eg ibus piani sentent iam acclama-
runt , d i ssent ient ibus conc ionandi et disserendi contrarto sensu libértate 
sublata . I l lorum autem R e g u m edicta grato l i b e m i q u e a n i m o a Mnjoricensi 
InvtKki a la Virgen Santísima con aquel glori OJO demi simo finito será respecto d« ellos la 
adición necesaria para mi mentar ta devoción al misterio de la Concepción en grada de Maria 
Santísima, у para el pueblo cristiano muy provechosa. 
•Estas sencillas religiosas consideraciones me determinaron a entablar la solicitud que 
dexo ilirha, y que ruego a V. S. t. se sirva acompañarme con la respetable suya, y en otro 
Cuto perdonarme esta molestia nacida de un buen deseo, que por su objeto a lo menos no 
desmerece la aienttón de V . S. I., Cuya vida pido a Dios Nuestro Se Ног conserve muchos anos.» 
El buen Arzobispo no sabia que hacía ya varios meses que la Diócesis de Mallorca (ib-
frutaba del mismo privilegio, y esto es lo que le contestaba el Obispo de Mallorca al prelado 
hispalense en cana fechada el doce de septiembre. En cuanto a lo de añadir la Invocación 
Ríplnn ifrtr labe eortcrpta en la Letanía Laure tan a, la aprobaba de todo coraron, «y a fin de 
que pueda tener efecto por mi parte cuanto antes incluyo a V. Eminencia la adjunta solicitud 
para el Padre Santo». I le aquí el testo de la solicitud: «Beatissime Pater, Episcopus Insulae 
Balearlum Majorls Hlspanid Regni ad S. V. pedes demlsse provolutus exponit: quod, ubi 
primtun ad ejus auree perlatum est, eira facultatem, iam prldero ordinlbus Sanctl Francisci 
factam, ad preces Rm. admodum Cardinali* Archiepiscopi Ilispalensis Chrlstífidellbus in illa 
archldloeceai commorantibus ab Apostolica V. benlgnitate esse concessati), ut ri Imi rum sacrts 
Beatlialmae Virginia Mariae laudlbus, encomiis et deprecatìonibus queis Utaniae Lauretanac 
cooclntiaaae sunt, illam e ti ara laudem et deprecatone m: Regina slne labe concepta, ora pro-
nobis. In fine addere possimi subiere statini oratorls nientem alte que Insita sunl innúmera 
bona quae cum rellgionls splendore et exlmli in Depalram Virginem studii et obiervantlae 
incremento bau ri reti t e i inde fideles omnes, si praedaro adeo et luavissimo eloquio, In* 
maculala* Conceptlonia mystcril gratissimam hispanis memoriam ci cultum excitante, piissi-
m t m Matrem deprecari ejusque opera, data V. S. venia implorare possent. Hoc itaque animo 
et promovendi cultum in Hi spularvi iti Patronam et Pro te с tri cem, et poputi suae c u n e 
commis i ! spirituali a comntoda procurandi studio ductus orator, San с l iuti Vestrae eniae 
rogai per tpsam Virginem Matrem ut [Jtaniia Lauretaols auavlssimam illam deprecationem 
adjtcl et a fidelibus recitari benlgneque Indulgere dlgnetur. Majoricis die 12 septembria 
anni 1S3S. Beatissime Pater. V. S. devotlsslmus et obseq. iilius el servui A. E, M.» 
La piadosa y hermosa solicitud del Obispo mallorquín llegó, con las de otros obispos a 
la Sarna Sede, pero no se creyó por entonces oportuno acceder a los ruegos d d Arzobispo 
de Sevilla y de los demás solicitantes. Así lo expresa el Arzobispo en carta al de Mallorca, con 
(echa deS septiembre de 1839: «de esto se infiere que la Santa Sede espera para hacer la gracia 
que ae repitan Jal súplicas, las cuales sirven de testimonio de la voluntad de Dios, y por lo 
mismo nuestras peticiones no son infructuosas, y al lo son por lo pronto, surtirán al fin su 
efecto, y siempre podremos decir: til imbii votulsi-t talit » 
1 Cír. la excelente obra del P. Faustino Gomita. Las Revés de Aragón y ta Purísima 
ContvpeMtt d* Moría Sontísima, Barcelona, 1 9 « . 
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p o p u l o accepta, l e g i m u s , quin et iam a eia ri s t i m i s A n t i s t t b u s , 1 canon ico tum 
C a p i t o l o , 2 religiosi* familiis et rectoribus pr imoribusque Civitat is d i l igea-
t lui obsecundata . N a m e o d e m fere t empore , quo J o a n n e s I Aragoniae Rex 
de peragendo quotannis Immaculatae Concept ion i s festo die praeceptum 
iniungebat , 3 fest um idem D i o e c e s a n o kalendario , praes ide D . D . L u d o v i c o 
de Prades, a Capituto Majoricensi s o l e m n e inscribebatur quamvi s alii 
1 Se ha repetido por muchos autores que Guido de Terrena, célebre teólogo carmelita 
y Obispo de Mallorca de 1321 a 1319, Introdujo en esta diócesis la fiesta de la Inmaculada. 
Tal aserción, recientemente puesta en duda por un historiador, debe ser rechazada completa, 
mente. Guido de Terrena no sólo no Introdujo la fiesta, sino que probablemente nada bjio 
en favor del fomento de la doctrina concepcionista. El error se debe seguramente a una mala 
Interpretación o deducción de Baluzio. Cfr. losfi M." QUADBADO, Brtet ducrtpcIAa de loe reli-
giosos cultos con que se ha tolemnltado en ella capital y pueblo» de la irla ta definición dogma¬ 
lira di la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Palma, 18S5, IV. Véase también: Fvsió , 
Eptieofogfo de la Santa Igtttla de Mallorca, Palma, 18S2, p. 147. 
De Guido de Terrena sólo se conservan los sínodos que reunió en la Diócesis de Elna, 
adonde fué trasladado desde Mallorca, y que pueden ser consultados en las colecciones 
canónicas de Agulrre, Labbí, Tejada, etc. De los sínodos celebrados en Mallorca, si *a que 
los h i lo , nada se con ierra. Fué en el sinodo de Elna, en 1340, donde Fr. Guido de Terrena dio 
una constitución sobre la fiesta de la Concepción: 'Hujus ergo CanctpttoeilM Seaioa Marta* tu 
ubrro Malrit saneilflcalla ett festine el dtgntt faudlbui emtoltenda... De esta constitución sinodal 
parece que nació la Idea de Bal o l io y sobre todo del paborde Tarrasa en su Eplscopotogio 
manuscrito, fuente donde bebieron Furió y Quadrado, de que también en Mallorca debió 
darse una constitución sinodal semejante. Pero de solas probabilidades no pueda hacerse 
la historia. Lo cierto es , y eato nos consta por las obras teológicas de Fr. Guido, que éste 
enr partidario, sino acérrimo ai menos si fervoroso, de las doctrinas concepción! tías d« 
Santo T o m i s y San Bernardo, y, contrario por tanto a las doctrinas lulistas. Cfr. P. M . Bario* 
lomé Xlberta, O. C , Gulu Terrena. >Eit. Univ. Catalanes, Barcelona, 1932, pp. 13 y 248. 
Sobre el Obispo Juan VIch y Manrique, Cfr VILLANUEVA. Viaje Literario de las Iglesias 
de España, XXI, [1851) US; XXII (18521 132. 
2 Con los datos esparcidos en sus Actas Capitulares puede ciertamente escribir nuestro 
Cabildo una pigina gloriosa eo honor del dogma de la Inmaculada. Como botón de muestra, 
sirvan éstos: 
Da 1779 data un estatuto por el que los capitulares se comprometen, al entrar en pose-
sión de su prebenda, a defender el dogma de la Inmaculada Concepción de María «naque ad 
sanguinia effuslonem». 
A principios de este siglo xvut, creo que en 1732, el Cabildo pedia solemnemente al 
Santo Padre la definición del dogma: Beatissime Pater. Innata a multis retro saeculís in anlmts 
tídelium hujus Ecclesiae Majortcensis devotlo erga mysterium Immaculatae Concepción!* 
SanclUalmae Vlrgiots Mariae, quo magia ln dies crescit, eo magls Impellit ut provolutl ad 
pedes V, Sanctiutis, cui te et qua decet reverenda petamus hujus aacratisstml royiterii rnajo-
rem exaltado o em ut Apostólico decreto magls robórala devotlo et fidei nostrae accesalo tit 
et ejuadem Conceptionis, quam nobl* totique regno et Ecclesiae Majorlcensi tutelarem dele-
gimus, firmet patroclníum. Hoc a V Sancthate, ex corde et animo precamur, Deumque O. M, 
ut Yeatram Sanctitatem totius Ecclesiae bono servet incolumen (Ardí. Capit ms. 16994, n. 32). 
3 Edicto de Juan I de 1394, mandando celebrar en todos sus dominios la fiesta de la 
Inmaculada Concepción. Cfr. GARULLA, op. clt-, p- 67. Sobre la alegría con que recibieron loa 
regnícolas la noticia, véase el Noticiarlo de SALÍET. Ediciones: VILLANUEVA, Viaje Literario a 
Irts Iglesias dt Esparta. XXI (1851) 226; CAMPANEH, Cronicón Mauorícen»». p. SO; una edición 
completa por J. AotiiLO en el Almanaque para ti Diarlo dt Palma, 1870 , 1872 y 1 8 7 3 . 
La promulgación de este edicto se hl io en Palma el 12 de octubre del mismo alto, y el 
t e i t o del bando se encuentra en el {.libre de Pregón*, de 1393 a 1396, f. 28, del Archivo Histórico 
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antiquiori festum Sanctificutionta e jusdem Virginia Matris degatur a p p o -
a i t i im. ' A n n o postea 1451 Magistratus civi les lata l ege et p o e n i s indictis 
Cavebant ne q u i d q u a m in p u b l i a s conc ion ibus aitt privatis co l loqui is profe-
del Reino. Una Copla literal, transcrita por ] L . KAMÜNKLL, puede verse en el Aimnnnqu» de 
Palma, ano 1890. p- 27. Se encuentra igualmente otra copia, aunque con diferencias mínimas 
de texto en GAIUI_LA, op. clt. p. 6 9 
Esto sucedía en octubre. Dos meses m i s tarde el Virrey de Mallorca volvia a renovar el 
edicto de J u a n ] , estableciendo definitivamente la fiesta en la isla: -Ara holats que notlficha 
lo honorable en Berenguer de Montagut, donsell, lochtinent del noble moss. Ramón Dabella, 
cavaller, conseller del senyor Rey, a honor e reverencia de Nostre Senyor D í u JesucrJst e de 
la Sua gloriosa Mará Madona Sánela Marta hale novellament ordonat e manat que dad avant 
per totes les terrea e senyoría del dlt senyor Rey sla celebrada e eolia cascun any la festa de 
la Concepció de la benauyrada madona Sancta Madona María ab gran reverencia e honor. 
E com d e m i que ser l dimarts sla la festa de la dita Concepció, pertant lo dit honorable lochti­
nent de Govemador jacsla vil dles del mes de octobre próxlra passat ab veu de crida l e u per 
los locha acustumais de la CiuUt de Mallorques la d i u novella ordinatló hale f e u notificar, 
ara ab la presen! a raalor corroboratló de aquella mana a tots e sengles persones fcels cristia­
nes de qualsevol Ulnatge, preheminéntla, stamem o condició sien que d e m i qul seta la festa 
de la dita Concepto dejen axi dina la Ciiuat com deffora U dita f e s u colre ab gran reverencia 
e honor, e que los foros no coguen sois pena de slnquanta lliuras per cascun cootrafahenl ne 
vlnent sen» grada e merce alcuna pagadores, de la quai baia lo lera lo denunciador, e si ser . 
catlu pendra slnquanta as sots.» 
Este bando, que también se encuentra en el mismo Utbrt At l'reqons de que hablábamos 
más arriba, se publicó, c o m o se deduce del texto, el siete de diciembre, que cayó aquel 
ano en lunes. 
1 En 1935 celebró D. Luis de Prades, obispo de Mallorca, un sinodo, cuyas constitucio­
nes pueden verse en VILLANUEVA, T. XXII, p. 278 y ss. Una de las constituciones reía asi: ' í tem 
praectplmus et mandamus observar! ommlno statutum per nos et nostrum honorablte Capi-
tulnm nuper factum super celebtitate Conceptionis B e a u e Mariae Virginia gloriose, quod est 
tenorls sequentis: Reglnam, etc. (Mittatur totum statutum). Non licuit in actls elusdem Capi­
mi! hucumque reperir!.- Esto dice o transcribe el P. Villanueva, pero el P. VM.LAFHANCA. no sé 
por qué conductos, dló con el e sututo perdido: «Ordinamus quod ad divini nomini! laudem 
et gloriam tpslns B e a u e Mariae ac omnium civium supernorum reverentiam et honorem, 
fidelque catholicae exalutlonem et ad omnium salutem fídelium, unlversus populus dlctae 
nostrae dloecesls, hoc est, unlversae et stngulae gentes ipsius populi praedlctam octavam 
dlem 111 ernia decembrls In qua ut profectura jam fit annuatlm ex hac causa per clerum in 
sancta Ecclesia magna solemnltas, de coetero In memoriam salutiferi hujus mysterli perpetuo 
venerentur et per totam Ipsam dlem, slcut in alils Praedpuis anni festis solemnlbus se absti-
neaot atque cesent ab omnl servili opere et mundano «(Misceláneas manuscritas en la Biblio­
teca de los Marqueses de Vlvot. T. Il, p. 303. 
Por este mismo capuchino y por el Informe de la Catedral, sabemos que D. Luis de 
Prades concedió por cada acto, o sea, por las primeras vísperas, por los maitines, por la Misa 
solemne, por las segundas vísperas o por el ayuno en la vigilia, cuarenta días de indulgencia 
a los fieles que tales actos practicasen. 
Creemos que fué en esta fecha, y no antes, cuando tuvo lugar el cambio de Sancfl/lrallo 
por el de Concepito en el calendario manuscrito de que habla el P. Munar en su citada obra 
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rretur, quod piae de immacula to Concepiti sentent iae detrahere p o i set , 1 
i m m o quo clariora suae pietatis argumenta ederent, a n n o 1639 solemni 
sese sacramento manciparunt Iminaculatae Concept ion i s ubique tempori* 
proficiendae et propugnandae , earn in universa lem pr imariamque patronam 
ac protectricem ingenti cum p o p u l o r u m graiulat ione nuncupantes 3 
Prisca hujuscemodi cleri p o p u l i q u e Majoricensis sensa hauti parum 
incrementi s u m p s i s s e creduntur ex iis, quae pro pia sententia scripsit 
Raymundus Lull e tertio S Francisci ordine, qui apud scho lam ingenio et 
apud conc ives fertur martyrio clarus; sed illudi pot ius referre juvat ad 
operam indefessumque laborem B. A lphons i Rodriguez e Societate Jesu, 
q u e m constat s u m m i s viribus et content ione adlaborasse et alte o m n i u m 
animis erga Sanctiss i inatn Virg incm devot io insereretur ac praec ipuut 
ttibueretur honor pur i s s imae e jusdem ab omni labe Concept ion! , cujus 
cognit i t ionis fìrmiorem certitudinis e c o e l o haus isse saepius ac iterum 
affìrmavit, q u a m q u e ab homin ibus majori qua possent frequentia ac s o l e m -
nitate celebrari, grat i ss imum Christo et Matri Mariae dictitabat 3 
1 He aquí el lexto de este precioso documento: -Primo Fon déterminât per los dits 
honorables jurais e general conseil que com per alcuns frares preycadors e altres sermona-
dora en les trônes e per altres lochs se sermon e preych de la Concepcló de la gloriosa e Inte-
merada verge e gloriosa Mare de Déu madona Sancta Maria asseiant dtr e affermai caser 
concebuda en peccat original, contra la determinado del general conslli de Basilea, que sia 
feta ordlnadó per los dits honorables jurais ab conseil de quatre juristes qui en lo présent 
conseil com a consellers intravenen que no siadaqui avant atcunfrare preycador o sermonador 
de qualsevulla orde ne qualsevol persona qui presumesca ne gos dir, sermonar, preycar ni 
encara disputar ne res dir ne afferma r contra la puritat de la dita humíl verge Maria, ne esser 
concebuda en peccat original, axl com açô es stat ¡a prohlbit e vedat en la determinado per 
acó feta en lo dit general Couclli de Basilea. I acó sots certa pena per d i s dits honorables 
jurais e quatre juristas imposedora ab autoritiatio del molt magnifich govemador. E l i t ó 
segoni forma de tes provisions reyats agucn emanadcs.» A i n i . Hun ne MALLORCA. Acias 
Cran I General Cometí. 14S1, fol. 3. 
1 En 161S tuvo lugar una gran fiesta en honor de la Inmaculada, cuya crónica detalla-
dísima traen las Mtxceldneas de H, Pascual, conservadas en et AHCII. HIKT ne MALLORCA. 
T.I, p.417. 
El alio siguiente el Virrey I). Carlos Coloma publicaba una célebre prigroilica (Cfr. 
Museo Balear, Palma III 1876, V semestre, p «71. 
Cuatro anos m i s tarde, en 1620, se levantaba la Puerta del muelle, monumento concep-
clonlsta e indice claro del fervor mariano de la época. 
En 1629 tenían lugar las fiestas marianas m i s solemnes que ha visto Palma en toda su 
historia. Puede leerse la relación en el jV'ifJefui-Jn rtr Mallorca, de J'ian Fe, que se conserva 
manuscrito en el ARCHIVO CAPITULAR, y en «1 Oreáronlo! del Archiva, det ARCHIVO HISTÓRICO 
DIL Rento. Una transcripción bastante correcta en el Almanaque para el Diarlo de Palma, 1S8I, 
p. 14 y sa. Cfr. Bol. de la Soc. Aro. Luí tana. Vil 11898) 217, y la rara obra de MtciibL TORRLS. 
Moítu j oue ha tfnaitl lo présent Règne de Mallorca prr fer lo rol u Juramettt a circo ta sátira 
conftttló, la Inmaculada Concepcló de Mnrfa Sanltslmu - 27 maíg 1629, 15 pp. con tam. Ma-
llorca. 1629. 
3 Ramón Llull fué siempre un gran defensor de la Inmaculada Concepción. El gran 
Doctor es uno de los m i s grandes teólogos concepclonistas del medievo. Precisamente d 
dogma de la Concepción fué siempre la manzana de la discordia entre dominici.s y luliltas. 
Los hijos de Santo Domingo, abrazados a las doctrinas de Santo Tomás, defendieron hasta 
bien entrado el siglo xvni la ^urtrifcrtifo fn utero, de que hemos hablado más arriba. Esiat 
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Pauca ha.ec de l ibasse sat sit de ant iqua, universali et imis vtsceribus 
cuuctorum Majoricensium insculpta devoti on e , unde Sanctitas vestra 
probe d igooscet , quid in re tanti moment i clerus populusque Majoricarum 
credat, veneretur et exoptet; n i m i r u m , tota d ioeces i s , majorum vest igia 
prosecura, ne dicam praetergressa, absque u l lo diss ìdio in eo sensu super-
a b u n d a n t , q u o norunt o m n e s hodierna die universam Christ ianam Rempli-
publfcam. qnasi íntus agente an ima , Spiritu Sancto n e m p e sìbi proraisso, 
duci et arripi erga Beat i ss imam Virginem ut quaecumque subl imiora, 
• a n c t ì o r a a b omni vel umbra peccati remotiora de Matre D o m i n i in bord-
iate l ent ia t , e a m q u e to tam pulchram in pr imo C o n c e p t i o n i s suae instanti , 
q u e m a d m o d u m decebat Fi l ium unicum aeterni Patrls, velut extasi per 
Inatlnctum pietatls rapta contemplctur , et ab o m n i h u m a n a e correptionis 
con tag ion e secretarti si ligulari prorsus Dei gratia ex previais Fìlii meritia in 
liturgias, l i taniis , h y m n i s , canticis , conctonibus et o m n i m o d a ratinile, quae 
cordis affect iones exprimí so ient , laetabunda praedicet et testetur. Qua-
m o b r e m nul latenus dubitai ep i scopus Majoricensis quin oves sibi c o m m i s a e 
s o l e m n e Sedfs Apos io l i cae de inmacula to Conceptu judicium l ibent i ss ime 
exciperent et q u a n t u m in D o m i n o expedit , vehementer exoptent; q u u m non 
«discordia* • pasaban a ser machas тесеа, al menos en Mallorca, algo m i s que meras 
disputa* teológicas Consúltense las obras de 'AviNVÓ. Historia riel Lultime, (Barcelona, 19251; 
С л в п а л * Аатли, Historia de la Filosofía. Como dato curioso véanse los manuscritos: Relación 
rim lo sucedido en la Ciudad de Palma en el año de 1730 sobre rogativa и gracias por lluvia a la 
Inmaculada Concepción d* Nuestra Señora u al Healo Raimundo Lulf. en •Mtieeldneas I'.is-
cualt, IV, j;().- y el Examen crlilco, histérico u demoitlralloo d* los autores que atoaron a María 
Santísima la gracia tn ti primer Inslantt. • Sácale a la luz privada una espada devota de aquel 
dichoso limante, en Mallorca. Aflo de 1737. Ms. de 142 pp. con grabados Intercalados. 
Bib. Nacional de Madrid, Papeles de la Inquisición, n.° 911. Furibunda diatriba contra ios 
dominico*. 
Aún concediendo que el Líber de conceptu trtrplnall y el de Benedicta tu sean apócrifos, 
quedan otras obras lulianas de donde se puede colegir cual es I* doctrina concepclonist* del 
Doctor Iluminado. N o no* detenemo* nosotros a hacerlo por ser esta materia harto trillada. 
Cfr., ademai de las obra* ya citadas, CL-STLTEEH, Disertaciones hlrtdrteaj... Mallorca, 1700, 
pp. 95 y 3&gi Salvador IJové, Prólogo del Líber de lnmatulata B. Vtrgtnlt Cnnceptlant, Barce-
lona. 190 lf CASULLA, Loa tienes de Aragón u la Purísima Concepción de María Santísima. Bar-
celona, 1903; Id , Historia de la falsa bula a nombre de) Рпрп Gregario XI inventada partí 
dominico Frau Nicolás Agmtrlch contra lat doctrinas lultnnai, en BSAL, XII-XIII; Jaime 
Bobbái RULLAM, Mario Satilfilma u el Romano Pontífice en tas obras del Beato Ramón Lull. 
Sallar, 1908: Sebaitlanua KBENZEB, Cursus iheologloe scholatltcat per principia fullona .. 
Migan lia e, 17)11 e t c . . 
Son vario* los patajes de las obras espirituales de San Alonso Rodrigue* acerca de la 
Inmaculada Concepción. Coniúlteae. ademes de las biografías: Corlo drl Padre Miguel Julián. 
Rector de la Compartía de Jesús, en qut hace relación de la santa tilda 1/ dichoso tránsito del 
bendito padre Alonso Rodrigue 1. religioso de la mfima compartía. Dan particular rarón de la 
revelación que este bendito padre tuvo acerca de la Concepción Santísima, y sin pecado original,.. 
S pp., por Juan Serrano de Vergas. lélS. Algunas noticias del hermano Alonso Rodrígate и 
relación dt sus obra* ncerca dt María Santísima, en filbllolbeca Mariana alphaberlco ordtnt 
digista... ana о г с S. Hipolil MABBACCIO Lucen el, Roma. 1648. pp. 1-53. Rrlmprcdón del O/lelo 
de la Inmaculada Coneepelón hecha para honrar fa memoria del Beato Alonso Rodrigue*... 
Mallorca, iSjg. Cfr. Pedro SAMPOL V RIPOLL, Algunos noticias blbllogrúfírat acerca dt San 
Alonso Rodrigue*, en Bol. S . A. L. XVI 1916-17 363 bis. 
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poss i nt non esse jucu ridissi ma filìis amant i s s ima* adeo Matris in qua 
o m n e m s p e m repos i tam habeni , quaecumque ad ejus l audem, decit i et 
ornanrenturn pertinere videantur. 
A t q u e p ient i ss lmis bisce votis , des iderio , sen&ui to to corde, ut tandem 
animi sui sentent iam prodat . adhaeret et iam Majoricensis Episcopus , qui 
probe novi t quanti in rebus, quae ad fidem pertinere q u o q u o m o d o pos i in t , 
fac iendum sit criterium illud quod baud incongrue inst inctus pietatis 
afflante d iv ino N u m i n e cordibus fìdelium inditus nomine tur , senstvs 
n e m p e u n a n i m i s Pastorum f ìdel iumque, s ive universae Catho l i cae Eccfe-
s iae , tunc praesertim q u u m Scriptura Sacra sanct ique Patres, praecipui 
tradì ti on is testes , aut o m n i n o si lent, aut suboscure loquuntur, aut n o n ita 
inter se in re testanda consent iunt , ut eorum sententia certo dignosci queut, 
n e q u e satis eorum o p e constare poss i t quid fuerit ab initio Cathol icae 
Eccles iae tradi ium. 
N u l l u m profecto In Scripturis t e s t imonium reperitur, quod ila aperta 
tradirlo explicuerit , ut dogmat i co ferendo judic io par sii et stabile itinda-
m e n t u m , etiamsi in a i iquo sensus q u i d a m ceu germen in semine , forsan 
delitescat. Patres nonnul l i piae sentent iae videntur refragari, praesertim 
D i v u s Bernardus et Angel lcus Doctor , quorum dicta contra eorum intent ìo-
n t m extorqueri a propugnato ri bus immaculat i conceptus Sanctus A n t o -
ninus Florent inorum Archiesp i scopus asseruit; al i i , ut divus Bonaventura , 
nunc uni . nunc oppos i tae v identur favere sententiae. Mirum a u i e m est et 
cogi ta tu d i g n u m Sanctorum effata queis Inmaculata Concept io in specie 
saltern impeti tur. ut p l u r l m u m scripta prolatave reperiri, q u u m lamcioam 
doctores et theologi Verbi divini scripti aut traditi luce de doctrina fidei 
dlssererent; contra vero quae pro singular! Virginia privi legio adduci con-
sueverunt , s ive i l lud d i s s e n i s s ive aequipol lent ibus verbis signifìceni, cuncta 
fere desumi e x conc ìonibus , orat ionibus, h y m n i s e t laudibus , q u u m ni mirum 
cordis affectum erga ben ign i s s imam Matrem pot ius quam ment i s jud ic ium, 
pietat is sensa inagis q u a m animi sentent iam proderent. Quin iramo quae 
sibi i n v i c e m q u o r u m d a m Patrum verba pugnaredeprehendentar , ea fortassis 
rat ione Inter s e s e convenirmi, ut al ia scripturae et tmdi t ionis , proni eorum 
ocul is observabarur. obscurltatem testentur, alia scusimi Intimum expì icent , 
q u o duce ab init io nascent is Eccles iae , patres et Scripiores orthodoxi tot 
ex imi is laudibus et e legantibus praeconiis Virginis Matris integritatem db 
omni labe ex tu lerunt , quin tamen al iquot ies mysterium Conreptirmis 
esp l ic i te enant iarent . N e q u e en im micare dicenda sunt tmditionÌB veh icu le , 
Patram nempe dieta, Eccles iae praxis , sacrae liturgiae et consensus K U 
perauasio f ìdel ium de praecellenti adeo privi legio, quum ea oculat iss imi 
Bernardus et Aquinas , clari Virginis praecones . non viderunt. Latebat 
e q u i d e m in corde et a l iquando velut in f lammas effusus sese prodebat 
d iv inus i l le ardor ac sensus in t imus , quo ad exto l lendam Matris Dei digni-
tatem et exce l lent iam. quae major sub D e o nequit imel l ig i , tota terebattir 
Ecclesia; germinabat , fovebatur, ere see bat indi to pietati calore de In maculato 
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Concepi i ! sententia , sacros externi coitus ritus. A c a d e m i a s et fidelium ani-
m o s pedetent im invadens; verum tarnen haud ita celeri gradii pervasit 
Doc torum ingenia, qui schotastica met nodo , ducibus praesertin Aquinate 
et Sententtarum Magistro, tum biblica tum ant iquorum Patrum de originali 
noxa tes t imonia evo lvebant , quos inter Cardinal is Cajetanus, Melchior 
Canus a l i lque p r e s t a n t i s s i m i theologi numerantur, donee indicto parti 
adversae a S u m m i s Pontifìcibus s d e n d o et Concept ionis festo sanci to , nulla 
hodie superest regio, civitas, co l leg ium et C o m m u n i t a s , quae totis prae-
cordiorum medul l i s myster ium illud non veneretur. Q u a m q u a m ergo 
aliqui f o n a s s e non desini , qui corde et externa praxi tnmaculatum Concep-
tum sincere co lentes . ut Pontifici» Decretis obsequantur, interiori tarnen 
ment i s judic io e i d e m , t a m q u a m dogmat i revelat ionis . non assentiantur, e 
q u o r u m n u m e r o fuere c lariss imus Petrus de Herrera et Magister Vincent ius 
Ferrer, q u o r u m manu scriptae e lucubrat iones tum fortassis alibi , tum certe 
Salmant icae exstant; n i h i l o m l n u s in praesentiarum adest abs dubio c o m -
m u n i s fidelium sensus , adesto magisteri! vivi pastorum cum i l lorum vot i s 
consens io , adest in Eccles ia universa a n i m o r u m Mariae Privi legium profi-
tenthim mira conspirat io , cui uni criterio, ac tut i ss imo q u i d e m , mysterìi 
sub ve lamine Scripturae et involucris pr imevae traditionis obscure del i tes-
centis placuit Spirimi Sancto clariorem processu tempor i s revelat ioncm 
servare. 
E o autem, Beat i s s ime Pater, haec spectant ut, d u m ventat i Immacula -
tae Concept ioni s, s u u m proferens j u d i c i u m , ita subscribit Majoricensus 
E p i s c o p u s , ut aliter sibi Spiritus Sanctus Cathol ìcam Ecclesiam deseruisse 
vlderetur, diffìcultates et iam pass im indicci , quae ex dogmat ica definitione 
oriri possent o b n u m e r u m et auctoritatem Doctorum insigniuin d issen-
t tent ium, o b invidiam impactam o p p o s i t a e sententiae, cujus r e p r o b a t o n e 
haud per pauci offendi pos sent et tandem, nisi aliter supremi Pastoris 
prudent iae Sanc i i Spiritus quasi manu ductae videatur, quia cogitanti 
E p i s c o p o non satis causae occurrit quare. lut i ss ima via a Conci l io Triden-
t ino et Decessor ibus vestris absque jactura, i m o cum maxi mo pictatis 
e m o l u m e n t o trita reliquantur, queis nihil decidere v i sum fu it aut dogmatice 
definire q u o d antea dec i s sum non esset instantibus tunc tempor i s Episcopi s , 
o o e ü b u s rel lg ios is , florentibus A c d e m i i s , potent i ss imìs regibus ac principi-
bus de Eccles ia bene merent ibus Profecto cultus sancii mysterìi adeo per 
to tum Orbern Invaluit u t vix long ius definit ione dogmat ica deduci queat, 
q u e m a d m o d u m alia etiam Nativitat is et A s s u m p t i o n s Virginis Mariae 
Marlae mysier ia , quae in ant iqua tradìtione s o l i d i s s i m u m fundamentum 
habent , ubi que terrarum celebrantur, quin usquam fideles anxii fuerint et 
•Olliciti de definit ione e o r u m d e m dogmat ica , haud quidem sacrarum rerum 
incuria affecti, sed e o , q u o fruuntur et d iv inam Matrem prosequntur, 
obsequ io contenti . A t t a m e n , Beat i ss ime Pater, Sanctitas vostra in s u m m a 
Eccles iae specula col locata et ad supernam lucem tum Aposto la tus officio 
t u m singulari in Dei Matrem pietate proprius accedens , afflante d iv ino 
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1 Breet relucían de los rtltqlosot rudos ron que M han míe muí nulo <n esta rriplrol u 
pueblas át In (sin la definición dogmática ite In (rimaruinrtn Concepción de la Virgen Mnrln. 
96 pp. Imp. i!e Felipe Guasp. Palma, 1855. 
Numine intelliget certoque dignoscet qua racione oporteat immaculatae 
Concepta onis sententíam confirmari aut solemni judicio plus minusve 
definiri; quod quidem Sanctitatis vestrae judicium, qualecumque illud sit, 
firma nixus spe sibi pollicetur Majoricensis Episcopus fore ut cunetas 
vincat difficultates, omnia mala decliuet, fidelibus exultationem pariat, 
durmientes et sopitos excitet, pravorum reformationem morum c n i u sincera 
in Virginem devotione promoveat, ac tándem ita misericordes oculos 
amantissimae Matris in fllios suos convertat, ut quemadmodum cunetas 
haereses sola interemit, sic velit turbulent ís imas malorum procellas, 
quibus jactatur Petri navícula, compescere et dissipare, Sanctitatemque 
vestram in portum deducere, diuque incolumern ad universalis Ecclesiae 
bonum servare dignetur. Majoricis 34 septembris 1849.—Beatissime Pater. 
Ad Sanctitatis Vestrae pedes praevolutus devotissimus et obsequentís-
simus filius.—Raphael, Episcopus Majoricensis. 
El b u e n p r e l ado n o p u d o ver las g r a n d e s fiestas q u e se ce l e -
b r a r o n en Mal lo rca p a r a festejar la p roc l amac ión tan e s p e r a d a . 
En 1851 era t r a s l adado a la diócesis de Z a m o r a . Su inmed ia to s u c e -
so r fué D. Miguel Salva , na tu ra l de Alga ida , y a él se d e b e n los 
t rabajos pa ra so l emniza r d e b i d a m e n t e el g lor ioso a c o n t e c i m i e n t o . 
En la pas to ra ] , de q u e h a b l á b a m o s al p r inc ip io , invi taba a todos sus 
d ioce sanos a ce lebra r lo con r e d o b l a d o fervor y con in t ima alegr ía : 
eEsta prenda de seguridad que plugo at cielo dor a nuestra creencia, 
es la fuente del gozo purísimo que inunda en este momento el corazón 
de lodos los hijos de la inmaculada Madre y él más bello florón 
engastado en la corona de la antigua Patraña de Mallorca, cuyas 
miradas de ternura y amor harán descender sobre nosotros las bendi-
ciones del cielo*. 
D. J o s é M , a Q u a d r a d o , pub l i có u n a c rón ica de las func iones 
con q u e la Iglesia ma l lo rqu ína ce leb ró la definición d o g m á t i c a . 
A u n q u e no a p a r e c e el n o m b r e del ins igne polígrafo en la p o r t a d a , 1 
fué él su au to r . Su desc r ipc ión d e b e c o m p l e t a r s e con las c r ó n i c a s 
d e la p r e n s a local , y con los da tos inédi tos del Arch ivo D i o c e s a n o . 
C o n s t i t u y e n es tos ú l t imos las r e s e ñ a s d e los p á r r o c o s y e n c a r g a d o s 
d e iglesias , o b e d e c i e n d o a m a n d a m i e n t o del p r e l a d o . 
Mar i ano y concepc ion i s t a po r a n t o n o m a s i a fué s i e m p r e n u e s t r o 
p u e b l o . R icos y p o b r e s , nob le s y p l ebeyos , e s tuv i e ron s i e m p r e d i s -
pues to s a defender con la pa l ab ra , con la e spada y con la p r o p i a 
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vida tusque ad sanguinis effusionem>, la pureza i n m a c u l a d a de la 
Vi rgen N u e s t r a M a d r e . 1 Q u i e r a el cielo que tan ta fe y t an to a m o r 
d e n u e s t r o s a n t e p a s a d o s n o se m a r c h i t e n o p i e rdan su va lor en la 
m e n t e y en el co razón d e los ma l lo rqu ines de la h o r a p r e s e n t e . 7 
L O R E N Z O PÉREZ, P B R O . 
1 C o m o c o n f i r m a c i ó n será b u e n o traer aqui e l t i tulo d e u n a obra m u y rara, escr i ta por 
Juan O d ó n DIUCLAPEZ v A , d o c t o r en a m b o s d e r e c h o s y v a r ó n m u y e r u d i t o : Fór-
mula de rl Juramento ron q u e la nobleza de el Reino de Mallorca, comprendida en la M. I. u 
no'Je cofradía de San Jorge, ha jurado defender la itmptetn de Marta Santísima en ei primer 
frtjfúnte d e s u a n i m a c i ó n ; con d o s dticur$at, ei primero que se pone par obrn lo jurado, u el 
segundo en que se declara la obligación en que pttne a ios nubles la segunda parle de et jura-
mento, 3 1 p . P a l m a , I m p d e M i g u e l C a p ó , 1696. C l r . BoVBS, B íb l lo i í en de Escritores Bateares, 
I ( P a l m a , 1S6S) 242. 
2 Q u i e n d e s e e c o n o c e r m á s d a t o s s o b r e la d e v o c i ó n de M a l l o r c a a la I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n a c u d a a l a s o b r a s I n d i c a d a s en l a s n o t a s , asf c o m o a las g e n é r a t e * de h i s tor ia 
m a r l a o a e s p a ñ o l a D e b e n c o n s u l t a r s e t a m b l c n tas C é d u l a s rea l e s i m p r e s a s s o b r e fiestas, pri-
v i l e g i o s , p a t r o n a t o , e t c . d e ta I n m a c u l a d a , q u e v a n cas i s i e m p r e a c o m p a ñ a d a s de a l g ú n d e c r e t o 
de l O b i s p o y de l Virrey tle M a l l o r c a . E x i s t e n , a d e m á s d e l a s q u e h e m o s c i t a d o , varías otra?, 
p a s t o r a l e s d e p r e l a d o s m a l l o r q u i n e s re f eren te s a la m i s m a m a t e r i a . 
S o b r e el p a t r o n a t o de María S a n t í s i m a s o b r e M a l l o r c a v é a s e un d o c u m e n t o de 1613, 
( n IÍSAL. VII (1897-98) 118 . 
S o b r e l a s fiestas q u e s e h i c i e r o n en M a l l o r c a c u a n d o se c u m p l i ó el 25" a n i v e r s a r i o de la 
p r o c l a m a c i ó n de l d o g m a , v é a s e el D i o r l o tle Palma, d e 1879, y s u Anuario, d e 1880 r e i l a c i a d o 
p o r FELIPE GUASP V VICENS. 
P a r a el c i n c u e n t e n a r i o e s i n m e j o r a b l e la c r ó n i c a de l tsawtin Of ic io! del Obltpuúo, de q u é 
s e h i i o t irada a p a r t e . E x i s t e t a m b i é n u n a Re i« l t i fiisturfro de las solemnes (Irsuts Jubilares 
que en obsequia a su Patrono Marta Inmaculada tributaran las i'nngrt'gaclanes Mnríatms, 
P a l m a , 1904. 
S o n t a m b i é n i n t e r e s a n t e s d o s d o c u m e n t o s d e 1655 y 1663. p u b l i c a d o s por el l l o r a d o 
A r x o b l s p o - O b i s p o DR. MIKAIXES, en e l BSAL, VII (1891-98) 221. y VIH (1899-1900) 57. 
L o s S e r m o n e s , O r a t o r i o s . N o v e n a s , e t c . s o n l e g i ó n , y n o l o s d e s c r i b i m o s p o r q u e n o s 
h a r í a m o s I n t e r m i n a b l e s . 
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Nombramiento de perito para justipreciar el trabajo del platero Cornelio 
Bolcool en una sacra labrada para la Catedral ( ' ).—/607. 
í697r 30 abri l .—En orden a elegir platero para est imar los trabajos y 
mayor valor de la sacra que irabajava Cornel io Bolcool . 
Otro si fué propuesto por el d icho señor lugarteniente de Procurador 
Real que por haverse de est imar lo que tenia trabajado Cornel io Bolcool 
platero (cuyos b ienes se hal lan sequestrados por esta Curia del Real Patri-
m o n i o a instancia del Procurador Fiscal , de que es seri bario Cuixar), que 
es una sacra de plata para la Santa Cathedral que se entrego al muy 
Rdo. Dr . Matheo Mir canónigo de dicha Sta. Iglesia de orden de la Junta, 
por haver h e c h o constar havia entregado al dicho platero 103 onzas de 
plata, c o m o se hal la mas expresamente individuada en la Junta de 30 di-
c iembre 1696. Q u e se sirva la Junta nombrar el platero para hazer e s t ima-
ción lo que se deve a la herencia del dicho Cornel io Bolcool , assi por d ichos 
trabajos, c o m o del exceso de la plata de 103 onzas . 
Y fué e legido y nombrado por la Junta para dicho efecto a Lucas Marsá 
platero y de su relación se cont inue auto baxo del sequestro por el scribano 
del con intervención del Procurador Fiscal del Real Patr imonio . 
A. R. P. Lie." Juntas Patrimoniales 1693-1700, f,° 207 v.° 
(1) Vid. pág. 1 (fase, de 19«), 
( 1 ] En el testamento que otorgó este artista, el 14 de diciembre 1696, ante el notario 
Miguel Llabres, dijo que era nativo de la -eiufnr de Borgonoion del durar de Barbando en Ho-
landa*. Faé el primer profesor que tuvo nuestro paisano el pintor Guillermo Merquida antes 
de trasladarse a Roma. 
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42 
Orden para que se pagara a Juan Antonio Bonet un cuadro que había 
pintado de los Santos Reges.-15Q8. 
D i e viii i mcns i s februarii MDIxxxxvii i - D i c t i s die et anno a d m o d u m 
Rvdus . d o m i n u s Vicarius General is et officiaiis l lhn i . et Rvmi . domini m a i o -
ricensis Fp i scop i etc Entre Juan Antoni Bonet pintor, de una p a n , y de 
altre part mestre Bertiat Coll official y Lorens Gelabert , sobreposats de la 
Confraria del Reys ( ' ) t sobre que per part de dit Bonet pretenia li havia de 
pagar ao liurcs per un retaula de i s Reys per dita Confreria y per dits sobre­
posa t s de ien que donassen t emps de tres se tmanes y que e l l s lo pagaricn. 
Providit sua dominat io que dins tres se tmanes paguen lo dit Bonet , 
q u a r e etc. 
A. D. Provisions 1S96-1S99. 
43 
Albalán del precio de un escudo cincelado por Domingo Bunníu pura 
el relicario de San Cristóbal de la parroquia de Sta. Eulalia.—17.fj. 
Jo D o m i n g o Bonnin fas fe com Joseph m o n germa ha rebut del Rd. Ra-
mone l l vicari una lliura un sou , per lo valor y m a n s de un escut de plata 
sisellat feu per adorno de la reliquia de St. Christofol mártir col locada de 
n o u en un bras blau. Fet ais 17 janer 1743. Dich 1 lliura 1 sou. 
A. P. SU. Eulalia: Lllbre •).• les reltqutes. I." 39. 
44 
El platero Juan Bonnin cobra el imparte de una lámpara para la capilla 
del SSmo Sacramento de Sta. Eulalia. —1703. 
Jo debaix firmal Juan Bonnin argénter, he rebut del Rt. Juan Sales 
pre. cus tos y biniftdat en Sta. Eulalia, sexauta ll iures, dích 6o ILiurcs, ab 
esta forma, co es una sotacopa. un t e t o , d o s gots , tres forcates. tin saca-
mol l y una cullera, tot de pia le , que conforme billet de Rey han pesat 
a8 unces y desct mil leresos . e mes 15 pcssas de 8 que tambe pessades en el 
pes del Rey pcssaren 13 unces , 10 mi l l eresos y tot suma 50 lliures íG-sous y 
lo d e m e s he rebut, co es 3 ll iures diner con tans y lo denies fins a dita quan-
( ) El i lumínenlo original no menciona a <|ue iglesia o convenio pertenecía la 1 eferiila 
cofradía. 
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tirai de 60 l l iures, he feta gratia per la l lantia he feta en la cape l la del 
S S m . Sagramene de la parroquia de Sta. Eulal ia per compia del dit señor. 
Fet vuy als 14 juriol 1703. D ich 60 l l iures. 
Juan Bonnin , argenter. 
A. P. Santa Eulalia: Lfriiri de la Captila del SSm. Sagrarne/ti, 31. 
45 
Se paga al mismo platero anos cálices para la capilla dei Confalón de 
Sonta Eulalia—¡707. 
Ais 9 maig 1707, Juan Bonnin argenter feu albera en lo l l ibre del Rd. 
Raphel Coli pre. , o l im administrador de la Confraria de Na Sra. del C o n -
falo, de 28 lliures 3 sous 6. per lo valor deis cal is nous de plata ha fets dit 
B o n n i n per us de dita capel la , las quals ha pagadas dit Rd. Coli pre. ab 
virtut de d e t e r m i n a d o deis 7 maig 1707, de lo qual fas la present nota per 
memor ia . Dich 28 II. 3 s. 6, 
A. P. Sta. Eulalia: Lttbre de alburani del retatila de No. Sra. del Confalón. 
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El platero Nicolás Bonnin y Ftisler se compromete a realizar cierta 
obra de plata cincelada destinada al nidio del Sto. Cristo de Santa Eu-
lalia.—1743. 
D i e 20 de n o v e m b r e 1743 .—Que se fassa el fondo del ninxo de la ca-
pel la del Sant Christo de plata de obra de s í se l l . 
Mes fonch déterminât y donat pie y especial poder al Rd. D o m i n g o 
Bonnin , c lergue y capiller de la capel la del St. Chris to , para tractar y c o n -
certar el frente del n inxo de la capella del St. Christo se ha de fer de plata , 
de obra de sizell , a pregarías de a lgunas devotas personas de la Santa 
Figura, ab Nico lau Bonnin argenter, fill de Nicolau y de Margarita Fuster; 
y havent enseíiat al Rd. C o m u un d i s seño de dita obra fet per lo Sr. Gui -
l l em Mesquida mercader, que cons is tex en una Mare de Deu y un St, Joan 
de m i g eos ab a lguns serafins y altres adornos , que abona lo Rd. C o m u , 
fonch concertât ab los pactes y condic ions s iguents . 
Primerament es pacte, que lo dit Rd. B o n n i n o el capil ler qui sera de 
dita capel la , t ingue obl igacio de entregar al dit B o n n i n argenter tota la 
plata de marca se haura menes ter por dita obra, y esto a beneplaci t y co -
modidat de dit capil ler, y que cada partida entregara degue asser pessada 
por el pezador y de el la d e g u e fer recibo al dit capi l ler . 
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I tem es pacte , que lo dit capil ler riegue pagar 18 sous per cada uusa 
obrada, s e g o n s el dit d i s seño , per las suas m a n s , y estos m o n e d a mallor-
quína, l o s quais li anira pagant al t emps anira treballant les peces de dita 
obra. 
í t e m es pacte, que lo dit capil ler t ingue o b l i g a d o de enrregar al dit 
B o n n i n argenter la plata fina haura menester per fer las figuras de major 
relleu de dita obra. 
í t e m es pacte, que tot lo arain haura menes ter per fer los pernets y 
famel las per ajustar y compondrer lasxas de dita obra, tindra o b l i g a d o de 
pagarli lo dit capil ler a rao de i lliura 2 s o u s 8. obrat . 
í t e m es pacte que si acas el dit capil ler no te plata per proseguir dita 
obra a causa de faltarli médis , degue dit Bonnin argenter entregatl i las 
p l a n x a s tindra fetas y acabadas y la plata rémanent haura rebuda, pagan ti i 
las m a n s concertadas . 
En cuyo concert , essent présent Nico lau Bonnin y Pina major, pare de 
dit N i c o l a u B o n n i n y Fuster son fill. se const i tueix fiança, y fa bona tota la 
p lata entregará dit capil ler al dit Bonnin argenter y promet observará y 
fara observar tots los pactes sobre dits , obl igantse a pagar tots los danys 
y perjuis podran acontexer en dita obra, s e g o n s lo pactat y p r o m e s Y per 
ço ob l igue tots sos bens m o b l e s e i m m o b l e s , présents y devenidors . 
Large et te. 
C u y o s pactes vists y abonats , fonch déterminât , que lo Rd. Bonnin fes 
fer d o s cop ias , una per quiscun firmadas de tots los sobredits concurren», 
y per dit effecte se li done pie y especial poder per firmar les ditas copias o 
escripturas. Quare etc. 
A. P, S u . Eulalia: Lllbr» 7 de determinación* de 1721 a 175O, f." 336 v.° 
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El mismo platero Nicolás Bonnin reclama al administrador déla he-
rencia de la Marquesa de Formiguera lo que se le adeudaba por el trabajo 
de labrar un frontal de plata para el Convento de San Francisco.—/751. 
E x c m o . Señor,—Salvador Vadel l , en n o m b r e de Nico lás Bonnin pla-
tero, d i g o , que mi parte de orden de doña Margarita D e m e t o , muger de 
don Francisco D e m e t o y heredera de doña Juana Nufíez de San Juan, con-
desa de Santa Maria de Formiguera, labró un frontal de plata por el altar 
mayor d e la Iglesia del c o n v e n t o de menores observantes de esta capital , 
en c u m p l i m i e n t o del l egado que d i spuso dicha condesa en su t e s tamento 
de 24 de abril 1729 ante Juan Rosel ló notario , y si bien don Gui l l ermo 
Mesquida h izo un d iseño y al tenor de el se ajustó por m e d i o de d icho 
Mesquida el precio de las hechuras a razón de 18 sue ldos por onsa de 
plata labrada, pero hav iendo ya labrado n u e v e piezas, pareció que la obra 
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no salía c o m o se deseava , por lo que don Francisco m a n d o a mi pa i t e que 
hiziese otro diserto, el qual hecho le pareció mejor y m a n d o a mi parte 
q u e trabajase el frontal conforme al nuevo d i seño , y si bien c o n v i n o mi 
parte en el presio de las hechuras a la m e s m a razón de 18 sue ldos por onsa 
de plata y por el de las p iesas de cobre dorado q u e parec ió hacer a lgunas 
para mas realse, a razón de 16 s u e l d o s 8 dineros la o n s a . pero ha quedado 
mi parte muy gravada respeto de haver s ido el trabajo muy mayor d e lo 
que pensava, y es patente a los que ven el frontal labrado, de manera que 
m u c h o s peritos han j u s g a d o que las hechuras a lo m e n o s devian de igua-
larse al va lor de la plata, que si importa dob lado mas; y si bien mi parte 
en esa a tenc iom podia minorar m u c h o el trabajo en d iminuc ión de la 
obra, pero no qu i so , antes bien hizo quanto le d ic to su pericia para perfe-
cionar la obra esperando que a lo m e n o s se le daria una huena gratifica-
ción y no duda mi parte que se la daria doña Margarita, y ahun mayor la 
m e s m a C o n d e s a si v iesen el frontal labrado. N o se puede dudar que la he-
rencia de dicha Condesa con el n u e v o dibujo ha tenido la convenienc ia de 
m a s de dosc ientas onzas de plata con el precio de las hechuras correspon-
dientes que s in duda habrían entrado en lugar de las p iesas de cobre, pues 
la Condesa mandava que el frontal fuese de plata, en que por cons iguiente 
n o devia entrar otro metal , lo que pareee haverse supl ido con la mayor 
perfección de la obra mediante el mayor trabajo de labrarles, a más de l o 
qual en el referido convenio de hechuras no va c o m p r e n d i d o el valor del 
n u e v o d i seño , ni de l o s m u c h o s m o d e l o s que para la execucion de este han 
s ido menester , y t iene mi parte en tend ido que la Condesa hazia cuenta 
que d icho frontal le costaría 4000 piesas y el trabajado importa 3739 libras 
t sue ldo 4 dineros que sin duda es por lo que se dexa de pagar leg i t ima-
mente por el presio de las m a n o s , hechuras y m o d e l o s susodichos Por lo 
que haciendo os tens ión del dibujo pr imero , escrituras y cuentas abonadas 
por los interesados y del m e s m o frontal en caso sea necesario . 
Supl ica a V. E x . 8 ser de su agrado señalar a mi parte la gratificación 
bien vista en remuneración de sus m u c h o s trabajos, d i seños y m o d e l o s 
pata perfeccionar dicha obra y mandar al curador de la herencia de dicha 
Condesa pugue d e s d e luego 33a libras a s u e l d o s que le faltan por satisfa-
s ion de las hechuras acordadas que con mas la gratificasion que V. Ex.* se 
servirá tasarle, en que resivira favor y merced que espero de la rectitud y 
justif icasion de V . E x c 1 que p ido . O m n i etc. et licet e t t c — A l t i s s i m u s . — 
Vadel l , procurador. 
Palma y sept iembre 9 de 1 7 5 1 . I*) 
Arch.™ Audiencia: Real Acuerdo, leg.° de 17S1, exp. u." 5. 
(1) Para la fabrica de esta monumental joya ae emplearon 1.CH9 ornas de plata y cuatro 
de oro. por valor de 2 043 libras. En el mismo frontal habia una figura de San Francisco, de 
plata, que pesaba 77 oniaa. 
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Monitorio a los Jurados de Valldemosa para que pagaran al ermilaao 
fray Antonio Bordoy el Irabajo de iluminar un libro para ta iglesia de dicha 
pa rroquia .—1415. 
D i e j o v i s viii august i a n n o predicto [1415] —Bernardus Dalmaci i etc. 
Discreto vicario eccles iae Val l i s de Musae . Sa lu tem etc. Ad instantiam 
fratris Anthoni i Bordoy, he temi te Maioricarum, vobis d ic imus et m a n d a -
m u s , sub pena centum so l idorum ftsco nostre curie ap l icandorum, quatenus 
m o n e a t i s semel etc. venerabi les Juratos vestre parrochiae ut infra decern 
dies etc. dent et so lvant dicto fratri A n t h o n i o Bordoy quinque florinos n u n 
Maioricarum in qu ibus sibi tenentur pro q u o a n d a m libro vocato orationer 
quern dicti venerabites Jurati capversari et i l luminari fecerunt e indem fratri 
A n t h o n i o ad o p u s dicte ecc les ie , unacum expens i s etc. vel etc Al ioquin etc. 
Ipsos venerabi les Juratos inhis etc . D a t u m ut supra. 
A . D . f . l r ipmnim I4IS-I4IO. ». I. 
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Antonio Borday, cirujano y pìalero, labro dos sacras para et aitar dei 
Santo Cristo de Santa Eulalia. — i71i. 
Jo debaix firmar, Antoni Bordoy chirurgia y plater, he rebut dels 
Rds . Andreu Vaquer y Gabriel Ballester près. , pagant ab determinant i 
de l s 14 correns, 38 l l iures 1 sou 9. y son , aço es , 3 0 Itiures 9 sous 4 per 
c o m p l i m e n t de cent pessas de vuit , per lo concert de m a n s de treballar la 
sacra evangel i y lavabo de piata per us de la e spe l la del Sto . Cristo, con-
forma acta en poder de Gui l l em Roca notari als 9 jul iol 171g y determinas io 
de conse i l de dit dia y est imadas ditas obres per mestres del Col legi de 
platers y un sculptor (oren jud icades valer cent y vint y s inch pesses de 
vuìt , dich 135 pesses de 8, y per quant en dit precitat acta j o em tinga per 
satisfet ab d i tes 100 pesses de 8, per tant alliber y fas gratuita condonac io 
de ditas 35 pesses de 8 a favor de la capella del St. Chris to , y les restants 
7 l l iures 13 sous 5. s o n per lo valor de piata. Fet als 37 jul iol 1 7 3 1 . 
D ich 38 11. I s. 9. 
A . P. S t a . Eu la l ia : Lttbr» de alhiiran* dei Rvt. Corriti 1033-1833, f." S ì . 
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Se satisface a fr. Alberto lìorguny un relicario que había trabajado 
para la iglesia de Sta. Eulalia.—1743. 
Mes he pagat als iG abril 1743 vuít l l iuras, nou sous sis d ines a fr. Al-
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be i to Burguñy rel igiös d o m i n i c o per lieft», m:ins у or per la fabrica 
de St . H o n o f r e . ( ' ) 
Л. P. Sta. Eulaila: Utbre de les reltqutes. f." 10. 
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£1 Ayutitrifítienío de Palma ради a fray Alberto Borgung dos láminas 
que había grabado para las fiestas de la proclamación de Fernanda VI.- 1747. 
a) El debaix firmar, lie rebiit del noble Sr Dn. Antoni D e m e t o y Sureda 
de Sant Martí, regidor, diputar, de la Ciutat de Palma, 15 pesas de 8, per 
via de regalo y r e m u n e r a d o del treball graciosament prestat en entallar las 
dos láminas que se inc lu i í en en la relació feta de les festas tle la procla-
m a d o del Rey nostro señor Dn . Fernando sexto, que Den guarde. Fet vuy 
ais 33 mars 1747.—Fray Alberto Burguñy. religiös d o m i n i c o de la obed ien-
c ia .—Son 38 11. 6 s. 8. 
b) Jo baix firmal he rehut del Sr. Dn . Antoni D á m e l o enreda de Sant 
Martí, c o m a diputat de la molt Illtre. Ciutat y Reyne de Mal lorca, per les 
festes de la p r o c l a m a d o de nostre catolich monarca Dn Fernando VI , que 
D e u guarde, per una lamíne la amolada tenia y serví per obrir las figures de 
las medal las de plata , una l l iura, qttatre s o u s , dich I II. 4 s. — Fray Alberto 
Borgufly, domin ico . 
A. M . P. Ugnjo de Expedientes n.° 34!. 
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Antonio Borras cobro el importe de tas lelos de San Francisco Javier y 
Santa Rosa pintadas para ta ropilla de N." Sea. de la Piedad de Sla. Eu-
lalia.— 167,5. 
Jo Antoni Borras pintor e rabut de mesura Barioiueu Rahasa, a d m i n i s -
trador de la capel la de nostre Señora de la Pietat de Santa Aularia vuit 
l l iures die 8 II, y son per dos plans que с pintats lo un de Sant Francisco 
Xever y lo altre de Santa Rose . Fet ais 36 dagost 1675. Dich. . . 8 11, 
A. P. Sta. Eulalia: l.litire de In Cttpetln de In l'leinl, f." 11. 
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Jose Borras percibe el importe de la bandera que había piulado para 
ta capilla de la Piedad de la iglesia de Sta. Eulalia —№72. 
Jo debax escrit Joseph Borras he rabut de Barthometi Rebase set libras 
per tina bandera qut he pintada per nostra Señora de la Pietat de Santa 
Eularia y per la veritat qui en esta forma a cobrat s inch libras per m a n s de 
l ' ) Esta partirla se refiere al relicario (le San Onof re . 
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1 ) J u n t a m e n t e c o n ente c o n t r a t o hay v a r i o s r e c i b o s de c a n t i d a d e s p a g a d a s a c u e r n a tic 
l a s m i l libras; el ú l t i m o l l e v a la f echa de 28 de o c t u b r e 179.5. 
T h o m a s Ripoll яисгсг y altres tinas de la ladriola de Nostra Señora, у per 
ser ventar la firma del m e o norn als 55 de sctemhre de 167a. Dich . 7 l l iures. 
Jo Joseph Horras 
Л. I 1. Sta. Eulalia: Uilire ile In Cnpelln ile Sosira .Seiloru ile In Plrfrit. f,° 2 v u 
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EÍ General Bnrceìó contrata con el escultor Jtiou Borras alias Cabeg у 
el carpintero Miguel Ripoll la construcción ilei retablo mayar de la iglesia 
de Sta. Cruz -178.1-
Nosal tres abaix f irmáis, mestre Miquel Ripoll fuster у mostre Juan 
Borras cabey, escultor, declarara ha vernos ajustáis tle fer un quadro a lo 
aitar major de la parroquia de Santa Cren a gttst y agrado del Excm. Sor. 
D n . Antoni B a i c e l o у conforme planta que se ha feta y baix las condic ions 
s iguen ts; 
Pr imo, la alsada de la arquitectura del quadre dita la fusta ha tle lenir 
5a p a m s y mitx y de ampiaría 34 p a m s y mitx. 
Mes la estatua de nostra Señora del Carme ba de ser de fusta de pol i , 
de rcllcu enter y ha de tenir 10 pains de alsada. 
Mes la estatua de Sta Elena ha de ser de mitx relien y ha tle tenir 
Ш p a m s de a lsada. 
Mes es cninanl de Nostra Sra. del Carme ha de tenir gloria de d i n n e у 
arquitectura, Esperii Sant, scraftns, y los seus adornos . 
Mes el sagrari de dit quadro ba tle ser de sepi у poli que se ha de rodar 
per derrera, ha de teñir de altaría 10 p a m s en la seva reserva, los seus 
adornos y remates . 
Mes de dalt el quadre ha de haver las armes del Excm. Sor. Dn . Antoni 
Barceló de 7 p a m s de alsada de fusta. 
Tota la qual feyna ha de ser de poli у sepi conforme la planta que se 
nos ha entregada, per cuyo treball n o s havem acordáis en dil señor de fer 
dit quadro en totas Ics condic ions referidas per lo valor o preu de ini I lliures 
monel la de Mallorca, cuya partida se obl iga a pagarnos dit Excm, Sor. 
D n . Antoni Barceló per tot lo treball y bestretas tant de fuster con de 
escultura que se necesitará per tot el c o m p l i m e n t de dit quadro. Y nosaltres 
abaix firmata nos obligara a fer dit treball e s to es Miguel Ripoll tot lo que 
dependirá de fuster y dit Juan Borras lo que dependirá de escultura. 
Y per ser la verità! lo firman en Palma a аб abril de 1784. 
Per no saber escriurer Miquel Ripoll fuster finn de son orde y en se 
presencia: Bernal Ferré г { 1 ) 
A M. de Palma: LeanJ° de pápete* ilei Cenerai Battetti. 
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I Alcántara, Jul io . — Es necesaria una manar comunicación con la isla, en 
Solidaridad Nacional. Barcelona 117 j u n i o 
а. Alcover y de Maro, Pahlo.— <Ea Sena* de Joan Alcocer, en Destina. 
Barcelona a 7 d ic iembre 1 9 5 a . 
3 . A l e m a n y Vich, Luis —Ñolas de bibliagrafiu mallorquína sobre Amé-
rica, Pa lma de Mallorca, [Iinp. Mn. Alcover] , 1 9 3 3 , 1 3 pág, con 1 0 fac-
s ími les , 8 , ° C o n m e m o r a c i ó n (Fiesta del Libro», n.° VIH. 
4. Id.—Los impresores Manuel Rodríguez 11 Juan Pizá (lOt.f-tO.jH), Palma 
de Mallorca, [ Imp. Mn. Alcover] , ig*)4, 1 5 hoj . con lám. , 4 . C o n m e m o r a -
ción Fiesta del Libro, n,° IX. 
5. A. [Almagro-Mart í , José María] . -- Porreras grao villa agrícola. D. Gui-
llermo Mora, farmacéutico de la localidad, lia trazado las cimientos de un 
interesanla Mineo de arte moderno, en Orientación Mediterránea. Número 
dedicado a las villas del interior de Mallorca. Invierno / 0 5 . j , Barcelona. 
б. Id. —Eí Museo Ba lear de .Son Moragues. El santuario espiritual del 
archiduque Luis Salvador de Austria, en id 
7, Almagro-Martí . José María .—Rubén Darío, en la isla azul. Rubén 
sufrió una crisis de misticismo en la Cartuja de Valldemoéa. > as locuras de 
un genio, en Orientación Turística Española. Invierno fO,?.i. Barcelona. 
8 , Id. —Eí enigma del Ardtlduque Lilis Salvador, en Orientación Turística 
Española. Número Primavera, Barcelona, 1ÍF¡4. 
9, Id .—Donde se teje el palmito. Arta, villa de manos privilegiadas, en Id. 
10, Id. — Feianilx. Nudo viaiero de la Mallorca olvidada, ¡.as rulas que no 
conocía el turista, en id 
1 1 , A lmagro , Martín y Luis R. Amorós.—Excavaciones en la necrópolis 
romana de Can Fanals de *Poüentin» (Alcudia. Mallorca). Sepárala de 
«Ampurtas* XV-XVI, Barcelona, 1 9 5 3 - 1 9 5 1 . , 5 3 7 - 2 7 7 . 
H, A l o m a r Esteve , Gabriel . —f.« capilla de la Trinidad, panteón délos 
reyes de la casa de Mallorca, en Cuadernos de Arquitectura, Barcelona, 
junio 1 9 4 9 . 
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13 . Al V i t r e z , C irlos Luis ,—Grac ia y línea dei archipiélago balear. Mallorca 
es la tierra de promisián]que no descansa nanea Valldemosa, Porto Crista. 
Formenior y las Cuevas, los lugares más visitados de la isla, en F.l Español, 
Madrid, 17 agos to 1054, II ép , núm. 296, 32-36. 
14. Id. —La isla de la angustia. ¿Y aquéllo que se vé. Cabrera?, en ¡d. , 
n.° 303. 49-51. 
15 . I d — Formentera. Una isla perdida a las 3 de la madrugada, en id . , 
ri ° 304, 23-26. 
16. Amador , Jul io .—Mallorca recibe bien a sas visitantes, en Solidaridad 
Nacional. Barcelona 29 noviembre 1933. 
17 . A m a t — Mallorca en visita relámpago, en Destino, Barcelona í de 
mayo 1951¬ 
18. A m e z ú a , Agustín G. - Maura académico, en ABC, Madrid 2 de 
m a y o 1953 
19. Arbonn, Miguel . — Sáller, [Palma, Tal i . Mosseti Alcover. 1953], 16 pág. 
con lám , 8.° Panorama Balear, n ú m . 39 
20. A r m e n g o n Marsans. J. M.—Descubrimtanto de una cueva en Mallorca, 
en El Correo Catalán, Barce lona 30 dic iembre 1953. 
2 1 . Artis . A ve l ino . — Agrupación folklórica de Valldemosa en Barcelona, 
en Diario de Barcelona. 35 febrero 1954¬ 
3 3 . Arus , Juan.— ,/nan Alcover, el gran elegiaco, en £1 Correo Catalán, 
Barcelona 14 marzo 1954. 
33. BiUestcr O'Ryau, Eusebio —Fray Junípero Serra fundador de San 
Francisco de California, en La Nación. Suplemento de Artes y Bibliografía. 
B u e n o s Aires ifi m a y o 1954 
34 . Batí lori, M. — Le Ittllisme de la renaissance et du baroque: Pattane et 
Rome, en Actes da Xléme Congrès International de Philosophie. Bruselas 
agos to 30-26 I9ì3 , XIII, 7 - 1 3 . 
35 . Bayona, José Macia . -'Brot de Taronger*. grupo folklórico de Sóiler. 
en Correo Catalán, Barcelona 9 nov iembre 1953 
36. Id. - Los danzantes mallorquines de Monacar, en id. 5 m a y o 1953' 
27. Bender, H a n s Gunter. -Raymtmdus Ltdlus. 'De infinito esso. Truns-
cripsit.,., en Studia manoaraphicu recensiones edita a Maioricensi Settata 
LutUstica.... Pa lma , 1953-54. 1X-X, 53-58. 
38. B o l l ó n , Ivy May. — Father Junípero Serra, N e w York, Messuer, 
1953 , 8." 
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119. Bonet , F.—El vino de Felanitx, en Orientación Turística Española. 
Número Primavera, Barcelona 1954. 
30. Bonet , Juan.—Efs homes (Assuig entorn de Tunic animal que somriu), 
(Pa lma] , Ed. Molí , [Graf. Miramar] 1954. 168 pag , n ° Les Ules d'Or, 
n ú m . 58 
3 1 . la —Festival de Bellver. La historia de Mallorca contada en das horas, 
en Arriba, Madrid a6 sept iembre 1953, 
33. Id.— Mallorca. El descubrimiento del paisaje, en On"filiación Turística 
Española. Numero Primavera, Barcelona, 1954. 
33 . Id.—Mallorca, estación *termini>, en Oni'rtfctcióri Mediterránea, Nú-
mero dedicado a las villas del interior de Mallorca. Invierno 1954, Bar-
ce lona. 
34 Bonet de los Herreros , Pedro.—El Archiduque de Austria Luis Salva-
dor, hijo ilustre de Mallorca. Memoria biográfica escrita por encargo del 
Excmo. Aguntamiento de Palma g leída en la Sala de sesiones de esta Cor-
poración el día 31 de diciembre de 1910. Segunda edición. Palma de Ma-
llorca, [ Imp. Mossen Alcover] , 1954, 47 pág con a. lám. , 4 0 
35. Boni l la , A l o n s o de .—Glosas a ¡a inmaculada Concepción de la siempre 
Virgen María Madre de Dios y Señora Nuestra, en forma de canciones, 
glosando este verso, todo el mundo en general, compuestas por... natural de 
la ciudad de Baeza, a influencia i/ pedimiento de la singular devoción, que 
en particular tiene a este sacro sonta misterio, la insigne ciudad de Córdoba, 
con licencia impresa en Baesa, g de nuevo en Matiorcu. por Gabriel Guasp. 
Año 1615. 8 hoj . , 4 . 0 Reproducción hecha en 1954 por el bibliófilo don 
Lui s A l e m a n y . 
36. Bota T o t x o , Miguel . — El calvario de Pollensa. [Palma, TÍML Mossen 
Alcover] , 16 pág, , con lám. , 8.™ Panorama Balear, n ú m . 36, 
37. Id. - Pollensa g Costa g Lloberu en Mallorca, en Orientación Medite-
rránea. Invierno 1954. Barcelona. 
38. Busquéis Mulet , Jaime. - El hijt> del sultán g \a luja del carpintero 
(Cuento popular en dialecto de Teluári). Texto árabe, transcripción, traduc-
ción g uo cabula río, por..., Palma de Mallorca, Ed. Chimba , s. i., 1953< 
68 pág. + 2 h o j . , 8 • Textos para el esludio del árabe marroquí. 
39 Id. — El códice latinoarábigo del Repartimiento de Mallorca (Parte 
latina), Pa lma, [Antg. itnpr. Soler] , 1953, 55 pág. f- 1 hoj . con lám. , 4.° 
Extr. del Boletín de la SAL, m'ims. 752-757¬ 
40. Id. — El códice latinoarábigo del Repartimiento de Mallorca (texto 
árabe). Separata del Homenaje a Mitlás-Vallicrosa, vol, l, Barcelona, [Casa 
'54 JUAN LLABRES 
Prov. de Caridad, Imp. -Esc ] , 1954, 364-300 con grab. . 4 . 0 Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. 
4 1 . C. D. S .—Recordando a Mallorca (poesía) , en Nautilus, Madrid, j u n i o 
1953. XIII , n.° 90, 368. 
43. Calatrava, Teóf i lo G. — Maura, su centenario y la independencia, en 
La Prensa, Barcelona 3 m a y o 1953. 
43. Cañigneral , Juan, S. J. — Visibilidad de horizontes marinos. Mallorca 
desde Barcelona, en Ibérica, Barcelona, 1954, X I X (3 artículos). 
44. C a p ó , Barto lomé.—Inventar io artístico de Felanttx, en Ferias y Fiestas 
de San Agustín. Felanitx, /0.5.7, [ Imp. Condor ] , 8 0 
45 Caraci, G u i s e p p e —A propósito di una nuova carta di Gabriel Vall-
secha e dei rapporti fra la cartografia nàutica italiana e quella maiorchina. 
en Boll. Soc. Geografica Italiana, Roma, 1953. serie V i l i . V , n.° 5. 
46. Carreras y Artau, T o m a s . — Semblanza del medico filósofo Dr. J. M. 
Guardia, en Ardiivos Ibero-Americanos de la Historia de la Medicina. 
Madrid, 1953, III, n ú m . 3. (Guardia era uienorquin) . 
47. Casasnovas , Andrés — HI primer almirante de los Estados Unidos, hijo 
de un ciududelano, en Ateneo, Madrid I o de ju l io 1953. (Almirante Farragut). 
48. Id. — Port-Mahóa, [Pa lma, Tal i . Mossen Alcover , 1953] , 16 pag. , con 
lám , 8.° en Panorama Balear, n ú m . 30 
49. Castel lò Guasch , J u a n — El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formen-
lera IQ54, [Palma, Sue . V. Ferrer, 1953], 33 pág. , con grab , 8." 
50. Id —¡955 [Palma, Al ia . 195 (], 33 pág. con grab , 8.° 
5 1 . Cátala y Gavi lá , Juan Bautista,— Anton io Maura, ¡deario politico. 
Extracto de sus discursos, Madrid, Imp. Aldús , 1953. 319 pág , 8.° Grandes 
oradores. Colección de sus obras maestras. 
53. Catálogo 1 1 . " 3 7 . Libros antiguos y modernos de venta en la Librería 
Hipad. Baleares y Calaluíxt. Lulísmo. Autógrafos y mantiscriías. Impresos 
célebres: Guerra Independencia y Varia, Pa lma de Mallorca, [Imp. SS , C o -
razones] , 1954, 39 pág. , 8." 
53. Caubet , Lázaro, J .—Meldior Delmonte, el primer torero mallorquín. 
en Digame, Madrid 17 febrero 1953 
54. Celia Vinos. In memoriali, [poes ías de varios au tores ] , Mallorca, 
[Gradeas Miramar] , 1954, 54 pág. con un retrato, 8.° 
55. Cenci l lo de P i n e d a / M a n u e l . - - / . a isla de Cabrera y su posible aprove-
chamiento, en Semana, Madrid, 1954. X V , n.° 760, 34-35. 
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56. Cení entino (En el) de la Definición del Dogma de la Pavesa inmaculada 
de María Santísima, Madie de Días, del cual fué expositor, defensor y aban-
derado el Bienaventurado Maestro Raimundo Lulio. La Mayoricense Es-
cuela Lullsta convida a ¡os poetas, literatos, músicos, pintores, pensadores y 
críticos, al público certamen internacional, que Dios mediante, tendrá lugar 
en la ciudad de Mallorca en este Año Jubilar Mariano de ií)5.j. Cartel, 
Palma, [ Imp, Bristol] , ia pág. , 4. 0 Texto lat ino, caste l lano y catalán. 
57. Cirera y Prim, Ja ime. — Filiación de Ion Monteada que asistieron a la 
conquista de Mallorca, Pa lma, Imp. de los Sagrados Corazones , 1954, 
16 pág. + I hoj . p leg , 4 . 0 Extr, de Memorias de la Academia Mallorquína 
de Estudios Genealógicos, n ú m . IV-V, 
58. C ó de Trióla , José M. —Eí primer intento para establecer una linea 
regular aérea Barcelona-Mallorca, en Diario de liorcelona, I I abril 1953. 
59 Coli , J.— inca *Ia mayor de las a lquerías de Mallorca», en Programa 
oficial de las (testas... de 1Q54 con motivo de sus fiestas patronales, [Inca] 
V i c h , 20 hoj. con grab , 8 o 
60. C o l o m y Ferra, Gui l lermo.— A mossen Líoretu; Ríher en lo seva pro-
clamado de blauet il-lustre del Monestir de Lluch, Mallorca, Imp. SS. C o -
razones , 1954, 3 hoj , 4 . 0 Extr. del liolleti deis Antics Btauets, n.° 39. 
61 Id .—Oda a Pollentia en el cenlenari de la naixencu de Miquel Costa 
i Llobera, Mallorca. Imp SS Cors , 1934, 8 hoj . , 8.° 
ба. Coll Bardolet , José,—Mallorca en Noruega, en Deslino, Barcelona 3 
octubre 1953¬ 
63 C o m p t e Sart, Arturo. — í,ri entomología bolear, en Ibérica, Barcelona, 
I953> X V I I , 63. 
64 Id — Las insectos endémicos en tas islas Huleares, en id. , 1954, X I X , 
3 3 0 - 3 3 3 . 
65. Cor, J e s ú s — L a pesca submarina, f'l mas emocionante de todas tos 
deportes, en Üríenliición Mediterránea. Invierno 10,57. Barcelona. (Sobre 
el mallorquín Jorge Morey Gil «el p ionero español de la fotografía sub-
marina»). 
бб. Cortot , Alfred. -Aspectos de Chapín, Barcelona, Janes , ed , 1953, 8.° 
67. C o w a n , Robert Ernest .—A bibliography of ihe hístory of California 
and the Pacific West, 1310- /706. i \ eu; ed., introd by Ilenry R. Waquer and 
additional notes by Robería C. Cuwad, C o h i m b u s , O l i i o , Long's Col lege 
Book C o . , 1953, 8." 
68 Cuerda, J y A Muntaner .—Sota sobre un micro yacimiento hallado en 
Palma de Mallorca como perteneciente al l'liarenn, en Boletín de ¡a Real 
JUAN LLABKE5 
Sociedad Española de Historia Natural, Madrid. 1953. X L V I I I , n . ° 1 ,61 -63 . 
Hay tirada aparte 
69. Da-Car ( s eudón imo) — Rutas turísticas de Mallorca, en Nautilus, Ma-
drid, j u n i o 1953, VIII, n." 90, U79-387. 
70. Id.—Eon maravillosas Cuevas de Arta, en id , 384-383 
7 1 . D a r a n a s , Mar iano—Ait i urti y su criado, en AliC, Madrid 4 mayo 1953 
7 i . D e m b o t v s k i , Carlos .— Viaje a Mallorca [1839]. Palma, Ed. Cluinba, 
[Ant igua i m p . SolerJ, 1933, 44 P ; 1 S> c o n l ám. . 8." 
73, Discursos leídos\en la sesión inaugural celebrada por la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca el dia /7 de febrero de 1O53, 
por el Muy lllre. Sr. Dr. D. Javier Gtirutt Armel, secretario general y el Muy 
Illre. Sr. Dr. D. Marciul Gurcia-Roglá, académico numerario de la misma, 
Palma de Mallorca, [ Imp. Mossen Alcover] , 1953, 30 pág. . 4. 0 
74. D í a z - P l a j a , Fernando. — ¡biza, en Destino, Barcelona 1 3 de sep-
t iembre 1953. 
75 Díaz-Retg. E , - / J e re baleárica, en .ABC. Madrid 11 sept iembre 1953. 
70". Dole , Miguel .—Híspanla g Marcial. Contribución al conocimiento de 
la España antigua, Barcelona, 1953. X X I I I , 371 pág . , 7 l ám. , 8 ° 
77 Enseñat, Bartolomé. — Arqueología fxtíeur. Los problemas actuales de 
la historia primitiva de Mullorea. Palma de Mallorca, s. i., Libros E i e s o , 
1953. 16 pág . , con l á m . , 1 3 ° 
78. Id.— Chata a Mujorque, Palma de Majorcjue, Ed, C l u m b a , [Antigua 
i m p . So ler] , 1933. 76 pág, con lám. , 1 3 0 
79, Escalas C h a m e n i , F e l i x . - A I« bona memoria de D. Joan Alcover 
i Maspons en el centenari del seu naUement. Records personáis de..., [Bar-
ce lona , S. A. D . A. O , 1954]. 18 pág , 13." 
80, Id. — Alcover. El poeta g el hombre Solus de [ B a r c e l o n a , 
S. A. D . A. G. , 1954]. 14 P¿K . 8." 
81 . I d . - B i o g r a f í o del mallorquín E>. ••• Presidente de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, en Camercio g Navegución, Barcelona, abril 1954. 
8a. Escalas Real, Ja ime. — Aquella ciudad de Palma. Evocación gráfica de 
la ciudad de últimos del siglo XIX y primeros del XX y su comparación 
actual, Pa lma, [ Imp . Mossen Alcover] , 1954, 190 pág. + 1 hoj , con grab. , 4 .° 
83. Esteve, Francisco y Gabriel Alomar.— Pequeñas iglesias de los repo-
rtadores de Mallorca, [Palma, Ta l i . Mossen Alcover 1954]., 16 pág. , c o n 
lám , 8 . ° Panorama Balear, n ú m . 39. 
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84. Español C o l l , Francisco . — Tenebriónidos (Col.) de Baleares, en 
Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Nueva Serie 
Zoológica, 1954, t, n ú m . 5. 
85. F. A.—España y los Estados Unidos, en la confraternidad de sus 
naves. El Almirante Farragut, en Solidaridad Nacional, Barcelona 5 de 
jul io 1953¬ 
86. F . M.—Los grandes patricios de la «patria chica*, en Fiestas Patro-
nales de Arta IQ54, La Act ividad, 14 hoj . con grab. , 12° apa i sado . (Apolog ía 
de la famil ia Blanes) . 
87. Fábregas Cuxart, Luis . — Memoria que presenta el Concejal Dele-
gado de los Servicios Veterinarios de Inspección de leche, en la que se hace 
constancia la información adquirida en las visitas a Bélgica. Holanda e 
Inglaterra. 20 diciembre /052-7 enero 1953, Pa lma de Mallorca, [ Imp . Es-
cuela Nazaret] , 1953, 91 pág con grab. y 2 l ám. , 8.° 
88. Fages de Cl iment , C — Una versión de Fray Junípero Serra, en El 
Correo Catalán, Barcelona 26 j u n i o 1953¬ 
89. Faraudo de Sa int -Germain , Luis . — El texto de los *Mil proverbis» 
de Ramón Llull atribuido a Salomón en un códice valenciano del siglo XIV. 
Separata del Homenaje a Millas, Barcelona, 1954, pág. 551-586. 
90. Farragut, primer almirante norteamericano, era hijo de un menor-
quin, en El Correo Catalán, Barcelona 28 j u n i o 1953. 
91 . Fel iu y Quadreny , Sebast ián .—Breves noticias y descendencia de 
Antonio Giá, corsario del Rey, mallorquín, en 1654 cautivo en Argel y 
testigo del martirio del venerable Pedro Borguny, también mallorquín, 
escritas por su octavo nieto..., Mallorca, [Tal l . de los Mis ioneros de los 
Sagrados Corazones] , 1953, 4 hoj con 1 fot., fol. 
92. Id.— Diccionario heráldico mundial de Ordenes de Caballería, Ma-
llorca, Ed. C l u m b a , [ Imp . SS. Corazones ] , 1954, 231 pág . , 4 . 0 
93. Fernández A l m a g r o , M.—Maura y la España real, en ABC. Madrid 
2 m a y o 1953. 
94. Ferragut P o u , Luis .—Parques minadores. Secciones de ZA-NA-DES. 
Su organización, en Revista General de Marina. Madrid, 1954» C X L V I , 
163-176. 
95. Ferrari Bi l loch , Francisco.—Fray Junípero Serra fundador de ciudades 
californianas, en ABC, Madrid 18 octubre 1955. 
96. Id.—Mallorca veraniega al alcance de los productores, en Arriba, 
Madrid 22 agos to 1953. 
97. Id. — Mallorca, en El Español. Madrid 23 a g o s t o 1953. ' 
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98, Festiva} de Beiher. Espectáculo simbólico e histórico de Mallorca par 
Ctyde Robinson. Música de Juan Mario Thomas, [ P a l m a , T a l ] , Mossen 
A l e o v e r , 1953], 34 p á g . , con g r a b , , fol. 
99. F o n t M a r t o r e l l , G a b r i e l —Rutas turísticas mallorquínas. Excursión a 
<La Caióbra*. en Nautilus, M a d r i d , j u n i o 1953, V I I I , n . ° 9 0 , 263.263. 
100 F o n t y P u i g , P e d r o . — L o estimable de una memoria. El Dr. Cosme 
Parpal y Marqués, e n Diario de Barcelona, Ba rce lona 7 a g o s t o 1934 ( P a r p a l , 
e r a m a h o n é s y ca t ed rá t i co ) . 
l o i , F o r t e z a , B a r t o l o m é . — A porta nones reruttnlincis de las Baleares, en 
Revista del Centro de Lectura de Reus. i . ° s e p t i e m b r e 1952 
103. I d —Comentarios sobre 'Tres v¡alpes ab calma per l'illa de la calma* 
por Gaflm, en id . , i . ° f ebre ro 1953 
103. Id —Roses de Franca. XII Poèmes. Traduits, per M a l l o r c a , [ I m p . 
M o s s e n A l c o v e r ] , 1953, 29 p á g . , 8.° 
104. Id .—Espectroscopio, Ensayos de critica y motivos literarios, P a l m a , 
A n t i g u a I m p . So l e r , 1954, £34 p á g . + I b o j . 
105. F o m v . a . Migue l —Los antiguos caminos de Mallorca, [ P a l m a , Ta l ) 
M o s s e n Alcover , 1953] , 16 p á g . con l á m . , 8.° Panorama Balear, n ú m . 3 1 . 
106 F r a u T o m á s , J u a n . — La fabricación de calzado, industria típica balear. 
en í r t /b rmac ión Comercial Española, M a d r i d , s e p t i e m b r e 1953, n ú m , 341 , 
1722-1735¬ 
107. Gaiffier, B a u d o u i n d e , S . J.— Une lettre de Claude Chastelain au 
Dollandiste [PJ d u Sollier au sujet des manuscrits parisiens de Raimond 
Lulle, en Studia Monographien ¿i Recensiones edita a Maioricensi Schota 
Lullistica..., P a l m a 193t . X I . 125-134 . H a y t i r ada a p a r t e . 
108. G a r c í a V e n e r o , M a x i m i l i a n o , — A u t o n i o Maura 1901-1909, M a d r i d , 
E d . del M o v i m i e n t o , 1953, 232 p á g , 8." 
109. G a r c í a s F o n t , L .—Nueva contribución al estudio de la flora balear. 
Separado de tCollectanea Botánica*, vol. [¡I, fase. ¡U, del Instituto Botánico 
de Barcelona. [Casa P r o v . d e Car id i td , In ip . E s c ] , 1953, 359-366.¬ 
110 . G a z t e l u , J o s é M a r í a d e - Instituto Nacional de Industria. 'Gas y Elec-
tricidad, S. A.* Palma de Mallorca. Informe presentado en la Junta general 
de accionistas celebrada el día 30 de junio de 1953, por el Consejero Dele-
gado D M a d r i d [Gráf icas R e u n i d a s ] , 1953, 3 ° PÁg. con l ám , gráficos y 
e s t a d o s p l e g , 4." 
I i i . Id . - Instituto Nacional de Industria. <Gás y Electricidad, S. A.» Palma 
de Mallorca. Informe presentado en ta Junta general de accionistas cele-
brada el día 25 de junio de 1954. por el Consejero Delegado D P a l m a de 
M a l l o r c a , [Blas , S. A. T i p o g r á f , M a d r i d ] , 1954, ' 5 P^g-, c o n l a m • gráf icos 
y e s t a d o s , 4 . 0 
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l i a . González Sánchez , Lorenzo .—Recuerdo al crucero 'Baleares*, en 
Ejército, Madrid , m a y o 1953. 
[ 1 3 . Graves , Robert.— Mallorca, la isla afortunada, en Harper's Bazaar, 
N e w - Y o r k , 1954. 
114. Guasp Gelabert , Bar to lomé - Antigua parroquia de Castellitx. ahora 
Santuario de Nuestra Señora de la Paz, Palma de Mal lorca , Ed. Francisco 
P o n s , 1953, 19a pág , 8.° Biblioteca Balear, vo l . 25. 
1 1 5 . Id.—Novena a la Virgen de Bonang (Mallorca), [Pa lma] , Imp. SS . C o -
razones, 1953. 34 pág. , 13° 
1 1 6 . Id.—El bienaventurado maestro g doctor Ramón Ltult. Sermón pre-
dicado el día 3 de julio de 1954, Año Mariano Universa!, en la solemnísima 
misa mayor que se celebrará bajo el ilustre patronado de! Excmo. Ayunta-
miento de Palma en la basílica de las Saaradas Llagas de San Francisco, 
[Palma, Ant . i m p . Soler , 1954]. 22 pág . , 8 . ° 
1 1 7 . Id .—Rosada (Poesies). Mallorca, Imp, Atlante 1954, 254 pág. , 8.° (Es 
segunda edición aumentada) . 
1 1 8 . G u a s p Rovira, Mercedes . — Un desafío en Mallorca [¿historia nove -
lada?], Madrid. Ed. R u m b o s , [Gráficas S. O S ] 1953, 142 pág . , 8.° 
1 1 9 . Gutiérrez-Ravé, J o s é . — M a u r a . (Entrevista con el duque de Maura), 
en ABC, Madrid 2 m a y o 1953. 
iqo. Id.—Maura y la prensa, Su última entrevista, en id , 4 m a y o 1953. 
1 2 1 . Hatzfeld, He lmut A . — T h e influence ort R, Lull and J. van Rugsbroeck 
on the ¡anguage on the Spanish mystics, en Studies in ancient and medieval 
history thouht and religión. Londres , 1953, IV. 
1 3 3 . Homenaje a Adam Diehl, Formentor 12 marzo 1954, P a l m a de Ma-
llorca. F o m e n t o del T u r i s m o . [Ant igua Imp. Soler] , 1954, 39 pág . , con 
l á m „ 8." 
123 . Hospi ta l Rodés , Joaquín, — El legado de Maura, en La Vanguardia. 
Barcelona 10 j u n i o 1953. 
134. Insua, Alberto . —En isla de la Calma, en La Vanguardia Española, 
Barce lona 26 ju l io 1953. 
135 . Id .—Ante el retrato de un gran mallorquín, en id . , 15 agosto 1953. 
iq6. Id.—A solas con el poeta [Juan Alcover] . en id. , 30 sept iembre 1953. 
137 . Id. — Una deuda de Mallorca, en id. , 5 marzo 1954. 
138. Irurozqui.— Interviú con D. Pedro Salas Garau, Presidente de la Di-
putación de Mallorca, en La Prensa. Barce lona 31 abril 1954 
139. Jaeckel . S.—Die Mollusken der Spanischen Mittelmeer-Inseln, en 
Mili. Zool. Mus., Berl ín, 1953, X X V I I I , 53*143-
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130. Jansá Guardio la , Fernando.— Conmemoración del I Centenario del 
Dr. Orfda en Menorca, en La Vanguardia. Barcelona 7 marzo 1953. 
1 3 1 , Id .—La ascendencia de Menorca en San Agustín de la Florida (Esta-
dos Unidos), en id . , 15 dic iembre 1953. 
1 3 3 . Id .—Menorca . Mejoras en la catedral, en id . , 21 m a y o 1954. 
1 3 3 . Jaume, Juan. — Las Baleares y el cebamiento porcino, en Et cultivador 
moderno, Barcelona d ic iembre 1953. 
134. J iménez de Letang. — El fabuloso 'Rey de Mallorca*. El Principe de 
Paterno ante la O. N. U.. en Solidaridad Nacional. Barcelona 20 enero 1951 . 
1 3 5 . «Joarcho», seud.— José Castel Sancho (Joselito), decano de los mozos 
de espada mallorquines, en Díaomc, Madrid 2 febrero 1954. 
136. Jol ivet , Pedro .—Les Chrysomeloidea (Coleopteres) des lies Balea-
res I953i H- Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Memoires, 
Bruselas . Hay tirada aparte . 
137 .—Junta de Obras y Servicios del puerto de Palma de Mallorca. Secre-
taria. Estadística general del tráfico mercantil y movimiento de buques y 
pasajeros. Ingresos, gastos y liquidación del ejercicio económico. Año 1953. 
s. i . , 105 p á g . , 8.° a p a i s a d o . 
1 3 8 . — Junta Provincial de Protección de Menores de Baleares. Medio pen-
sionados de la Sagrada Familia. Palma de Mallorca. Memoria. Años 1952-53 
y 53-54, s. 1 . , [Imp. Esc. Nazaret ] , 30 h o j . , con grab , 4 . 0 
139. Junyent , José M a r i a . - Teatro catalán en Mallorca, en Eí Correo 
Catalán, Barcelona 8 nov iembre 1953. 
140. López , María P i l a r . . - T ú y fu í iuída. Prólogo de J. García Nielo, 
Ilustraciones de J. Bover, P a l m a de Mallorca, 1952, 76 pág. , 4 . 0 
1 4 1 . Luca de T e n a , Torcuato — Un libelo con suerte. (Lo divulgan aquellos 
quiénes difama), *Un hiver ó Majorque*, de George Sand, en ABC, Ma-
drid 4 dic iembre 1953. 
142 . Lu i s Salvador, Archiduque .—La ciudad de Palma. Parte de la obra 
"Las Baleares* descritas por la palabra y el grabado, Palma de Mallorca, 
I m p . M o s s e n Alcover , I954> 3 ' 2 pág + 3 h o j . con grab, y lám. , 4 . 0 (Trad. de 
José Sureda Blanes de la obra Die Stadt Palma. Leipzig , 1882). 
143. Id .—Las Baleares. I La isla de Cabrera. Pa lma de Mallorca, 
Ed. C l u m b a , [Antigua I m p . Soler] , 1954, XIII + 1 hoj . + 48 pág. + 2 hoj , 
con lám. y 1 m a p a pleg . , 1 3 . 0 Col Drach núm. 5 (trad. de Die Balearen, 
Leipzig , 1884.) 
144. LIabrés, Bernal Juan .—Lo Escuela Naval Flotante en / 5 8 3 . t7n re-
portaje gráfico retrospectivo, en Revista General de Marina, Madrid, enero 
1953 . 81-89-
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145 Id.—Homenaje en Menorca al Almirante Ferragut, en Rumbo. Bar-
ce lona , agosto 1953, VI , n.° 59. 
146. Id —Eí corsario ibicenco Bartolomé Ferrer, en ta acción naval de 
Oropesa el g de junio de tSot, en Revista General de Marina, Madrid , oc -
tubre 1953, 411-436 . 
147 Id. —Capitanes [de la marina mercante] ibicencos del siglo pasado y 
del presente, en El Pitiuso. Almanaque para ¡biza y Formentera 1954, 
Palma. [1953L pág-
148 Id.—Eí almirante norteamericano David G. Ferragut, y Menorca, 
en Nautilus, Madrid, 1953. VIII, n . ° 9 0 . 3 0 2 - 3 0 3 (Reproducido del diario 
Menorca, de Mahón . ) 
149. Id — Eí vapor *Mahanés». 1854-1880, en id. , ju l io 1 9 5 4 , IX. n.° 1 0 3 , 
3I9-32J. (Reproducido del diario M e n o r c a , de Mahón. ) 
150. Id.— Recordando a D. Anse lmo T. de Quijano, segundo Piloto par-
ticular graduado de Teniente de Navio de lu Armada (1829-1859), en Vida 
Marítima y Comismar, Madrid, agos to 1954, n.° 255, 564-5136 
1 5 1 . L iado y Ferragut. Ja ime - C a t á l o g o cíe la sección histórica del Ar-
chivo Municipal de la villa de Binisalem (Baleares). Documentos y noticias. 
Prólogo por D. Juan Vich Salom. pbra , Palma de Mallorca. Imp. SS . C o -
razones, 1953. X X I I 4- 58 pág. + 5 hoj , con grab y lám. , 8 . ° 
153. L l o p i s , Arturo.—Sai en ¡bisa, en Destino, Barcelona 29 n o v i e m -
bre 1952. 
153 . Llovet Mont -Ros , José . - Del cultivo del trigo en Mallorca, en Bole-
tín Agro-Pecuario, Obra Social Agrícola de la Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, Barcelona, octubre-dic iembre, 
1953. l 3a - [ 42 . 
154. Macabich , Isidoro. — Romancer tradicional eivissenc. [ P a l m a ] , 
Ed. Moll , [Graf Miramar] , 1954, 156 pág . , 1 3 o Les liles d'Or, n ú m . 63. 
155. Macedonski , Florita. — Poesías de Ftoríta, Pa lma de Mal lorca , 
[ Imp . M o s s e n Alcover] , 1953, 30 pág. con grab y I l ám. color, fol. 
156. Maimó , — La cerámica feianigense digna sucesora de la ^mayólica*, 
en Ferias y Fiestas San Agustín. Felanitx, ¡954. [ Imp Cóndor ] , 38 pág. con 
grab. , 8." 
157. Malberti Mar io ig , G u i l l e r m o — E í puerto de Palma de Mallorca, en 
Información Comercial Española, Madrid, 1953, núin, 3 4 1 , 1 7 1 8 - 1 7 3 1 . 
158. Maroto Col! , José Francisco.— Los hojas de seruicíos militare* del 
Regimiento de Miticias Provinciales de Mallorca de 1788, pruebas de hidal-
guía, Palma de Mal lorca, I m p . d é l o s Sagrados Corazones . 1934, 15 pág , 
con lám. , 4 . 0 Extr. de Memorias de la Academia Mallorquína de Estadios 
Genealógicos, II, n.° 4-5. 
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'S9' Marqués, Joaquín .—Neces idad del incremento de la productividad 
de la industria balear, en Arriba, Madrid, reproducido en el diario Me-
norca , M a h ó n 5 marzo 1954. 
160. Martí, Fernando —Breve historia de Menorca, [Palma, Ta l l . Mossen 
Alcover, 1954]. 16 pág. con lám. Panorama Balear, núm. 40. 
161. Matheu Mulet , Pedro Anton io — Cuta.? de la Seo de Mallorca. Es-
tampas de la Catedral. [Palma, Ed. Pol i técnica, 1954], 67 pág. i 1 hoj con 
grab. y 1 l á m . , 1 3 o - Extr. de la revista Cort. 
163.—Maura frente al paisaje. Edición homenaje del Excmo. Ayuntamiento 
de Palma con motivo del centenario del nucimiento del Excmo. Sr. D. An-
tonio Maura y Montaner. Palma de Mallorca. [ Imp. Mossen Alcover] , 1953, 
15 pág con lám , 4 0 (Texto de Luis Ripoll Arbós) . 
163. Maura, Julia. — Recuerdos de Antonio Maura, en ABC, Madrid 
4 mayo 1953. 
164. Maurois , S i m o n e - A n d r é — George Sand-Marie Douvql. Correspon¬ 
dance Inédite, París, Gal l imard , 1953, 8.° 
165. Id .—Lel ia , o la vida de George Sand, Barcelona, Janes , 1953, 8 . ° 
166. Mayo l , Martín —Ca'n Miraprim. Comedie en tres actes. Amb un pro¬ 
leg d'en Dhey. Palma de Mal lorca, Ed. Mol í , [Gráf Mtramar] , 1954, 
139 Pr*?-. Ia*> P*í ¡"es d'Or, n ú m . 57. 
167. M e l e n d o Abad , F é l i x — C o m o Maura fué proclamado jefe, en Diario 
de Barcelona, 30 enero 1953. 
168. Id .—Maura y ¡a administración local, en id. , 3 m a y o 1953¬ 
169. Méndez-Prat , Fernando. — Mallorca y Liszt pasando por George 
Sand, en Solidaridad Nacional, Barcelona 5 abril 1953. 
170. I d — L o que debemos a Mallorca, en id. , 19 abril 1953. 
171. Id. —La muier mallorquína, en id. , 3 6 abril 1953. 
173. Id .—Mallorca cuajada de bellos rincones, en Id., 3 m a y o 1953. 
173. Id .—Rincones de Mallorca. Las Calas, en id. , 12 m a y o 1953 
174. Id .—Las cuevas mallorquínas, en id . , 17 m a y o 1953. 
175. Id — ftfalíorca y la pintura, en id . , 34 m a y o 1953. 
176. Id.—MaHorca, una necesidad dentro del bloque hispánico, en id., 
14 j u n i o 1953. 
177. Id.—El Mediterráneo en Mallorca, en id , 3 1 j u n i o 1953. 
178 Id — Mallorca a la las de ¡os almendros en flor, en id , 38 j u n i o 1953¬ 
179. Id. — Mallorca en la prosa de Azarín, en id. , 5 ju l io 1953. 
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lUa. Id — La cósiá feraua en Mallorca, eh Id. , 19 ju l io 1953 
181 . Id.— Valldemosa, canción de la piedra y del agita, en id-, 3 de 
agos to 1953. 
183. í d . - Mallorca, la isla arbolada, en id , 4 octubre 1953. 
183. Id .—La ensaimada, goloso heraldo de la isla, en Id , 11 octubre 1953. 
184. Id.—Mallorca ngarena. en id, , 18 octubre 1953. 
\Bs%. H . — L o s molinos en el paisaje mallorquín, en Id. , 33 Octubre t933. 
186. Id.—Mallorca y su sentido de la tradición, en Id , 1 nov iembre 1953¬ 
187. Id .—Mallorca, motivo perenne de inspiración, en id.» 8 n o v i e m -
bre 1953. 
188, Id .—£í secreto del Dradi, en id. , 15 nov iembre 1953. 
189, Id .— Evocac ión histórica del castillo de Bellver, en id . , 33 noviem-
bre 1-953. 
190. la ,—Estampas mallorquínas; ¡a canción y la danza, embajadoras del 
mejor folklore, en id. . 6 d ic iembre 1953. 
191. Mendía , Benito.—El bienaventurado maestro Ramón Lutl vindicado 
de la nota de racionalismo, en Studia Monographica A Recensiones edita a 
Matorlcensi Schola Lüllisticu.. , Pa lma, 1954, X 1 > í M 8 « 
193. Ministerio de Industria. Consejo Superior de Industria, Informes 
sobre producción y consumo de energía eléctrica. Mejoras en la electrifica-
ción. Nuevas industrias. Servicio de automóviles. Panorama industrial. 
Año ¡054, [Madrid, s. i . ] , fol. Publicaciones del Consejo Superior de irídtis-
ttlá iiúfrti. 45. Pág. 43-44: Provincia de Baleares. 
193. Molas , Joaquín —La poesía de Ramón Llult y el «¿Amor corles», en 
Éhge's, Mánresa , m a y o 1954¬ 
194. Montís .— El portulano o carta de Vulseca, en Destino, Barcelona l o 
enero 1953. 
195. Montoya Pascual , José . - Estructura del transporte en las Baleares, 
Su repercusión en la vida económica de las islas, en Información Comercial 
Española, Madrid, sept iembre 1953, n ú m . 341 , 1 7 1 3 - 1 7 1 7 . 
196. Morel l Gual , Fausto .—Las Baleares ante al comercio exterior, 'en 
Información Comercial Española, Madrid, sept iembre 1953, n ú m . 34 ) , 
1707-17<>9' 
Í97- Mórel l y Oleza , Pedro.—Nuestros antiguos yegüeras. El ganado 
equino de rasa mallorquína, [Palmer, Tal! . Griíf, Esc. Naztfret, Í954], 
136 pág. con lam ,'8.° 
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198. Moya , Lorenzo , J a i m e Vidal y José M . 1 L lompart .—Homenat je a 
Snni Agustí en el X VI Centenar! del seu naixement, [Palma, I m p . Atlante] , 
1954. 14 hoj- i 8.° 
199. Mulet , A n t o n i o . — M a l l o r c a . C a n Mulet de Genova, Ajuar, Pintura. 
Tallas. Tablas, etc., Pa lma de Mal lorca, [Imp. Mn. Alcover] , 1953, 66 pág . 
con l á t n . , 8 0 
200. Id. —Mallorca. «Eí parado de Valldemosa*. Antecedentes y desen-
volvimiento en el baile popular, Mal lorca, [Inca, i m p . D u r a n ] , 1953, 58 pág. , 
con grab. y lám. en negro y color, 8." 
301. Id, — Cocinas rurales en Mallorca, [Palma. Tal l . M o s s e n Alcover , 
*953]> t6 pág. con lám. , 8 0 Panorama Balear, n ú m . 33 . 
302. Id .—Hem arriba! de París, entremés amb puntes folkloriques, no 
representable. Un acte dividit en dos quadros; de tres escenes el primer i el 
segon de dues, Mal lorca , Ant igua imp. Soler . 1954, 14 hoj . con 2 lám. , 4 ° 
303. Id. — Un plato de cerámica con inscripción hebraica, Pa lma de Ma-
llorca, Soc i edad Arqueológ ica Lul íana, 1954, 8 pág. con una lám , 4 . 0 Extr. 
del Boletín 
304. M u n o a , Rafael .—Guasp de Mallorca, en La Actualidad Española, 
Madrid ,0 j u n i o 1954. 
305. Muntaner Bujosa , Juan.— Una visión del arte en las Baleares, en 
Información Comercial Española, Madrid, sept iembre 1953, núm. 241, 
1 7 3 5 - 1 7 4 1 . 
306. Nada l , S a n t i a g o — D o n Antonio Maura y Montaner, en Destino, 
Barce lona 9 m a y o 1953¬ 
307. Id .—Maura . Gran esperanza, gran decepción, en El Correo Literario, 
Madrid 1954, V , n.° 5 , 2-3¬ 
308. Naveros . José Migue l .—En Mallorca, la naturaleza es sueño, en 
Nautllus, Madrid j u n i o 1953- VIII , n . D 90, 377-378. 
309. Oleza y de España. José de .—Eí glorioso San Fernando, rey üe 
España, P a l m a de Mallorca, Tal l . Gráf. d e j ó s e T o u s , 1954, 32 P á g - c o n 1 
grab. , 13° 
210. Id. Referencias de Itt vida, martirio y popularidad del venerable 
siervo de Dios Pedro Borguuy (1628-1(154), Pa lma, Tal l T i p . José T o u s , 
1954. 40 pág- . con un grab , 8.° 
3 1 1 . Id .—Divagac iones bibliográficas, Pa lma, Ta l l . T i p . José T o u s , 1954, 
t í o p á g . , + 3 h o j . c o n lám. , 8 o 
Cont iene: El virrey que se despeñó, La virreina, fundadora y primera 
abadesa de las Capuchinas de Palma, De la conquista de Méjico, Pedro 
Borguny, mártir mallorquín, Visión laboral de nuestros monarcas, Un libro 
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monumental, El P, Manuel Monjas, S. S A , En Juanot Colom, Monumento 
a la reina lsabel II en Palma de Mallorca, Cosas del rey D. Pedro, el cruel 
o el justiciero. 
3 1 3 Oliver Bi l loch, Franc i sco .—Desde Baleares. Algo sobre la pesca 
de arrastre, en Mares, Madrid 1953, X , n.° 107. 
3 1 3 «Orient , V . de , seud. de A n t o n i o Vidal Isern».—Homenaje a un 
gran marino en Mallorca (D . A n t o n i o Barceló] , en Diario de Barcelona. 
8 febrero 1953. 
3 1 4 . Id — El Ministro de Educación Nacional visita las Baleares, en id . , 10 
marzo 1953. 
3 1 5 . Id — Perspectivas turísticas en Mallorca, en id. , 15 ju l io 1953. 
316 . Id—Rewaíoriraci'ón de la ensaimuda, en id., 3 agosto 1953¬ 
3 1 7 . Id .—La vilofdia en Mallorca, en id. . 3 d ic iembre 1953. 
318. Id.—La industria Huronera en Mallorca, en id. . 30 d ic iembre 1953¬ 
319. Id.—La teoría de Colón mallorquín, en id , II marzo 1954¬ 
3 3 0 Palau Ferrer, Pedro. — Otra excursión a Cabrera. Separata de «Co-
llerianea Botánica», vol. III. fase. II. del Instituto Botánico de Barcelona, 
[Casa Prov. de Caridad, Irnp.-Esc ] , 1953, 3 h o j . , 4 . 0 
3 3 1 . Id —Investigaciones botánicas en Baleares, en Anales del Instituto 
Botánico A J. Cavanilles, Madrid, 1953, X I , n ú m . 3. 483. 
213- Id. - Nuevas estirpes para la ¡lora de Baleares, en id. , 497¬ 
323 Id.—Les plantes medicináis baleariques, [Pa lma] , Ed. Mol l , [Gráf. 
Mi ra mar]. 1954, ' 3 1 P áK- + 1 boj . Les Ules d'Or, n ú m 6 l . 
334. Palou Gari. José — La tragedia de Don Julio Robledo (Novela), Pa lma 
de Mallorca, [ Imp. Mossen Alcover] , 1953, 343 pág. + 1 hoj , 8 ° 
335 Pascual González , Barto lomé —La cartograma mallorquína en la 
Edad Media. (Separata) «Revista Corí», Palma de Mallorca, Ed. Pol i téc-
nica 1954. 41 pág. con grab , 1 3 o 
336 [Pascual Marroig, Barto lomé] .—Dióces i s de Menorca. Alocución 
pastoral en el Año Mariano. La catedral constituida basílica, templo regio 
de María. Magníficat..., Ciudadela , 1953. 43 pág. con l á m . , 4." 
337. Payeras. Francisco —De lolsencillo a lo sublime. Narraciones ejem-
plares contemporáneas traducidas de escritores alemanes, Palma de Ma-
llorca, Imp. Mossen Alcover , 1953, 370 P^g-, 8.° 
338. Me. Pheeters , D . W . — 7 h e italian poel and Lullist Bartalomeo Gen-
'íle, in fÖT/f Century, Valencia, en Symposium, N u e v a York, 1953, VII , n . ° 3 . 
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239. Peláez Torralba, J . - L H S /Jaleares y sa conquista por io marino 
catalano-aragonesa, eri Nautilus, Madrid, j u n i o 1953. VIH, n.° 90. 264-267. 
230. Pérez Tero! , Mariano . — Maura derramó su sangre en Barcelona, en 
La Vanguardia, Barcelona 1 3 dic iembre 1953¬ 
3 3 1 . Pinya, Baltasar. — Et Museo Arqueológico g la basilica primitiva de 
Monacar. [Palma, Tal i . Mossen Alcover] , 16 p á g . , con lám. , 8." Panorama 
Balear, n ú m . 28 
333. Platzeek, E. W . — Miscellanea Lubiana, cn Studia Monographiert 
& Recensiones edita a Maioricensi Schoìa Lttllistica..., Palma I 9 5 3 ' 5 4 > 
I X - X , 1-49. 
Cont iene: Los postumos datos lulisticos del «Sdtolae mngister-fandatati 
Dr. Martin Honecker y (as glosas del Cardenal Nicolás de Cusa sobre el 
<Arle* luliano. La figura - A * del "Arte* tubano y la esfera inteligible de 
llotino g la figura «T» del «Arle* ¡ttliano y la doctrina de las *Signi-
ficaciones». 
333. Id — Lultsche Gedanken bei Nikolaus von Kues, en Thierer Theolo-
gische Zeischrift, A lemania , n ú m . 6. 
234.—Poesia mallorquína contemporánea. Poesías de Lloren? Moga, Bat-
tomeu Forrera y Miguel Gaga, en Revista del Centro de Lectura, Reus i . ° 
octubre 1953. 
335. Po], Amonio. - Mallorca g su folklore Tomo!, Palma. Ed. Mallor-
quína de Francisco Pons , I9",4. 128 pág. , 1 3 U (Reedición sin grahados) . 
336. Pons , Antonio .—El converso aragonés Nicolás de Gracia, en Mallor-
ca (13G1}, en Argensola, Huesca, 1953- IV, n . c 13 ,45 -50 - Hay tirada aparte. 
337 . Pon s Marqués , Juan. —La época fernandína en Mallorca. V Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, [IX Ponencia;, Diputación Provincial 
de Zaragoza, 1952, 18 pág. , 4." 
238. Id —Eí alma de Mallorca, cn Nautilus, Madrid 1953, VIH, n 0 (jo, 
260-261 
239. Id. —Don Gabriel Hables y Quintana, Hijo Basire de Mallorca 1S3S-
/ 025 , Pa lma, [ Imp Amengua) y Muntaner 1954), 23 pág. con 1 latri , 1 " 
Del Haltet! de la Socíetal Arqueológica l.ulinnn, 1 9 3 5 - 1 9 3 6 , X X V I , 
núm. 654-661. 
240 Id —Ideati de Joan Alcover, lnti"dncció, ordenado i selecció de ., . 
[Pa lma] , Ed. Moll , [Grál* Miramar], 1954. 154 pág. + 1 b o j . , 12 0 Les Ules 
d'Or, n ú m . 59. 
241. Pou, Concha. —Con el cabello gris . . [Nove la ] , Palma de Mallorca, 
I m p . B'. Fcrragut, s a [1953] , 174 pág , 8 o 
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943- -I Congreso de Medicina Interna. Itinerarios de Matlorca, [Pa lma, 
Tal l . Mossen Alcover, Ed. Laboratorio Miró, 1953], 15 pág , con lám. y d o s 
p lanos en las cub. , 8.° 
343. Prohászka. Ottokár.—Teología en calderilla. Traducción directa del 
húngaro por el Dr. D. Antonio Sancha. Madr id-Buenos Aires , Ed ic iones 
Studium de Cultura, 1953, 8 0 
344- Quetg las Gaya, Barto lomé.—Asoc iar ianes profesionales Separata de 
la revista <Studia*..„ Pa lma, Imp. G u a s p , 1954, 31 pág. . 4 . 0 .* 
345. Rambaud Buhot , Jaquel ine . — Raimundos Lullus. Quomado Ierra 
sancta recuperan potest tructatus de modo convertendi infideles, en Opera 
latina Beati Magistri Raímundi Lulli a magistrís el professoríbus edita, 
Maioricensis Scholae Lulllsiicae, Pa lma, 1954, III, 93-113¬ 
346. Ramírez Calero, Jul ián.—Minería Balear, en Información Comercial 
Española, Madrid, sept iembre 1953, núni. 341, pág. 1705-1706. 
347. Ramis de Ay reflor y Sureda, José — El estamento procer de Mallorca, 
Aparte de 'Hidalguía», la Revista de genealogía, nobleza g armas, Ma-
drid 1954. s i., 34 pág , 4 . 0 
348. R a m ó n Llull .—«Líber de Nova Geomciriu». Ed critica con introduc-
ción y notas par José Millas Vaíiicrosu, Barcelona, 1953, 104 pág e ind. , 4 . 0 
Asociación para la Historia de la Ciencia Española. 
349 Id. Ascens i desceñí de l'lnlel-lecte. Traducció de Erancesc i Salva 
i Miguel, Aiguaforls de Ramón de Capmany, Barcelona, 1953, 8.° 
350. Id. —Die tteulose Füdtin eine tierfabel aus dem Spanisdten übertragen 
von Joseph Xolsbacfier, mít bíldern van Ludwiy Mario Hedí, Verlag Herder, 
Freiburg im Breisgau, 1953, 6( pág . , 8 ° 
3 5 1 . Recensio asseclarnm Maioricensis Scltalae Lullisticue Studior. Medi-
terraneorum, Maioricis , 1951-1953 , [Imp Bristol] , 14 pág . , 4 . 0 Consejo 
Superior de Invest igaciones Científicas «Patronato Ra imundo Lulio». 
253 Riber, Lorenzo . — Ramón Lull, mediador de paz, en El Correo Cata-
lán, Barcelona 5 marzo 1953 
353. Id .—La despedida de Fray Junípero Serró, en Diario de Barcelona, 
31 marzo 1953 
354 I d — Muí/orea vista por un menorquin de París, en £1 Español, Ma-
drid, n ú m . 384, 15 mayo 1954. 
255, Id .—/ir ía , en ta 'Crónica Real», en Fiestas ¡'atronóles de Arta, 
l m p . La Actividad, 14 boj , con grab. 12" apaisado . 
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356 Rico de Estasen, José. —La alquería de Buñola donde A n t o n i o 
Maura convaleció de sus graves heridas, en Diario de Barcelona, 19 de 
a g o s t o 1954. 
357. Id. - R u b é n Darío tiene en Palma de Mallorca un monumento extraño, 
en Digame, Madrid 3 marzo 1954¬ 
358. I d — L o villa natal de Fray Junípero Serra, en Diario fie Barcelona, 
II sept i embre 1954. 
359. R ipo l l , Lu i s — Un invierno en la vida de ('hopin, [Palma, Tali . Mos -
sen Alcover , 1953] , 16 pág. , con lám. . 8." Panorama Balear, núm. 37¬ 
360 I d — Raxa y el cardenal Despuig, id . , [ 1 9 5 3 ] , Panorama Balear, 
nútn. 3 5 . 
З61. Id.— Alfabia g sus jardines, id. , 1954, Panorama Balear, núm 41 . 
363 Id.—A los veinte años de la llegada de Falla a Mallorca, en Destina, 
Barcelona 4 abril 1953. 
363. Id.—El I Congreso de Medicina interna en Mallorca, en id. , 3 
m a y o 1953. 
264 Id. — Tertulia literaria en el «Circula*, en id , 37 j u n i o 1953. 
365. Id.—Bellos jardines de la isla abiertos al turismo, en id. , 36 sep-
t iembre 1953. 
266. Id —El interés turístico de las casas señoriales en Palma, en id. , 31 
octubre 1953. 
367 Id.—El Festival de Bellver, en id , 15 nov iembre 1953 
368. Id —El Congreso internacional de «Skal Club* en Mallorca, en i J . , 
38 nov iembre 1953. 
269 Id. — Las acuarelas de l), Antonio Mauru. Mallorca, tema literario, 
en id , 6 febrero 1954. 
270 Id —Et "Borw cambia de aspecto, en id , 30 marzo 1^54-
3 7 1 . Id.—La ciudad al Anitiduque Luis Salvador, en id. , 15 mayo 19,4 
373. Robert , Juan II. — Homenaje en Cindadela a David G. Furrugul. pri-
mer almirante de ta flota estadounidense, en l.u Vanguardia, Barcelona 38 
j u l i o 1953. 
373. Rodríguez ile Valcarccl, A l e j a n d r o . - J o s é Antonio como lección anu-
la vida de España. Conferencia pronunciada en el Teatro Principal de 
Palma de Mallorca el 20 de noviembre de IQ52, Pa lma, Est, T i p . Provin-
cial. 1953, 15 pág , 8.° 
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174. Rodríguez-Aguilera, C.—«Xam» artista de Mallorca, en Revista, Bar-
ce lona 14 enero 1954. 
275' Rosse l ló Ordines , J .—Aportación al estudio de la geología de la 
región central de Mallorca, Palma de Mallorca, l inp. At lante , 1954, 59 pág . 
con grab y 1 mapa, 8.° 
376. Rotger Nadal , Ja ime.—E¡ problema de producción rie energía eléc-
trica en Baleares y el Instituto Nacional de Industria, en Información Co-
mercial Española, Madrid, sept i embre 1953, n ú m . 341, 1 7 1 0 - 1 7 1 1 . 
377. Rovira Pita. Prudencio . — Maura, infancia y juventud, Madrid, 1953, 
175 pág- con grab. y l ám. , 4 . 0 
378. Rullati, Pedro A. — Las custodias de las Baleares, [Palma, Ta l i , 
Mossen Alcover, 1953] , 16 pág. , con lám. , 8.* Panorama Bolear , núm, 38. 
379. Rusifiol, Sant iago. — Magorque, l'ile au calme, Barcelona, 1953, 
330 pág , 8.°. 
280. Ruiz-Casti l lo Franco, José . — Antonio Maura. Treinta y cinco años 
de vida pública, ideas políticas, doctrinas de gobierno y compañas parla-
mentarias recopiladas por .... Prólogo y epílogo del Duque de Maura, 
Madrid, 1953. 573 P*g- con retr., 4 . 0 
381. Sabater, Gaspar.—El renacimiento literario en Mallorca, [Pa lma, 
Ta l i . Mossen Alcover , 1953], 16 pág. con lám. , 8 " Panorama Balear, n ú m . 37 . 
383 Id.—La estancia de Rubén Darío en Mallorca, eñ Destino, Barce-
lona 3 m a y o 1953. 
383 Sabaté Mili , Anton io .—Tierras y hombres de España. Centenarios de 
una isla, en Correo / . i terano, ju l io 1954. V, 3 a ep , n." 3 . 
384. Sachi, C. F. — Contributo alla conoscenza dei popolamenti delle 
piccole isole Mediterranee. IL —Cenni biogeograftci sulla malacofauna di 
Ivisa (Pitíuse), en Bolletíno di Zoologia, Tur in , 1954. X X I , n ú m . 1. Hay 
tirada aparte. 
385. Sagarra, José María d e — T u r i s m o (Mallorca), en Destino, Barcelona 
36 j u n i o 1954. 
386. Sainz Martínez de Bujanda, Luis . — EI turismo, factor de la economia 
balear, en información Comercial Española. Madrid, sept i embre 1958, 
n ú m . 341 , 1731 " 1734 
287, Id.—Mallorca. Stt organización turística, en Nautilus, Madrid, 1954, 
VIII , n." 90, 271-272 . 
388. Sal t i l lo , Marqués del ,—Escudo de La Pobla de Huyalfas, en Boletín 
de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1954. C X X X V , n.° 1 , 3 1 - 3 3 . 
JUAN I.LABKES 
389. Saltor, Octav io . —La Mireya mallorquína María Antonia Salvó, en 
El Correo Catalán, Barcelona 30 octubre 1953. 
390. Salva . Miguel Francisco. — Un noble s ic i l iano reclama ante le ONU 
la soberanía sabré las islas Hateares, en El Correa Catalán, Barcelona 3 
febrero 1953. 
391. Samper , Baltasar, - Els cants tte treball a Mallorca, en Pont BláU, 
Méj ico , octubre 1953. 
393. Sampol y Ripol l , Pedro — Motas para una bibliografía de i). Gabriel 
hlabrés y Quintana. Hijo ¡lustre de Mallorca 1858-1028, Pa lma de Ma-
llorca, [Imp, Muntaner ] , 1954. toa pág. -f- i hoj con una Iám. , 4 0 
Magnifica bibliografía del padre del autor de estas l íneas , el que pública-
m e n t e agradece de todo corazón a] Sr S a m p o l su cariñoso homenaje y 
erudit í s ima labor. 
393. Sanchis Guarner, M - El «Diccionari Catata-Valencia-Balear», en 
Bages, Manresa, enero 1954. 
394. Sand, George — Un hiver a Majorque..., Pa lma , 1953, 344 pág. , 
Iám. y p lano, 8.° 
395. Id.—Un invierno en Mallorca. Traducción de B. l'ayeras, Palma, 
1953, З60 pág . , Iám. y p lano , 8," 
396. Sanz, Jesús .— Joan Alcover i ¡.leída, en Vida Lleidíiana. Lérida, I 
julio 1930. * 
397. Sanz y Díaz, José . —Fray Junípero Serra, Evangelista y fundador de 
la Alta California. [Madrid, Prensa Gráfica. 1953] , 30 pág. , con Iám., Temas 
E$paño¡es, n ú m . 43, 
398. Saz, Alfredo del.—El político mallorquín [D. Anton io Maura] y nues-
tra marina mercante, en Nautilos, Madrid, j u n i o 1954, VIII, n.° 90, 273-376. 
399. Sevi l la Andrés , D i e g o . — Antonio Maura. La revolución desde arriba, 
Barcelona, Ed. A e d o s , [Simpar S. A ] , 1954, 501 pag. + I hoj . con lam. , 4 . 0 
300. Schmidt , M. A - Thamas von Aquino and Raymundus Lultus seivei 
Gruntypen missionarisciten ¡ienkens im Mittelulier, en Evangelisdten Missins 
Magaein, marzo 1953. 
301 . Schneider , T h e o d o r . — R a y m u n d u s Ltdlus. tLiber depntestatepura». 
Transscripsit..., en Studia monographica & recensiones edita Maioricensi 
Schota Lullistica..., Pa lma, 1953-54- I X - X , 59-86 
303. Serra Rafols , Elias — J.a missió de R. Lull i els missioners mallarquins 
de¡ segle XIV, en Sstudia monographica <& recensiones edita a Maioricensi 
Schola Lullistica..., Pa lma, 1954, X I - 4 3 - 5 1 . 
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303. Serrano Mesa, Emi l io José . — Toda Mallorca estuvo pendiente cuatro 
días de la suerte del «Ciudad de Palma», en Actualidad Española, Madrid 
35 abril 1953. 
304. Soler Formen! , Sa lvado! . -Destellos. Miguel Costa y Llobera. en 
El Eco de Sitjes, 7 febrero 1954. 
305. Soulairol , J e a n . — R a y m o n d Tulle. Preface de Daniel Rops, París , 
s. a., 8.° Col. Profds franciscains. 
306. Steenberguen, Fernand van. — Reflexions sur l'arganisation des etu¬ 
des au Moyen Age, en Studia monographica <f- recensiones edita a Maiori-
censi Schola Lullistica..., Pa lma, 1954, X I , 29-44 
307. Suau Alabern, J.—El Вот de Palma. [Palma, Tal l . Mossen Alcoyer . 
1952 (sic)] , 16 pág. con him. , 8.° Panorama Balear, núm 32. (Apareció 
en 1953). 
308. [Sufier Garrote, Miguel ] —Nomenclátor de Escuelas y Maestros de 
Baleares. Año 1954. (Cerrado en el mes de enero). [Palma, Imp Pa lmesana] , 
58 pág. , 1 2 o apaisado. 
309. Sureda Blanes , Francisco .—Aron Cotrns. Rapsoda de la latinidad. 
Madrid, Ediciones «Carpati», s. i., 1954, 40 pág , 4 . 0 
Pág. 37-40: V. El poema 'Cantic lui Ramón Lull». (Cotrus es escritor 
rumano) . 
310 . Sureda Blanes , José. -Chopin a Mallorca, [Palma], Ed. Mol í , [Graf. 
Miramar] . 1954, r 2 0 pág. , + 1 hoj , con grab. , 1 2 o Les liles d'Or. n ú m . 6o. 
3 1 1 . Id. — Las playas ignoradas en Fiestas Patronales de Arta 1954. i m p . 
La Act iv idad, 14 hoj con grab , 1 2 o apa i sado . 
3 1 2 . Torrandel l , Bernardo .—Antonio Torrandell, músico contemporáneo. 
Apunte biográfico. Juicios y críticas. Catálogo de obras, Pa lma, s i. , 1954, 
24 h o j , , con grab. , 4 . 0 
3 1 3 . Torres Abaijon, José . — Gaviotas sobre los cantiles, en Nautilos, Ma-
drid, j u n i o 1954. VIII, n.° 90, 269-270. (Sobre tema mallorquín) . 
314. Tusquet s , J — Ramón Lull. Pedagogo de la cristiandad, Madrid 1954, 
438 pág . , 8.° 
3 1 5 . Truyo l , Antonio .—Histor ia de la Filosofía del Derecho. I De los orí-
genes a la Baja Edad Media, Madrid, 1953, 299 pág . , 4 ° 
316 . Universidad de Barcelona. Estudio General Luliano de Mallorca. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dirección general de Rela-
ciones Culturales. Curso de verano para extranjeros, del 2 al 23 de septiem-
bre /053. Mallorca, [Pa lma, Graf. Miramar] , 13 pág . con grab. , 8.° 
3 1 7 . Va l l e l lano , C o n d e de .—Maura orador, en ABC, Madrid 3 m a y o 1953. 
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3 1 8 . V e n t o s a y Calvel l , Juan. — Maura, presidente del Gobierno Racional. 
en ABC, Madrid 3 m a y o 1953 
319 . Verdaguer, M a r i o — l.a ciudad desvanecida. Recuerdos de un socio 
del «Círculo Mallorquín*, Palma de Mallorca, [Iinp. M o s s e» Alcove , I9f)3. 
319 pág. , 13° 
330. Verdaguer , Joaquín — El eco del castillo. Un avaro, Palma de Ma-
llorca, Ed. Gtumha, [Antigua imp. Soler] , 1953, 3 l8 pág. , con latti., 12" 
Col. Dracli, n ú m . 4. 
3 3 1 . Verdera, Francisco. - De ¡bisa a Eormenlera, en ha Actualidad Espa-
ñola, Madrid 2 de ju l io 1953. 
3 3 3 . Vernei , Juan ,—Los conocimientos astronómicos de Ramón Lull. en 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barceloaa. 1951-1933 . 
X X I V , 185. 
333. I d — Influencias musulmanas en el origen de la cartografía náutica, 
Madrid, S. Aguírre, 1953, 30 pág, con m a p . , 8 . ° 
334. Vidal Alcover , Ja ime.—L'hara vertía, l'oemes, [Pa lma] , Ed. Mol i , 
1952» 30 pág , 13° Les Ules d'Or, núm. 5 1 . 
325, Vidal Isern, Anton io — Turismo de invierno en Mallorca, en l.a Van-
guardia, Barcelona 5 marzo 1953 
336 Id.—Uno clinica infantil de los Hermanos de San Juan de Dios en 
Mallorca, en id. , 33 abril 1953, 
337. Id,— El Aímironfe Farragut, en id , 33 j u n i o 1953. 
338. Id.—Los ferrocarriles de via estrecha en Mallorca, en id , 6 de 
agos to 1953. 
339. Id.—Homenaje a un aran pintor en Mallorca. Lorenzo Cerda, en id. . 
II agos to 1953. 
330. Id .—Pto turismo en Mallorca, en id. , 33 octubre 1953. 
3 3 1 , Id.—El nuevo Seminaria de Mallorca, en id , 12 nov iembre 1953. 
333 . Id.—El nuevo Palacio de Justicia en Palma de Mallorca, en id. , 19 
nov iembre 1953¬ 
3 3 3 . Id.—El subsuelo isleño, en id. , 28 nov iembre 1933. 
334. Id .—Arlos del centenaria tíe Alcover g Costa g Llobera, en id . , 
30 marzo 1954¬ 
335 . Vidal Isern. José . — Está en peligro el mejor molino mallorquín, en 
ABC, Madrid 19 m a y o 1953. 
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336. Id. — Un monumento ol poeta Costa y ¡Jabera en Pollensa, en fd., 
36 sept iembre 1953 
337' Id — La artesanía en Mallorca, en Información Comercial Española, 
Madrid, sept iembre , 1953, núm 341 , 1736-1730. 
338- Id. — Cerda, pintor patriarca. Mallorca, su amor, su pintura, en 
Ribalta. Valencia , sept iembre-octubre 1953, 
339. Id.—En Huleares han florecido cinco millones de almendros, en ABC. 
Madrid 13 febrero 1954. 
340, Id,—Aspectos cíe Iti rconomía mallorqttínu. Exportación de naranja 
a Francia, en Comercio. Industria y Suveyación de España, Madrid fe-
brero 1954, 
34*- Id — Centenaria de dos poetas mallorquines. Costa ¡.lobera y Aleo-
ver, en ABC, Madrid 7 mayo 1954. 
344, Id.;—Mallorca y Atiplada Camarasa. en Ribalta. Valencia, j u n i o 1954. 
343- Id —f'rat/errión universal de Ramón Elidi, en ABC, Madrid 5 de 
ju l io 1954 
344. Id. - Comunicaciones aéreas u marítimas. El aeropuerto de Pahna de 
Mallorca, tercero de España por su movimiento, va a ser ampliado y moder-
nizado, en id. , 33 ju l io 1954 
345, Id, — Un principe de Toscana en Mallorca. El centenario del urchi-
que Luis Salvador de Austria, en Fotos, Madrid 7 agosto 1954, X V I , n.°9to, 
3q6 Id,— El turismo en Cabrera, en ABC, Madrid 9 agosto de 1954 
347. Id.—Lo que no conoce el turismo. Secretos del paraíso poético de 
Mallorca, en Fotos, Madrid, 31 agosto 1934, X V I , n.° 913 . 
348. Id. — Historia, arle ti turismo. Castillos de Mallorca, en id. , 11 sep-
t iembre 1954, X V I , n 0 915¬ 
349. Id. —El turismo en Hateares, en Información Comercial Española, 
Madrid, sept iembre 1954. 
350. Id .—Pasado u présenle del turismo en Hateares, en Information Co-
mercial Española. Madrid, sept iembre 1954. 
3 5 1 . Id —Desde Mallorca. Restauración del claustro de Sun Francisco, en 
Ribalta, Va lenc ia , octubre 1954. 
353. Id ,—Ruben Darío, en Valldetnosa. en ABC. Madrid 13 y 18 no -
viembre de 1954. 
353 . I d . — ¡ a i Sibila en la Nochebuena de Mallorca, en id , 33 tle di-
c iembre 1954. 
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354. Id.— Ante el centenario de un poeta mallorquín. Hechiza y perenni-
dad de <La Serra», de Alcaver, en Arbor. Madrid, diciembre 1954 
355- V i l a n o v a , A n t o n i o —Costa g Llobera y José Corner, en Destino, 
Barcelona, 3 ju l io 195.1. 
356. V i l l a longa , Rafae l .—EH ««riritíiura balear. Economia hulear, en 
Información Comercial Española, Madrid, sept iembre , 1953, núm. 241, 
pág. 1701-1704, 
357. V i l tangómez , Mariano — La ciudad de ¡bisa y ,11« poetas. [Palma, 
Tal i . M o s s e n Alcover , 1953] , *6 pág , con lám , 8 o Panorama Balear, 
n ú m . 34, 
358. Virgi l i , Carmen. — Hallazgo de nuevos ceratites en el Triasieo mallor-
quín, en Memarius y Comunicaciones del Instituto Geológico de ta Diputación 
Provincial de Barcelona. 1952, IX , 19-58. 
359. Vísit Petra (Mallorca). Birthplace of Fray Junípero Serra, the founder 
of California. T e x t o , A. Mulet y J. Muntañer , fotografías, Rul-Lán, Truyol , 
Marqués Santa María del Vil lar, [Pa lma, s. i . , 1954, 12 hoj , con grab. y 
I m a p a , 8.° Publicaciones de la Sociedad Fomento del Turismo de Ma-
llorca (España). 
360. V u o r i o , Anel ina,— l l luusioiden Sauri. Ramon Lull Pyhmys ja marl-
tyyri, Kansankirja (Finlandia) , 1953, con grab. , 8.° 
361 . Zaforteza M u s o l e s , D iego .—La ciudad de Mallorca. Ensayo histórico' 
topominica, Pa lma, [Antigua Imp. So ler] , 1953-1954, 3 voi . con grab. y 
tatn. , 4 o (Anunciada la aparición de otros dos voi ). 
B I B L I O G R A F I A 
L o s c o n o c i m i e n t o s a s t r o n ó m i c o s d e R a m ó n L lu l i , por Juan 
VEHIMKT (Boletín de la Real Academia de Buenas I.eiras de Barcelona. 
x x i v , 1951-53) . 
La obra del gran pol ígrafo mallorquín en el c a m p o de las ciencias de 
la naturaleza ha s ido es tudiada hasta ahora muy fragmentariamente , y 
só lo en el de la t eo log ía se ha fijado su pos ic ión en n u m e r o s o s trabajos 
críticos. Está por puhlicar todavía la Astronomía de Ramón Llull, y si bien 
por fragmentos del Félix de les Sleraoetles, del Aibre de Sciencía y otras 
oh ras de nuestro polígrafo p u e d e atisharse su posic ión ante la ciencia del 
c íelo en su acepción material , es evidente que un estudio c o m p l e t o de sus 
ideas as tronómicas só lo podrá hacerse después de publicada la referida 
obra inédita. 
El profesor d é l a Univers idad de Barcelona Dr. Juan Vernet estudia 
conc ienzudamente en el trabajo que reseñamos los conoc imientos as tronó-
micos de Ramón Llull según se desprenden de sus obras más conocidas , y 
presenta una nutrida antología de los fragmentos que a el los se refieren. 
D e su estudio se deduce que cu este c a m p o los c o n o c i m i e n t o s de nues-
tro admirado pol ígrafo eran bastante inferiores a los de los a s trónomos 
árabes y científicos cultos de su época. En realidad su vis ión del c ielo era 
puramente astrológica, con todos los errores prop ios de su t i e m p o con 
respecto a las influencias de los cuerpos celestes sobre los mortales 
Por lo que c o n o c e m o s de la .Astronomía Knuntuadí, .según el MS latino 
existente en nuestra Biblioteca Pública, en esta obra la parte científica 
de la máquina del c ielo ocupa también un lugar muy secundario . Para 
Ramón Llul l , d isconforme con los ju ic ios genera lmente aceptados por los 
as tró logos de su t i empo , el problema parece reducirse a cuest iones de s i m -
ple lógica en casos particulares, pero sin salir del error general de la 
as tro logia. 
Por los fragmentos de otras obras lidiarías que cita el Dr Vernet en 
su interesante trabajo pueden apreciarse no obstante a lgunas at inadas 
observaciones meteorológicas de nuestro sabio , asi c o m o también la expli-
cación de que la tierra es una esfera y de lo que son las estrel las fugaces, y 
otras cues t iones que demuestran, a pesar de todo, el interés científico en 
este c a m p o del polígrafo mal lorquín . 
JAIMF, BUSQUKTS 
enciclopedia Universal Herder, Editorial Herder. Barcelona. (Pri-
mera edic ión , 1954). 
En un vo lumen en 4." de 2.340 páginas a dos c o l u m n a s , la Editorial 
Herder n o s brinda en esta enc ic lopedia con sus 40000 voces una imagen 
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reducida de nuestro i n u n d o y de nuestra época . Más que un mero repertorio 
informativo se propone ser un instrumento v ivo de or ientación. Nacida en 
el torbel l ino de nuestra época bajo el s igno de la mutac ión y el cambio , la 
obra acierta con claridad de vis ión a situar los actuales acontec imientos en 
el lugar que les corresponde dentro del conjunto de la vida humana , 
marcando al propio t i e m p o su vinculación con los valores de nuestra 
tradición espiritual 
Se han exc lu ido todas las voces que pertenecen más bien a un Dicc io­
nario de la Lengua, para dar cabida a una infinidad de vocablos técnicos y 
científicos y tratar con la debida atención m u c h o s artículos básicos 
3-500 fotograbados directos e i lustraciones a la pluma ayudan a ver las 
cosas con un sent ido más profundo y permiten conocer a fondo la imagen 
de lo que con dificultad acertaría a sugerir una detal lada descripción. 
60 l á m i n a s en color y en negro ofrecen una s inops is gráfica de los 
artículos más destacados y o c h o mapas a todo co lor constituyen un atlas 
manua l d e la tierra con sus características físicas y pol í t icas . Las regiones 
más remotas y los países más civi l izados del g l o b o están descritos con gran 
acop io de datos geográficos y estadíst icos . Los progresos m á s recientes de 
la moderna tecnolog ía y sus realizaciones van i lustrados con e s q u e m a s 
y fotografías. 
La estructura int ima de la materia, a la luz de los descubrimientos de 
la física a tómica y los f e n ó m e n o s e c o n ó m i c o s están anal izados cotí un 
criterio m o d e r n o . 
Los hombres que más han contribuido a enriquerecer el c a m p o de las 
letras, de las c iencias y de las artes y las corrientes espir i tuales , científicas 
y soc ia les quedan igualmente registradas, lo m i s m o que los d o g m a s funda­
menta les de la revelación cristiana y su proyección en la vida del hombre . 
A g r a d e c e m o s a la Editorial Herder tan va l ioso ins trumento de trabajo 
y h a c e m o s v o t o s para la mayor difusión en todos los países h ispano ameri­
canos de esta út i l ís ima ENCICLOPEDIA UNIVERSAL, que const i tuye un resu­
men ac tua l í s imo , exacto y asequible a todos , de nuestra civi l ización y de la 
de todas las épocas . 
GUILLERMO COLOM 
SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
Junta General ordinaria E n l a 
ciudad 
de P a l m a de Mallorca, el día i , ° 
d e febrero de mil novec ientos c in-
cuenta y tres y hora de las doce , 
s e reúne en el domic i l io social , pre-
v ia la debida autorización guberna 
tiva, la Sociedad Arqueológica Lit-
uana en junta general ordinaria bajo 
la presidencia de d o n Juan Pons y 
con asistencia de los señores: Pablo 
Alcover, Luis A l e m a n y , A n t o n i o Ig-
nacio Alomar , Miguel Arbona , Pe-
dro ) . Barceló, Miguel Bil loch, 
Manuel Borobia , Cristóbal Borras, 
Ja ime Busquets , Ja ime Cirera, Gui -
l l ermo C o l o m , Miguel D u r á n j o s é 
Ensenar, José Espina, Miguel For-
teza, Gabriel Fuster, Anton io J imé-
nez, J e r ó n i m o Juan, Vicente Juan, 
Ja ime L i a d o , A n t o n i o Mulet , Juan 
Muntaner , Barto lomé Pons , Juan 
P o n s , Miguel Sacanell y Rdo . Fran-
cisco Sureda, ac tuando de secreta-
rio el que suscribe. 
Abierta la se s ión por el señor 
Pres idente , s e procede a la lectura 
del acta de la pasada reunión, la 
cual una vez leída por el secretario 
infrascrito es aprobada por unani -
midad. 
S e g u i d a m e n t e el director del m u -
s e o , señor J iménez , lee la relación 
de obje tos ingresados en el m i s m o . 
A cont inuac ión el tesorero don 
Ja ime Cirera lee el es tado general 
de cuentas correspondiente al p a -
sado ejercicio, que es aprobado por 
unanimidad. 
Por el secretario que suscribe se 
da cuenta del m o v i m i e n t o de soc ios 
hab i do en 1952, 
Acto s e g u i d o toma la palabra el 
señor Presidente para la a c o s t u m -
brada revista de la actuación de la 
Sociedad durante el pasado curso. 
Se ocupa en primer lugar del Bole-
tín, del que dice se halla a punto de 
terminarse la impres ión del fascícu-
lo correspondiente a 1951; hab ién-
dose impreso y repartido a d e m á s 
los p l i egos 20 a 23 de las «Not ic ias 
y relaciones históricas» recopiladas 
por don Juan L l a b r é s Bernal . 
Manifiesta el señor P o ns que , en 
compañía del consoc io don Miguel 
Foretza, había recogido en la vil la 
de San Lorenzo del Cartlessar, de 
los sobr inos y herederos del l lorado 
y e x i m i o lulista Mu. Salvador Ca l -
mes , la correspondencia literaria 
legada por aquel a nuestra Sociedad 
Arqueológ ica , que una vez debida-
mente ordenada y cata logada, in-
gresaría en nuestro archivo. 
Segu idamente da cuenta de la co -
laboración prestada a la Expos ic ión 
internacional de Pr imit ivos medi te -
rráneos organizada en Burdeos , tras-
ladada después a Genova y final-
mente a Barcelona, en ta que, a 
invitación del Ayuntamiento de la 
menc ionada ciudad francesa concu-
rrió la Arqueológica con e l retablo 
de Santa Quiteria y la tabla d e la 
Crucifixión de Destorrenta, que fue-
ron las únicas muestras de la escue-
la mal lorquína primit iva de pintura 
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en aque l la importante expos ic ión . 
Hace historia de las ges t iones reali-
zadas en Pa lma por la De lega-
da de l c o m i t é organizador , aña-
d i endo que, por cortesía del Museo 
de Arte de Barcelona, según dec la-
ración de su Director don Juan 
Ainaud de Lasarte, las d o s m e n c i o -
nadas piezas de nuestra colección 
nos serían devueltas después de 
l impiadas y conso l idadas conve-
n ientemente por el servicio de res-
tauración de d icho Museo . 
Habla a cont inuac ión de las visi-
tas recibidas en el local social , d e s -
tacando la presencia entre nosotros 
en octubre 14, del i lustre historiador 
Kdmo P. D o n A n s e l m o M, Albare-
da, O. S li , Abad titular de Kipoll 
y Prefecto de la Bibl ioteca A p o s t ó -
lica Vat icana, quien departió ama-
b lemente con los presentes al acto, 
a los que dio interesantes noticias 
sobre la importancia , organización 
y carácter de los tesoros bibliográfi-
cos conf iados a su dirección y custo-
dia. Otro de los vis i tantes , añade , 
fué el profesor rumano Dr. Cons¬ 
tantin Marinesco , venido a Pa lma 
en nov iembre para seguir en nues-
tros archivos sus invest igaciones 
sobre historia del comercio y rela-
c iones orientales de los países me-
diterráneos en la Kdad Media. 
Manifiesta d e s p u é s el señor Pre-
s idente haber as i s t ido , l levando la 
representación de la Sociedad al V 
C o n g r e s o de Historia de la Corona 
de Aragón , ce lebrado en Zaragoza 
en octubre 1953, reunión (pie. por 
el gran n ú m e r o de extranjeros as is -
tentes tuvo cierto carácter interna-
cional , exp l i cando interesantes por-
menores del desarrol lo de la m i s m a 
y añad iendo que , con la indicada 
representación de la Sociedad Ar-
queológica , había s ido invitado a 
formar parte de la C o m i s i ó n n o m -
brada en las conc lus iones del C o n -
greso para entender en la organiza-
ción de las futuras reuniones. En el 
pasado Congreso —afiade—, se acor-
dó en principio la fecha de sept i em-
bre-octubre de !9J5 para la cele-
bración del s iguiente Congreso , y 
ofrecer a Mallorca la organización 
y celebración aquí del m i s m o , que 
seria el IV, pendiente desde 1930 y 
cuyo número de orden y tema ge-
neral se había respetado, saltán-
do lo . A este Congreso , para el que 
se espera contar con el patrocinio 
básico de la Excina. Diputación 
Provincial de Baleares, correspon-
dería en su caso el estudio de los 
reinados de Fernando 1, el de Ante -
quera, y de Al fonso V el Magnáni -
m o y la cultura de su época A u n q u e 
hasta el presente — dice el señor 
Pons — , no hay acuerdo a lguno de-
finitivo sobre el particular, he creído 
o p o r t u n o dar cuenta de tales ante-
cedentes a la Junta General , al mis -
m o t i e m p o (pie aprovecho la oca-
s ión para invitar desde aquí a los 
presentes y a todos nuestros inves-
tigadores y es tudiosos , a preparar 
desde ahora su indispensable cola-
boración y a orientar el trabajo hacia 
la más eficaz concurrencia a las ta-
reas del pos ib le Congreso mal lor-
quín de 1955. Sigue dic iendo el señor 
Pous que había s ido invitado, c o m o 
Presidente de la Arqueológica , a 
formar p a n e de la C o m i s i ó n n o m -
brada por el F x c m o señor Gober-
nador Civil don Alejandro Rodrí-
guez de Valcárcel para la redacción 
del Plan de Ordenación cultural de 
Baleares, hab iéndose le as ignado el 
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desarrol lo de la Ponencia sobre Ar-
c h i v o s y Bibl iotecas . 
Nuestra Soc iedad , s igue d ic iendo 
la Presidencia, ha seguido con el 
agrado de s i empre las tareas cultu-
rales de otras ent idades afines, tra-
bajos a los que no son a m e n u d o 
ajenos e l e m e n t o s de la Arqueo lóg i -
ca. As i la veterana S c h o l a Lulista 
Maioricensis ha proseguido , a través 
de cursi l los conferencias y publ ica-
c iones , su benemérita labor de estu-
dio y divulgación en torno a la 
figura de nuestro c o m ú n Patrón el 
Bienaventurado M a e s t r o R a m ó n 
Llul l . Se refiere igualmente a las 
tareas docentes del Estudio General 
L u l i a n o d e Mallorca y a la Obra del 
Diccionari , en m a n o s del act ivo 
consoc io don Francisco de B. Mol í , 
y a la reciente fundación de la nue-
va Academia mal lorquína de Estu-
d i o s genea lóg i cos . 
S igu iendo la pauta tradicional , 
pasa después el Pres idente al re-
cuerdo de los señores soc ios falleci-
dos , que son este a ñ o . dice: el 
arquitecto provincial don José Alo-
mar y Bosch; don A n t o n i o Salva y 
Ripol l , a b o g a d o , v icepresidente que 
fué de la Arqueo lóg ica , a la que 
profesó s i empre h o n d o afecto, y di-
rector desde 1918 a 1936 de la revista 
La Nostra Terra; y don Juan C a p ó 
Valls de Fadrínes , Inspector de 
1 •' Enseñanza durante largos años 
en esta provincia , autor conoc ido de 
numerosas publ icac iones de carác-
ter pedagóg ico , entre las cuales un 
resumen de Historia de Mallorca. 
Y a u n q u e no se trate de un socio de 
la Arqueológ ica , añade , debo dar 
cuenta aquí del reciente fa l lec imien-
to en Liverpool del Profesor E. Al l i -
s son Peers, hispanista i lustre y fer-
viente lulista, autor, entre otras 
obras , de una úti l ís ima y extensa 
Vida de R a m ó n Llull (R. Ll A Bfo-
graphy) publ icada en 1929 
Pasando la Junta a la sección de 
Ruegos y Preguntas pide la palabra 
el señor Fuster Mayaus para refe-
rirse al viejo proyecto, que encomia , 
divulgación de temas histórico-ar-
queo lóg icos por radio y ent iende 
que, de l levarse a la ptáctica, las 
charlas deberían ser s e m a n a l e s , ani-
m a n d o a poner en obra el proyecto 
El señor Presidente le contesta, ra-
tificando el criterio de la j u n t a de 
Gobierno de no iniciar la actuación 
pública hasta no contar con mate -
rial preparado para un trimestre 
c o m p l e t o , y que hasta la fecha só lo 
se había reunido original para seis 
s e m a n a s , plazo que se consideraba 
insuficiente 
A propuesta de don Luis Ale-
inauy se acuerda conste en acta la 
satisfacción de la Junta General por 
el a u m e n t o de cons ignación para la 
Biblioteca munic ipal , logrado por 
el concejal señor Fuster Mayaus, así 
c o m o por el a u m e n t o de subvención 
otorgado a la publicación del Dic-
cionario Alcover-Moll . El señor Mi-
guel Arhona, hac iéndose eco de esta 
noticia, añade que, c o m o miembro 
de la C o m i s i ó n patrocinadora de la 
Obra del Diccionari . le era grato 
adelantar el proyecto de acelerar el 
ritmo de publicación de esta gran 
obra que iba a implantarse próxi-
mamente . 
Concedida segu idamente la pala-
bra al Rdo. Sr. D . Francisco Sureda 
Blanes , se ext iende en cons ideracio-
nes sobre la neces idad de dar en-
trada en el gob ierno y gest ión de la 
Sociedad a e l e m e n t o s jóvenes , que-
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no ponían sus cargos a d ispos ic ión 
de la General para que obrase al 
respecto con entera libertad. A pro-
puesta del señor Ale inany se acuer-
da la reelección de los señores ex-
presados . 
Y no habiendo más asuntos a 
tratar, ni n inguno de los señores 
presentes que quisiera hacer uso de 
la palabra, el señor Presidente levan-
ta la sesión, s iendo las 1 3 * 1 5 horas; 
de la que se extiende la presente acta 
que conmigo firma y autoriza con el 
se l lo de la Sociedad en la fecha ut 
supra —Juan M u n t a n e r . - V . ° B °— 
El Presidente, Juan Pons . 
E s t a d o de c u e n t a s de la Sociedad 
correspondien-
te al ejercicio de 1953, aprobado por 
la Junta General: 
Existencia en i ." de enero de 1953: 
63 - 3 7 9 8 ptas. Ingresos durante el 
año: 31 36l '99 ptas. Tota l : 84499*97 
ptas. —Suman los pagos : 35.003'5o 
ptas ,—Existencia en 31 de d ic iem-
bre 1953: 5t).497'47 Ptas. 
S o c i o s . Mov imiento de soc ios du-
rante el año 1953-
A L T A S .Socios de número: D. José 
Francisco Maroto Col l , D . G i n o T o -
vazi. D, Miguel Duran Pastor y don 
Bartolomé P o ns Coll . 
B A J A S . Socio» de número: D. Da-
mián C a ñ á i s Pougin ( f ) , D. Balta-
sar Forteza Valleriola ( f ) , D . Juan 
Manera Rovira, D . Miguel Bordoy 
Ol ive í (f) y D . A n t o n i o Palati Dul¬ 
cet . 
jándose al m i s m o t i empo de la 
vaguedad del texto de las convoca-
torias usadas para las juntas gene-
rales, en las que propone se dé 
cuenta del orden del día de las reu-
niones . Le contesta el señor Presi-
dente , exp l i cando que hasta el pre-
sente no se ha hecho más que seguir 
el uso y cos tumbre establecido por 
los a ñ o s y el texto arcaico y tradi-
c ional , traducido al caste l lano só lo 
por imperat ivo oficial, al que no 
hay inconveniente , si asi se desea , 
en añadir en adelante al margen —y 
asi se acuerda—, el correspondiente 
orden del día. 
Igualmente , a propuesta del mis -
m o señor Sureda Blanes , Rector de 
la Escuela Lulista, se acuerda cele-
brar en 1953 la acostumbrada Expo-
sición bibliográfica en la Kiesta del 
Libro, sobre el tema: «Incunables 
l i tuanos y bibliografía moderna lu-
l iana», ofreciendo todo el apoyo de 
la Escuela Lulista para esta Expos i -
ción, para cuya organización queda 
nombrada una comis ión compues ta 
por el m e n c i o n a d o señor Sureda 
Blanes y los señores Alemany , Ji-
ménez y C a p ó . y Bi l loch 
Acto s e g u i d o la Presidencia expo-
ne que. en apl icación del Reg lamen-
to , debfan renovarse tos cargos de 
Vicepres idente , Tesorero . Director 
del M u s e o , y las Vocal ías 2, 4, 6 y 8, 
cargos d e s e m p e ñ a d o s actualmente 
por los señores Juan y Serra, Cire¬ 
ra, J iménez . Vich y S a l o m , S a m p o l , 
Barceló y C o l o i n . Y añade que tan-
to l o s n o m b r a d o s c o m o los restan-
tes m i e m b r o s de la Junta de Gobier-
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